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ORGANO OFIOIÁI. 0 1 L AF08TÁD1EO DM hA UABÁÉÁ 
ADMINISTRACION 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Con oeta fecha cesa on el careo do agente 
de esto periódico en Paradero Voga&7 el se-
ñor D. Manuel Alonso, haciéndose cargo do 
dicha agencia el Sr. D. Benito Samperlo. 
Habana ü de Noviembre de 1895.—El Ad-
minietrador, V. Otero. 
Telegramas por 8 ¡ :able. 
SJ:RVII;H? TEIÍÜGRAFIC® 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
ÜÁttémÁ. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
H A C I O F A L E S . 
Madr id 15 de n <vieiribre. 
E L G E N E E A L B O R R E E O 
E L g e n e r a l B o r r e r o h a d e m e n t i d o 
l a s d o c l a r a c i o n s s q u e l a p r e n s a l e 
a t r i b u y ó , c o n t r a r i a s a l p a r t i d o li> 
b s r a l . 
B U Q U E S D B G U E R R A 
I-I-ín sal ido de C a n a r i a s d i r i g i ó u -
d o a e ' á e s a I s l a , e l c r u c e r o M a r q u é s 
de i d Ensenada y loa c a ñ o n e r o s i f e r -
l u m C o r t é s , rasco K u ñ c x de B a l b o a 
y l ' i s a r r o . 
E S T A N V E R D E S 
E s objeto de m u c h o s c o m e n t a r i o s 
u n t a l e g r a m a r e c i b i d o de N u e v a 
Y o r k , d ic i endo q u e s e h a b í a n d i s u e l -
to los c o m i t é s d e l p a r t i d o R e f o r -
m i s t a i n g r e s a n d o s u s i n d i v i d u o s e n 
el de C u b a de U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l . 
N a d i a h a dado c r é d i t o á s e m e j a n * 
te n o t i c i a . 
Ü A Í Í O N E S 
E n e l v a p o r c o r r e o q u e s a l d r á de 
S a n t a n d e r e l p r ó s i m o d í a v e i n t e 
so e n v í a n á C u b a d o s c a ñ o n e s de 
3 5 c e n t í m e t r o s , s i s t e m a O r d e ñ e s . 
L O S U A M J 5 I O S 
H o y s e c o t i z a r o n e n l a B o l s a l a s 
l ibras e s t e r l i n a s á 2 9 . 8 2 . 
E X T R A N J E R O S . 
Nueva York 15 de noviembre. 
E L ' - Y U M U R l " 
F r o c o d e n t e de l a H a b a n a e n t r ó 
hoy e l v a p o r a m e r i c a n o Y a m a r U 
T O R M E N T A 
E n l a c o s t a d e l A t l á n t i c o , r e i n a u n a 
fuerte t o r m e n t a q u e d e m o r a l a l l e -
gada de l o s v a p o r e s . 
N A U F R A G I O 
A v i s a n do N a g a s a k i ( J a p ó n ) q u e 
so h a perdido e l c a ñ o n e r o i n g l é s JEd' 
fftu; y quo so t e m a h a y a n p e r e c i d o 
4 8 de s u s t r i p u l a n t e s . 
L A G U S S T I O N D B O R I E N T E 
A n u n c i a n de C o n s t a n t i n o p l a que 
h a dado h o y p r i n c i p i o á s u s de l ibe-
r a c i o n e s u n a c o m i s i ó n t u r c a p a r a 
e s t u d i a r e l p l a n t e a m i e n t o de l a s r e -
formas e n A r m e n i a , y q u e l a s r e s e r -
van e s t á n p r e p a r a n d o p a r a c u a l -
quier evento . 
R U M O R E S 
Se dice q u e e s t a l l a r á u n a g u e r r a 
europea c o n m o t i v o d e l conf l i c to 
turco. 
TK LK U UAMA.S CO!ftE Kt ' IAU:S . 
Noeva^ Y o r k n o v i e m b r e 14:* 
d tas S't de i a l a r d a 
ünzss esiiafiolns, $15.70. 
CentoucH, (i $4.81. 
ücscflen o papel comercial, 00 div., de 5 á 
64 pur ciento. 
Cambios s(»!»rc l,oii(lroR, (JO dir. (banqno> 
ros), sí $1.88 i 
Idem Hobru l 'arís, UUdir. (baiujiieros), & 6 
Traucos 19 i . 
Idem sobro Uambargo, tíü djv. (banqaoros), 
íl 06 8 i lG. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, d 1124 , ex-cupdn. 
Contrifiisa?, n. 10, pol. Utf, costo y Rote, fl 
2 18i82, nominal. 
liU-m, en plaza, d ilf. 
Ke^ulnr d huoti rellao, en plaza, d i 8 d 3 i . 
Azdcar de miel, en plaza, ííj á 2.1, 
Miclus do Cuba, en bocoyes, uo.niual. 
*' aiorcado, eostebido. 
VENDIDOS: 8,600 sacos do azdcar. 
I(1<JIK; 1,700 bocoyes de Idem. 
Maiifetu del Oeste, cu tercerolas, do $8.85 
A iionniial. 
Ilarlüa |>at«ot Minnesota, rt $1.10. 
L o t i d r e s n o v i e m b r e 1 4 , 
Azdcar de rem.ilncliu, iioniinal d 10,44. 
Azdnar eentrfriii;a tf«U 1)!, d Í8j6« 
Meüi recular refino, d0|({. 
Consolidados, d 10: g, ex-interds. 
Oc .i'aeato, Oauco de lu^laterra, 24 jjor 100 
Cualio por 100 esp iílol, d H M , e* luterds. 
P a r í s n o v i e m b r e 1 4 , 
ÍBouta :{ por 100, d 10J Iraucos 80 cts., ex-
In tp ráH. 
{Qucda].rohUHda la r c i n o d u c c i ó n de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
ttí art íenío 31 de ia L e y de Propiedad 
Intelectv/il,) 
C O T I Z A C I O N E S 
nm. 
C s m b i o s . 
BS^ARA | i 0 4 á 11 ^ g D . á S d i r . 
UrSbATSRtta . . . . . . . . 
F B A N U I A , 
A L K M V N I A . , , 
í f l r A O O S - U N I D O S . 
f 20 ^ 201 p g oio 
. nipur. / i ó CSMIC6» 
f £ 6 0 itlV 
( « & 6J | g P,, oro 
. \ envn.ftii o franoét, 
( A ^ 1 r 
4J A 5i p g P.f oro 
nii.»> ó t'rauoói 
f ] 1 j 
, < eniM.iiol 
i 4 8 ; » 
9 A 92 g P., ^ o 
IVMUOI i> f r a n o t f i , 
l>tUUOKNT(> H f C K O A N - l 
ÍTt , , > 
A Z 0 ' J A . K E 9 F D H O A D O I . 
Klsbso, Ironj? ilr l>»)rofn<! y 1 
Hüllonx, Inla A r A i r n l a r . . , . 
idsm, tdom, Idam, Uism. buo-
nfi á aapotlor 
Iiioio, Idora, Idom, Id., Iloreto. 
fOK^oliOi Inferior á regular, 
c i c e r o « i 9 (T ' H . l 
Uwa, hnono ^aperlor! aS " ' n ' P ^ I O D O Í 
JuerolO l l l l í f e m . . . 
lío»1 ¡•adu ' i ' / ' i r i^r á re j ín lur , , 
rnl ae ru 12 14 l < l « m . I 
" « n , h u o n o , n ' . 15 16 M . . . I 
I KnpMiior. u 17 18 l<;. \ 
I un llorólo, n 19 A « ) -1 
OftKTHlKÜOAB D> OUARÍLIO. 
Pclariz«ción.—SJCOÍ .—NomÍLal. 
• •'••toj'B.: No hay. 
A Z O O i r t iw. MIHL. 
P u . ' a r i i u c l ó u —Nou lnol.— Kfgún OLva te . 
A/.0UAB M A S o A B A D O . 
Uj'iún 4 rornlnr reino.—No huj, 
íto fiorea C o r r e d o r e s de ii»>»i*4iiin«. 
DB tíAVBSV*.. D. G. i . I í n r i . ] } , . M , e t an i J a 
de corredor, 
DE FRUTOS.—D. Emilio Alfonso. 
K« oopi».—Habana, 15 do Novlombreáe 1805.— 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 15.de Noviembre de 1805. 
k Jas 
flltimu 
f O S D O S P O B L I O O B 
i e n t a 8 por lOOintoréi j 
uno do a m o r t i m o l ó a 
annal 
Idem, i d . j 2 id 
Idem de anaalidadoi 
Billete» hipot*o!>r,.ftR del 
TMoro de la lula de 
Onlm 
Idem del Tesoro de Pner-
to-Kioo 
ObllgaoioQe.o hipotecarlaB 
del Szomo. Aynn ta -
mlonto de la Habana, 
l ^ emliWn 
' • m id . 2f a m l i i ó n . . . . . 
AÜOIONBS. 
«nnoo Kiipaflol de la lala 
de Unba 
Idem del Comercio y Fe -
rrocarriloo Unido» de la 
Habana y Atmaoena* 
de Regla 
({»oco Agrícola 
Crédito Terr i tor ia l H i p o -
tecario de la Is la de 
Unba 
Knmresa de Fom*Hl.tt y 
Naro^a'üi'íti GSl 8 n r . . 
r'ompitilia de Almacene* 
de l l aoondadog . . . . . . . . 
CompaSfa de Almacenes 
de ('npdfcito do la I l a -
bena 
OompaSla de Alumbrado 
de Qn« HUpono-Ame-
r ' cona Comol tdada . . . . 
^'ompaBía Cubana de A -
lumbrado de QM...».^ 
Kneva C o m p e l í * i'O 
de la Habataa 
CorapfcW* del Ferrocarr i l 
de Matanzas á Sabanilla 
Uorapafita de Caminos de 
Hierro de Cá rdenas i 
J áoaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cionfnegos « 
Vll laclara 
Compafifa de Camino* de 
Hierro de Cftibanón A 
HvrX'-Spir i tns 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagna la 
Orando 
Compallía del Ferrocarr i l 
Urbano 
Ferrocarri l del C o b r e . . . . 
Ferrocarril de Ctt ' . i 'a . , . , , 
ídem ófi Oraa t i l iamo. . 
Idem de San Cayetano & 
Viíiales 
Befiuería de C á r d e n a * . . . . 
Sociedad Anón ima Red 
Telefónioa de la Haba-
na 
Idem id. Nnora Compa-
ñía de Almacenes do 
Depósi to do Santa Ca-
talina 
Idem id. Nueva Fáb r i ca 
do ITiolo 
4 4 5 p g D . oro 
12 á 
3 5 á 
13 P? 
37 pS 
41 i 42 p g D . oro. 
40 i 41 p g D . oro 
I.» . r i . . . . 
30 á 31 p g D . ore 
27 á 28 p g 1). oro 
BO i 6« p g D . or. 
36 á 37 p g D, oro 
37 á 38 p g D . ore 
5 í, 6 p g D . oro 
65 á 86 p g D . ore 
13 í 14 p g D . oro 
33 A 84 p g D. oro . . . . 
mammummm n- i í i i t JhaBeüam 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A í A b r i ó de 88^ á 88.V 
NACIONAL. 1 O e r r ó de 88§ á 8 8 | 
F O N D O S FVBhltM*!'. 
OIIIIR. A y'-.n; iiuiont.' 11 hipoteca 
(>bllgr\<;íoiie» Hipoteca las del 
Sxciuo. Aynntamiunto 
HtUote* Hipotecarios de la I*la 
de Calía 
A C C I O N E S 
Banco Espafíol de la .ísU Ae Cuba 
Banco Agríoolfttit,-. . 
Banco d«l Comoroio, Ferrooarri 
le* UnidoH de la Habana y A l 
mioonos de Regla 
Compaftía de Caminos do Hierro 
de Cárdenos y J á c a r o . 
Compañ ía Unida de i v i Perro 
caii í lea do CaiV-srién 
Coinp.iñlu do Camino» de Hierro 
^ do Mct&intas ^siabanllla 
Compafiía de Camino» de Hierro 
du Sagna la Grande 
Utfmpama do Camino» de Hierro 
de Cl n iñe ro* á Vi l l ac l a ra . , 
CompaCíadel Ferrocarri l Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste 
Comp. (V.bana de Alumbrado Gas 
B ;nos Hlpoteo krios dé la Cofcipa 
nía de Gas Consol idada . . . .1 . . 
Comp fií » do Gas Hispano-Aine-
rioan» l - o n . o i ' í l a d i * , . . . . . . 
' J u ' O U o n r l . " » C >n7ort.iUo»; 
«le o,,, Coiidolldado 
Heñnprfa de A a ú o a r d e Cárdena». 
OompaHía do Almacenes de - ' a - I 
C'jp dados ¡ 
lÜTtpruita do ITomonto v Navogo-I 
ofón del Snr " . . . | 
QómpafUa df Almnoei.e» de ü e -
p ó í i u do la U ibwna 1 
Oblipticiono* nipoleoartM de 
CI<Mjfuogo* y Viliaolara ! 
Compañía do Almacenos de Sania! 
Catalina ' 
BedTeiofónio t do ¡a Habana . . . . 
Crédito Terri torial llipotooario 
de ta Isla 4é . C W A . . , ; ' 
OompcRU Lonja da Víveres 
Ferr. ínrri i do G>b<ira y Holgnín . ' 
Ac ;ionog 
< >!> v i i o n os 




Valo í . 
86i á t l i 
62 á 63 
94 4 110 












20 J á 
50 4 
11 i 
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DE OFICIO, 
OOniAM>AN<!IA G E N E R A L J»K r»I4RJÍJA D K I . 
A I M I H T A D K I I O OK LA H A B A N A 
Y ENCUADRA F)K I -A» A N Í U L L A S . 
E S T A D O M A T O » . 
Negociado V}—lección K a l c r ' a l . 
A N U N C I O . 
Sin resultadu la s u b u t i cfl-*brada ayer para i * ad 
.j'l lie ic 'ón de i » reptra<;ioMei que ion necesaria* e-
.¡"•"ifar o'i la I . i t e rveno ' íd d o i Apoutadero, acordó 'a 
KXJIU-). .luí ta Ecot árnica c-'e! Apostadero repetirla 
b i j o las rniHiM- coDi i i c i ones » tipo do $2,576-08; á 
cuyo lio nnoda sefialadoel di.» 29 del mes corr ie i te 
• i la una dosn tarde pbra la celebración de estannu-
va Buhasta. IJO» pliegos do condicionen qnedan r x -
pue^toa en las ofíoioas de ecte KHado Mayor todos 
los días blibllos de 11 do la mañana á 3 de la tarde 
Habana 9 le Noviembre de 1895.—El Jef J de E-)ta 
do .'Viador, Ventura de M juterola. 4-13 
C O i t l A N n A N C l A GEISER A IJ DE M A R I N A D E L 
A T O S T A D E R O DE L A H A B A N A 
Y ENCUADRA DE l-AH ANNTILLA8. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 2?—Cla*es. 
latendenola1 General de Hacienda do la lula de 
CuSa —Kxjmo. Sr : Por «1 Ministerio de Ultramar 
so coiminica al Exorno. Sr. Gabernador GenorH con 
frt' lin 20 <M mos pr íx . rao pasado y bajo el r á rne ro 
2 l'i.} I» l i ial Crrten siguiente: Exorno Sr.: Por el 
Mi- i í terio de Marina gd dice á este d«i Ultramar con 
f^chi 11 del aotcal lo figuienta: Ez-smo. Sr. ¡ En 
Real Orden do esta fecha se dice al Presidenta del 
O-ntro Consultivo lo que sigue. Ex'-mo. Sr : Unte 
rado el R»y (i). D. g.) de la carta ofteial n " 1540 del 
Comr tidaute Oral, üel Apostadero d » l a Habanaen la 
que d,i cuerna de las instpti das que á su autoridad e-
l o v i r o u los prácticos de contas ü . Juan J o t ó Tejera 
y R ez y D. Junn Rautist k D a n z i y Matorell, en »ú-
p'.tca de oiimerito i lcauildo por tenor que racionarse 
;í bordo y no po lor atender á las necesidades de sus 
r.'unilia», S. M. lia tpniao í. IIÍMII conceder á los práo 
t i c B do cost"» ii« la Is'a de Cuba con el carác ter de 
eventual y mieiitri.s dure la caropafia, el aumento de 
v into y cinco peso* al m i - . sobre su actual sueldo de 
íonerdo ron lo informado p- r la D.reocl n del 
Per. onal, lü tcndencla Goi eral y Centro Consultivo; 
sieuóo usi miemo lu volnctHil d i S M quoo^ tea ' -
monto se aplique al presupuesto extraordinario par» 
los g \sto do la carap .Ca consigaáudose en el próxi -
mo coda vez que para el reffrldo aumento no hay 
cródito consignado en e vigente presupuesto.—De 
R. O. lo d'go á V. E. para su conocimiento y efecto». 
Lo oue de igual R. O. oomonioada por el Sr. Min i s -
tro do Marina lo traslado á V. E . para su co oci-
miento y demás fines. De la propia R. O . comuni 
nicuda por e l Sr. Ministro de Ultramar, lo traslado á 
V E par;i su conocimiento y efectos correspondien-
tes. Y ^uento el cúmplase p r S E. en 8 del actual lo 
traslado A V. E p^ra su conocimiento y efectos co-
rrespondientes. D os gu H e A V. E . muchos aRos. 
S a b á n a Noviembre 6 de 1895 —Exumo. Sr. Coman 
danto Goneral de M <riua dul Apostadero de la H a -
bana. 
Habana, 9 de Noviembre de 1895.—El» copla.-
P. O. Ventura de M intorola. 4-13 
Ebljido .llayor del Apostadero y Escnadra 
A N U N C I O 
En virtad do I i O to'egnSfl'a. se autoriza al 
Ezcmn, Sr ('( iiw.ii a ine (¡en. r. i do este Apostade-
ro pnra In ailijiisión de ocho ma<)niiiiut88 eventuales 
para "I e v f.-i, \* la Artnn . ia , y dispuesio se proce-
da por cou urs i ; i c u b r i r i has plazas, se publica 
en la (i.ico ii y periódiooa ilioiales de esta Isla para 
a Di lOi l . iito de los qne quo putdan interesarles, 
, que ee exigen las condiciones siguientes y t e n d r á n 
' QM >' J tarae á las administrativis que también te 
detallun. 
i - - • "d. s o coi v;-fía das dolos documentos 
leg^ /a U Í' qai jn.- t í í iqaen rer.nir las condiciones 
ex^ >*. , lo» que so proyecten al ( onourso, ae d i r i j i -
ráu ni h x nuo. Sr. C » o i n i laote General de este A -
po-t í d e m mitei del dia 25 del p róx imo Noviembre, 
para el día 19 do Diciembra, ser examinad»!! y ad-
mitidas las que mejor derecho aleguen. 
C O N D I C I O N E S . 
1? Los primeros maquinista nava'o» con nom-
bramiento como t i los qae h a r á n .ido . x iminadoj 
con arreglo al nrog'ama atirobadti por R O. de 1? 
de A b r i l de JS91. 
2? lios primeros nraquinistas navAlos con nom 
bramiento como tales que l u j a n sido examinados 
con arreglo al Reglamento de 23 de Enero de 1877.' 
siempre que acrediten haber navegado dos anos por 
10 menos en buques con máquina de alta y baja 
proi-ión. 
3? Los segundos maquinistas navales con nom-
bramiento qi>c hayan sido ( xnminados con arreglo 
al programa aprobado por R. .0. de^l7 de Abr i l de 
1801. siempre ahe «oredi t tn haber navegado un año 
por io menos en tiuques con m íqu inas de alta y ba-
j» presión. 
4? Los segundos msqnit;istf>8 qne pertenecieron 
al cuerpo de maquinistas de la Armada quo por cum-
plidos de los echo anoj do se rv icüs hubieran pol'ci-
tado su separación j sa f «cuitad f ídea demuestre 
que puedan prast.ir servicio y que acrediten haber 
navegado tres años por lo menos en buques con m á -
quina de alta y baja presión', 
5* Los tercero* y cnArtoa maiiulnistas que parie-
tie-lerort al ouerpo de maquinista» da la Armada 
oue hubieran aolicitado »u sepa 'ac lón por cumplidos 
• I • los odio unos de servicios acrediten h . b . r n a -
vegado tro» año? por lo menos en buques con má-
quina do alta y b i j a presión y t u f,icu!tad física 
demnt'stte que e t í í n en apsitul de pres'.ar servicio 
6? Lo* terceros maquinistas eventuales que hu-
biei en prestado tei vicio en la Armada como Ules, 
si su facultad fwioa demuestra que están en aptitud 
de prestar servido y hayan navegado tres afios en 
buques con máquina de alta y bsja presión. 
. C O N D I C I O N E S A D M Í N I S T E A T Í V A S , 
. 1* Lo» indiVidnos particulares que resulten ap-
tos y admitidos para de ompefur la plazt de torce-
ros maquinistas en el servicio de la Marina, disfru-
t a r á n i o s miemos hrberes que los de su clase del 
Cuerpo de Maqu¡i;iet"8 de la Armada en todas s i-
tuaciones. 
2? Los expresados haberes empezarán á deven-
garse desde la fecha, noticiando la admisión y cesa 
TÍ el dia del despido. 
8? E l pago de l s haberes, mensuales _ corr'üíipon 
dientes se rán .en el ti'ompo y .anua que determina la 
nBtataótoti vigente. 
4? Los expresados maquinistas cuando tengan p 
su cargo cfactos y pertrechos, serán responsables 
de las faltas y buena conservad''n con la mitad del 
sueldo qne disfruten. 
Habana 23 de Octubre de 1895.—Pelayo Pede-
monte 4-25 
COMAND INCIA MILITAR DK [»IAl|.IKA 
Y C A P I T A N I A D E L P U É I ^ b DE KA KABANA 
E l ^omandaíale do Marina de esta Provincia y Ca-
pitán del Puerto de la Habana 
Haca saber: que «n vista del aumento del número 
do buques d» guerra qan h m do v^íWr las costas de 
esta Isla y siondo conveniente para el servido el em-
barque do práctico» especiales pa'a cada t'ozo de 
cosía, el Gobierno do S. M ha dispuecto con fecha 
11 de Sepilen hro último, î ue »e abjno á los prá -.ticos 
^ue presten seivicio en l á l s l á de Cuba la ftrma de 
I n pesos meue'lales, además do los .r)2 quo d 8rruta-
bku, con objeto de que su servicio esté mejor re t r i -
buido 
Lo que so publica para que todos los quo pertene-
ciendo á la prof is 'ón quieran optar á ese sueldo y 
vent^j is á cambio de su» conocimientos especíale» de 
ouatqaior trozo de costa, presenten á la Superior An 
toridad do ente Apostadero f u á instancias documen-
tadas á fin de que previo exámen so les expedirá t u 
correiponriicnto nombramiento, sin el cual no ten-
drían deredi-> á los emolumentos reforido*. 
Habana. Noviembre 6 de 1895.—Enriquo S. do 
Los]uot t j . 4 1 
COMANDANCIA O E N B R A L DE IUARINA D l í l . 
A P ü M V A D J í l t O D E LA llAttÁ«A 
Y en; Í;AÍÍ«A DE LAS ANTILLAH. 
ESTADO M A T O B . 
Negociado 3?—.¡Inum' to . 
En esta Comandancia General so ha recibido noa 
Oi imuDioanldn del Sr. (Comandante de Marina y Ca-
pitán del Puort ), que á la ie^ra dice: 
' Excmo. Sr : En contestábtón á las órdoneii do V. 
En., en esta fecha qnedan insiial ^das dos boyas q IO 
val 'z in el casco del ' S á n c h e z fiarcaiztegui" en la 
boca de esto puertos una de dichas boyas o tán fon-
deada en la mura de babor con una sola ancla y nn 
grillete de cadena en veinte y tres metro» de fgaa, la 
otra en la aleta de estribor del refarido casco con una 
sola ancla, igual cadena y en veinte y dos metros 
siete decímetr ' s de fondo. Dichas boyas cs'.án u n i -
das con u n cabo de, alambra y v-irios boyarines ama-
rrados á él; son do firma cuadrilla y sobrfl su parte 
superior scbtlen una pirámide o.oadrat g'.'lar en es-
queleto pon sa correspondiente campaña y en su 
c'aspide un arco de hierro circular provuto de gancho 
para colocación de faro'es duranio la noche. To lo 
lo que tctgo e'. honor de poner on el superior conoci-
miento de V. 10. en cumplimiento de mi deber y obe-
deHondosu mperior escrita de 22 d«l a c l i u l . " 
L i quo de ordeo de S. E . se publ ca pwa gjr.er&l 
conocimiento. 
Habana 31 do Octubre do 1895 — E l Jefe de Esta-
do Mayor, Polajo Podomonte 4 2 
í 0¡»ÍANDA>CIA M l t i l T A R DE M A R I N A 
Y C A P I T A N Í A I- E l . PUERTO DE I A Ú U1ANA 
El Comanda- te de Marina de la Provincia y C^p'-
tán del Poe t t » de la Hibana, requiere i» pí'eii.iu 
tac 'ón en ei t i Oucina de loa inilividuos ex irisados 
á c o n t l o n a c ó n , oon obj. ̂  de l i a c rlcs an ' róga dé 
documentos t^ue les portei-eoon. 
Departamento d i l F e r r o l . 
Lorenzo Pereir i , J o s é Benito Cancela. Josó A n -
tonio, Picalld Lón«z. Gerirdo Six^o García , Andrés 
Suciras Gón.ef, Jl^nucl Pasandm ''ensillas, Ante 
oio G a l í n P .r)o. Franoisdo M a ' t í ' i e z de la Tone. 
J icé V c - n t e O j^les R'íf, J o s é Várqnez Re'sir Ma-
nuel Mürl í iuz do I. icógnito, J ü F é Ja l á i. Martínez 
Saldoera, Leoncio í'apal Pérez, Alojo W r e l a Coote 
no, Manuel Placer J . x é Vi l la r , J o i é Ventera H í r . 
mo, Ratró. i Daniel Mart ínez N í ñ i r , Cfmilo Ñores 
Pór te la . 
Departamento de ü a r U g e n a . 
Migeel -'olsno y M )11, Sfba ' i án Has y Deoap, 
E t í b a n Goi zá l r t Garcorán . Birt . idomé Mas t y 
Alomany, Jaime Ferrar y. M/iyaac, J a i m - í Borboca 
y Carbono'!, .man Roca IVjrta 
Departamento de Cádiz . 
B'as do Lo u Hrtto. 
Sar.tiago de Cuba. 
J í i íé García Guillen, 
Habana, 6 de noviembre da 1895. 
E N R I O US S. D E L A Q U E T T Y . 
G O B I E R N O TiTILITAR D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D B L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
I...6 ie-.liras del reemplazo de 1891 que á conti-
nuación se relacionan c o n expresión do la Zona á 
qu» pertenecen y número qne les cupo en surte, les 
cuales residen en esta capital y sus inmediaciones 
CÜ la provincia sin que se sepi su domicilio se pre-
sentarán en este Gobierno Mili tar en e término de 
8 días á partir del e n que apare/.oa el presente pu -
blicado con objeta de ingresar ou activo, en la inte-
ligencia de que el quo no lo Varillquo y terminado el 
p l s ío sea aprehendido | o ' la V dicía, se le eX:girá 
Ja responsabilidad á que haya ing .r, con arr. g loa l 
Código de Jn4ioia Mdit&r. 
N O M B R ES. 
Zonas quo les cupo 
en suet te. 
J o t é A i V H r e z F e n á n d e z 
Manuel Alv . i t ez Fernandez.. . . 
Raimundo Valilé3 (5-ande 
Segundo Brafia Blanco. , 
Oviedo n 447, 
Oviodo n. 307. 
Oviedo n. 3'Í6 
Oviedo n 261 vive 
en Rrgla. 
•'scé Veloso López Santiago n. lOo?. 
Joaq ' . íu Váre la Castro Santiago n. lO!^ 
Domirgo Viño Gallego Santiago n. 1223. 
José BUuc1 Gómez Lugo n. 847, 
J o s é B'a'i.-.o Mascda I .ugo n. 767. 
J j b é Va ela González Luge n 582. 
Daniel Vozgucz Pérez Monforte n. 954. 
Antonio Vázquez R o d r í g u e z . . Monfjrte D, 1?49. 
Gumersin io Vázquez Pono . . . Monforto n. 668. 
Hipólito Bravo R o d i í ^ n e z . . . . Orense u. 446. 
J o - é Vázquez San Miguel Orense n. 177. 
Hsbara 29 de Ottnbre de 1895.—De O. de 8. E.— 
E l Comandante Secretario, Mariano Mart i , 4 31 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
El cabo licenciado del Ejército Joaqu ín Galapero 
Garc í i . cuyo demi dlio so ignora, se soivirá presen-
ta rse en ' a Secretaría debi te G bior.io Mi l i t a r de 
3 á 4 de la tarde en dia h \ b i i , con objeto de recoger 
unos documentos que le interesan. 
Habana 5 de Noviembre de 1895 —De O. de S. E . 
El Comandante Secretario, Mariano Martí . 4-7 
G O B I E R N O M I L I T A R D B L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Manuel Crescente Mallo, natural de Cerezal, A -
yuutamiento de Becerreá, uíjo do Camilo y Cármen 
Í1 reemplazo de 1891 con el n. 151 y por la Z )na de leclntamiento de Monforte n 54, el cual reside en 
esta Isla, ignoiáudos) si tiene su domicilio en esta 
c a p i t i l ó e n l a provincia, se servi:á prrzentarse en 
eite Gobierno Militar en el pl i z o do 8 d.as conta-
dos desde el en quo se publique el presente anuncio 
on la in'eb'ger cin deque dono efertuarl > será t ra-
i l l o c o m o denerlor en tiempo de guerra y castigido 
con la peaaque á eet.s señala el CóJ ig j de Ju. t icia 
Mil i tar . 
Habana 9 do Noviembre de 1895.—De O. de S. E . 
E l Comandante Secretario, Mariano Mar t i . 8-13 
íntemlsncia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Nsgociado de Kculas Estancadas y Loteríf s 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
U! lunes 18 del corriente mes de Noviembre, á la* 
2 de la tarde, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Kxcmo. Sr. Intendente Gral . de Hacienda se hará 
por la Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 
bolas de los números y de las 477 de los premios de 
¡uo co compone el sorteo ordinario n ú m e r o 1,525. 
El martes 19 á las ocho en punto de au ma-
ñana, «e in t roduc i rán dichas bolas en sus corres-
pondlentoi globo», p reced iéndose seguidamente al 
acto del sorteo. 
Durante los cuatro primeros d ía i hábi les , conta-
dos desdo el de la celebración del referido norteo, 
podrán pasar á este Negociado los sefiores suscrip-
tores á recoger los billetes que tengan inscriptos 
correspondientes a l sorteo ordinario n ú m e r o 1,526; 
en l a inteligencia de que pasado dicho término, se 
dispondrá de ellos. 
L o que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el cor-
teo ordinario n ú m e r o 1,E26, que se ha de celebrar 
la* ocho de la m a ñ a n a del día 28 del corriente 
mes de Noviembre, dis tr ibuyéndose el 75 por 100 
de n vsinr IvM fin!? fenu ?lpifDt6l J 
15.000 billotas á $20 plata cada uno. $ 
Cuarta parto para la Hacienda , , 














1 de . . . , , 
1 de , , 
5 de „ 1 000 • • • ti 
469 de „ 200. „ 
8 aproximaciones p á r a l o s n i moros 
anterior y oosterior al primer 
premio á f 400 , , 
3 aproximaciones para los números 
anterior y oosterior al segundo 
premio á $ 2 0 0 . . . . . „ 
481 premios 9 225 000 
rreoio de los bllletos: 8 ' entero ¡̂ 20 plata; el cua-
dragésimo 50 ct». ; el octogésimo 25 cts. 
Lo que se av í i a al ptlb'too pftra general conoci-
miento. 
Habana, 9 de Noviembre de 1895.—El Jefe del 
Negociado de Rentas Estancada» y Loter ías , Manue l 
Ufaría A n i l l o —. V t " ÍW.» — El Sab-Inteaderte, 
Manuel Lópen G a m u i d í . 
S E C R E T A R I A D E I i EXCSIO. A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por e l Excmo. Afuntamiento sacar n n e -
vamer.ta á rdblica subasta el remate do la barbei ía 
de la Eoal Car ;el por lo qne resta del e ñ o eoonómico 
ac t t t a l iV Con s ^ o d ó a f. las condicionesi publicada» 
en el Bsle t ín Oí lda l de la Provincia de (} de Octubre 
del corriente añe; el Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
se h í t e rv i io seDaiar el oí.» 26 del actual á las dos de 
la tarde para l a celebración de dicho acto, el que se 
veritb.;ará en 'a Sala Capitular y bej > su Pi-esiienci». 
Lo qne se publica por eete medio para general 
conocimiento. 
Habana, 1 1 do Noviembre de 1895.--El Secreta-
rio, A g u s t í n Quaxardo. 4-14 
stiicSo. 
BANCO ESPASOL DB E.A ISLA OE CUBA-
R E C A U D A C I Ó N DE C O N T K Í B Ü C I O K E S . 
A los (Jonlribuyenlet del T é r m i n o M i m i c i p a l de la 
Habana . 
Ult imo aviso de cobranza de' primer trimestre 
de 1895 á l 8 9 6 . 
Por contr ibución do ftpcos urbana». 
La Recaudac ión de. Ccü t r i b c d ó n o s hace sabor: 
Que venciendo en 9 de Ncv. próximo el plazo para 
el payo voluntario de la contribución por el concepto, 
trimestre y año económico arriba expresades, así co-
mo do los rodbos semestrales y anuales de igual o-
jercicio, y los de otros anteriores, ó adicionales, de la 
misma clase qu» por rectiflcaoióa de c i n t a » ú otras 
causai, no se hibiesnn puesto ai cobro hasta i hora, 
y modificada por la R O. de 8 de Agosto de 1893 la 
n i t f i c a c i ó n á domidlio, y declarado por la mifiua 
quenolo se reduce aquella á un une-o medio do pu-
blicidad, so anuncia al publico, e n h s ppriodicrü y 
cedulones, que con esta fecha sa remite á cada con-
tribuyente por conducto de sus respectivos inqui l i -
nos la papeleta de aviso, á fin de que ocurra á pagar 
su adeudo en esta Recaudación, rita en ia calle do 
Aguiar i limeros 81 y 83. dentro de tro J días hábiles, 
de diez do la mañana á tres de la tartio, á contar des-
de el 18 al 20 del mej do Noviombre próximo ambos 
iaclneivc, advirtiéndole» que pasado este último día 
inenr r i r ín los morosos en el recargo del cinco por 
ciento sobre el total importe dol recibo talonario, con 
urreg'o a l artículo 16 de la Instrucción de 15 de M a -
yo de 1895 que dispone el procedimiento contra d' u -
• i - r i -g ú \:\ H-c oiida públice, , . 
Habaua á9 de Octubre do 1 « l o — E l Gobernadgr; 
Ricardo (4ilbis .—í'ublíqueso: E l Alcalde Kunfalpáf, 
Antonio (¿r.esada, 1 1155 8 1 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL, D E L A I S L A DE CUBA 
Negociado de Ayuntamiento. 
P lnmas de Agua .—Ul t imo aviso. 
Se l ú e » F» ln : á los contriliuyentes por oonoeplB 
de plumas de f>gui, que vanoldo el p l szoque ie les 
concedió, segiío anuncio publicado con focha 21 de 
Septiembre, para el page sin r e c o r g o de loa recibos 
del t e r j e r t r im- fctre del corriente año, a s í como de 
los que so hallen pendientes do cote año y de los a n • 
tenores, con arreglo á la Inst rucídón del 15 de Mayo 
de 1885, modificada por la Real Orden de 8 de Agos-
to du 1893, se remite á cada contribuyente, por con-
ducto do loe inquilino» de las casas, la papeleta de 
aviso, á fin deque concurra á p r g t r au» a d d u d o s , ¡i 
las Cajos del establecimiento, ralle do Aguiar n ú -
meros 81 y 83 da diez de la m a ñ a n a á lao tres d e la 
i'.rda. en el tér.r.íno de tre3 días hábil sa, que vence 
rán el día qu'rco do Noviembre corriente, advir-
tiondo que desde el vencimiento del expresado p'a-
zo, qaeiton incursos los qae • o hayan pagido en el 
recarg j de cinco por ciento s>jb-e el t tal importe de. 
recibo, ppgún lo dispuesto en el i rfcíon'o 16 de la c i -
tada Ea ' t raocióo de 15 de Mayo de 18r5 
i-l¿ba n, 11 do Noviomb.e de 1895 — E l Sub-Go-
barnador. J o : é Ramón de I l- iro.—Pubblíquese: E i 
A lo i lde Murii ' .iptil, A u t o i i i i Quo.ado. 
I 1155 i 12 
A D M I N I S T R A C I O N D E L R A M O D E OBRAS 
M Ü N l C Í ^ A L É i S . 
Acordado p . r el Bxcmo, Ayuntamiento easar á 
¡.flolica ¿.ubasta dos muías y un caballo de su pro-
piedad, por haberse declarado inúti lei para ol servi-
cio, so arunci* por el presente que el acto de remate 
tundrá Initar en c t a Adrainist ación, á tas 8 de la 
mañ i n a del día 15 dei actual, estando dichos ani r a -
les de m n ' l i uto en este Depósito IFJS • • ) , para quo 
puedan vurlos los que se interesen a la Ruba^ta. 
L i s expressdas bestias están tusidas en .f30 oro, 
y no ao ndmitirá propís ioión que no cubra el impor-
te .'e la U 'ao ióu . 
Haban- y nov:oinb o 11 ds 1895. —E' A Iminissra 
dor do O M . Vontura Jado. 
C.-.. 1878 4 12 
arden da la Fías:» del día 18 de novieiiibroi 
'i«HVIOIO PARA OJ D I A 16 
Je'e d« dia: E l T . Ooronel del 2? batallón Ca-
zadores Volnnta. loB, D. Jacinto Castillo 
Visit». de Hcspiial ; Batallón San Quint ín , 1er 
capitán. 
Qapitania General y Parada; 29 batal lón Casa 
dores Voluni.arioí. 
Hospital Mil i tar : 29 batal .ón Cazadores Volunta-
rios 
Batoría da la Reina: AitiliarÍA d^ Ejército. 
Ayudante de Guardia en ei Gobierno Mil i tar : I I I 
29 de ¡a Plaza D Enrique Pewlno. 
I m ginaria en ídem: E l 2? do la mUma, D Rafael 
Meróndez . 
Vigilancia: Arti l lería, 49 cuarto.—Ingonloro», 29 
Idím.—Oibai lor í» de, Fizarro, Ser. Ídem. 
El nomandante Hargr.nto Mavor. J u a n Fncnles. 
Comaii lancia Mil i tar de Marina y Capi tanía del 
Puerto do la Habana.—Don Enrique Prexes y 
Forran. Teci.mlo de Navio, Ayudante de la Co-
mandanoia y Capitanía de Puerto, Jaez Ins-
t rur t t r de una sumaria. 
Por e' presonte y término de veinte di .s cito, llamo 
y emp'.az-j p i r a que comparezca en esto Juzgado á fin 
do prestar doc la t adón en sumaria quo instruyo p.ir 
haberse herido á bordo de la lancha " E m i l i a " en 2 de 
Abri l dal corriente año el t r ipuknte Francisco BJC-
tegui y Juansole A los c m;)añ?ro« de dicho buque 
Vicente Ibarra y otro conocido por D . Pancho cuyos 
paraderos se ignoran, 
Habana, 11 de Noviembre do 1895. —El Juez Ins -
tructor, Kririqno Proxo». 4 13 
Edicto —Don Antonio Castro y Muñoz Alférez de 
fragata graduado do la oscila de reserva, ATU-
daute Mil i tar de Marina del Distri to de Bahía 
Honda y Juez instrucción de una sumaria. 
Por ei presente y término de treinta días, cito, l l a -
mo y empli.zo á los tripulantes D . Rafaei Smiieste-
ban, naborai v vecino de Regla, soltero y de profesión 
marinero y D . Rafutl Reselló, natural de Cádiz, ve-
cino de Regia, viudo y de profesión marinero, y pa-
saje o D . Prancioco Snárez y Fe rnández , natural da 
S «a Cayetano, provincia de Pinar dol Rio, de 22 a-
ños de edad, de estado soltero, labrador y vecino del 
barri > Rosario, hijo de D . Antonio y de D i Ursula 
cuyos individuos desaparecieron en el nautVagio de 
la goleta ' Joven Lo la" ocurrido en los cayos de Be -
rracos á aotisacuencia del temporal dol día primoro 
del actual, a í mmo igualmente cito á las personas 
que puedan dar razón de los citados individuos. 
Bahía Honda 28 de Octubre do 1895.—El Juez 
loetructor, Antonio Castro. 4-5 
Don J o i é Controras y Guiral . Ayudante de Marina 
Sel Distrito dei Mariel y Fiscal del mismo. 
Hago saber: que habiendo aparecido al gjretc co-
mo á dos millas de la cesta una cachucha do pino, 
construo^ión del país de las dimensiones siguientes: 
eslora 6 metros 49 cent ímetros; 1 metro y 47 de man-
ga y 60 centímetros de puntal; sin folio ni marca a l -
guna, con sus costados pintados de blanco, falcas 
amarilla y roja, verduguillo yerde. y sas f ndos é i n -
terior de aplomado, al parecer nueva; lo pongo en 
conocimiento, general, para que los que se consi-
deren dueños, se presenten en el'plazo de un mes á 
contar desde esta fecha en esta Fiscal ía , á deducir 
sus derechos. 
Y para su inserción en el "Dia r lo d j la Marina" 
por siete dias, espido d presente edicto á 30 de Oc-
tubre de 1895. 
Mariel 30 do Octubre de 1895.—El Fiscal, J o s é 
I Contreras, 
Comendancia Mi l i t a r de Marina y Capi tan ía del 
Puerto de la Habana .^Don Enrique Frexes y 
Fe r r án , Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capi tanía del Puerto, Juez instruc-
tor de un expediente. 
Por el presente y término de tres días, cito, llamo 
y emplazo á la persona que hubiese encontrado una 
cédula de inscripción expedida á favor del inscripto 
de Nuevitas Alejandro Gut iér rez Socarrás , hijo do 
Rosario y de Juan Ignacio, en el año de 1892, á ñn 
de que la entreguen en este Juzgado; en la inieligen-
cia de que transcurrido dicho plazo el citado docu-
mento queda nulo y se procederá á lo que corres-
ponda. 
Habana 11 de Noviembre de 1895.- E l Juez I n s -
tructor, Enrique Frexes. 4-14 
Comandancia Mi l i t a r de Marina y Capi tan ía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
F e r r á n , Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capi tanía del Puerto, Juez Ins -
tructor de un expediente. 
Por el presente y té rmino de tres días cito, l l a -
mo y emplazo á la persona que hubiese encontrado 
una cédula de reserva expedida en 3 de mayo de 1803 
al inscripto del distrito da esta Capital, Ricardo L o -
zano Mart ínez, h ' j j de Manuel y Bt íg ida , f j l i o 21 do 
1888, ó fin de que la entregue en este Juzgado; en la 
intcliger cía que transcurrido dicho pi . izo será decla-
rada nula y se procederá á l o que corresponda. 
Habana, 14 de Noviembre (l§ l^Üíi«SI J062 Il!8 ' ' 
tmctgr» Barlq^ Fre*^, 3-1Q 
VAPOKiaS Ulíl T I S A V i U S l A . 
S E E S P E S A N 
Nov. 16 Olívete: Tamps y Cayo-HUMO 
16 H. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
. . 17 Séneca: Nieva-York 
. . 20 Yaoatán : Naeva York. 
. . 21 Vigilancia: Vera<:rux. 
. . 20 Ernesto: Liverpool y escalas, 
. . 20 Euskaro: Liverpool y escalas. 
• 20 Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 22 Seguranza: Veracruz y escala». 
™ 23 B . Iglesias: Puerto Rico y escalas, 
; 24 Yumnrl: Nueva-York. 
^ 24 Aransae: Nueva Orleans. 
. . 21 Migre l Jovor: Barcelona y escalas. 
. . 25 l 'ii!ri.»-d (tondal: Nueva Yorít. 
. . 26 Alfonso X I I : Cádiz 
. . 2't Saratosv N ü O ' a - Y o r k . 
27 City oí Washington: Voracruzy e*oaU< 
iil 29 Fsnamá: Colón r escalas. 
M 29 Séneca: Veracruz v escalas. 
Dio. 1 "l í .^ba: Nuevii 'iotx. 
?> Cat.lina: Barcelona y escalas. 
3 O&üogo: Liverpool v escalas 
. . 4 Mauuda: Puerto Rico y escalas. 
4 Yucatán: vdra'orUs ? noa.ai 
5 Leonora: Liverpool. 
4 ' iayo Blanco: Londres y Ambero». 
0 Ynmurí : Veracruz y escalas. 
. . 8 Vigilanoia! Nueva Y o i k . 
. . 11 Chy of Washington: Nueva-York. 
. . 11 Orizaba: Veracraz etc. 
. . 14 Julia: Puerto Rico y escalas, 
S A L D R A N . 
Nov. 16 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
— 16 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
.. JJ6 Saraíoga: Nueva York. 
. 17 Habana: Veraiorai r 'ÍSOG'M 
t . . t i Séne«a! Veracruz, et̂ t 
. . 20 A. López: Coruiía y Santander. 
. . 20 María Herrera: ruortu-Kicuo , escalas. 
21 Vigilancia! 'NTie»a-York. 
21 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 23 Saguranoa: N a a v » i 'ork. 
.- 2 i Aransaa: Nueva-Orleans y escalas, 
25 Yamuri : Veracruz y escalas. 
. . 27 Ciudad Condal: Veracrui v escalas. 
. . 28 Saratoga: Veracruz y escalas. 
28 City ofWashlrpi tón: Nueva York. 
. . Í.'O Séneca: Nueva York. 
. . 30 Ponumíl. N'osva-York. 
. . 31 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalas, 
Dic. 2 (trisaba: Vf.rsoru; y osea:». 
5 Seguranca: Veracrui y escalas. 
5 Vucntán: Nueva-Y oru. 
7 V.ijnui-i: Nueva-York. 
. . V.'gl'anc'a: V f r s c r u i y ercala», 
... 10 i l auuá la : V í i f n i - o - ^ . o . ! . e e o n l M 
S E E S P E R A N 
Nov. 17 Pur í s ima Concepción: en Batabanó, do 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, J á c a r o , 
Túnas , Trinidad y Cienfuegos. 
. . 19 Mortera: de Nuevitas, Gibara, Baracoa 
Santiago do (/'aba y escalas. 
. . 20 Antinógenos Menendez, on Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas, 
. . 24 -Joefi.lva, en BataoanO: en Santiago de Cu! a 
M:vir,anillo, Santa Cru» J á c s r o . Tánn 
l 'firiiilad y Clptifieso». . 
. . 27 Argonauta: en Halábáíiíi, d e C ú b á , STCI./H-
uillo, Santa C'uz, J ú c a r o , Tunas, T r i n i -
dad v Cienfuegos. 
. . 25 Aviléi: de Santiago de Cubf, y escaiai. 
Dio. 4 Manuela: de tiantiagode Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Nov . 16 Ju l ia : para NueviUa, Gibara, Baracoa, 
y Santiago de Cuba. 
, . Í7 Argonauta, de Ba t abanó para Cienfuetros 
Tr inidad, Tucas, J ú c a r o , Santa Crus 
Manzanillo v Cuba. 
. . 21 Pur í s ima Concepción: le .':> ••,'• -.t p v a 
Clen/ 'uego», Trinidad, T&nas, í í o a t u 
{iants Crac, Manzanil lo y 8vro. de Cuba 
. , 24 Antinógones Menendez. de Ba t abanó para 
Cuba v escalas. 
29 Avilés, Nuevittis. Gibara y Puerto Padre. 
SÍ, B . Igl-eias: para Kant'ugo de Cuba y es-
oaía.i 
Dic. 10 Manuela, para Nuevitas, P. Padre, Gibara, 
Sagua de Tánamo , Baracoa, Guau tánamo, 
y Santiaga de Cuba. 
ATAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la^larde, para Sagna y Caibarión, regresando los l u -
not.—Sa despacha á bordo.—Vinda de Zuiueta. 
AUKLA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos 'ot mióroolar, á la* aoi» de U tarde, y llagará á 
e-ta pnerto !.«» sábados 
NTTKVO CTTRVNO: da Batabanó, 'o? domingos p r i -
meros de. cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe 
rttarnando !•»» mióroolfu. 
COBMB UK ' , .lo la ; i para Sagua 
y Caibarién, todos ios sába los á 1 s 6 de la tarde, y 
y l legará á esto puerto lo» miórooie» 
P U E U T O m hA H A B A N A . 
B N T K A D A S . 
Día 15: 
De Nueva York, en f> días, vap. eap México, capi-
tán ('unell, trip 76. ton. 2112, oon carga general 
íi M Calvo y Cp. 
——V-racruz y Pícalas, v ip. am. S iratoga, cap i i í ' i 
B .s h, t r p . 70. ton. 1692. á Hi-Klgo y Cp. 
Kilaitelfm, on 17 días, b e r g nm. E i^a J . Mo Ma-
nuiiiy, cup (íoliins, i r lp . 10, ton. 618, á L'i ia V. 
P ; a ( ó . 
S A L I D A S . 
Día 14 
Para Veraorns, vap. am. City cf Washington, capi-
t i n Borley. 
Nueva Yo ik , vap. am. Oriz«ba, cap. Do'rt'as. 
Uia 15: 
Deiawjre, B. W . vap. ing. Ardanrose, capitán 
Smi h. 
Mon uvideo, berg cap. Paratons, cap. Pagé j 
E N T R A R O N . 
D ; N U E V A Y O R K en d vap. o p . " M é x i c o . " 
Sre.H, D.in Luis Moutiimau. señora é h:j . — L u l i 
Esiriqano—Ri-f icl Ubragón—P. D Arau. 
De V E R A C R U Z y esculas en d vap. am. ' Stra-
toga." 
Sr. Don Mariano Román y 4 do tránsi to. 
S A L I ' C R O N 
Para V E R A.CRUZ en ol vap. ara. " C i t y cf Was-
hington." 
Sres. Don Félix Aranda—'lor.ó Mari'* J a u r o í n í z i r 
—Aeustfa L - s d l Cibrera—Junn Rodr-g'ioz—Ju*n 
M . Gaer ra—Fél ix S á n c h e z v señora—fíuriqno He-
rrera, señor» y siete h'jos—Podro Mir iño , señora y á 
hijos—Fornando Canelo, señora é h:ja—Franci.co 
Campauión y 2 hijos—Rafaei Ft-roándo?.—Agustín 
LV¡izares, señora ó hija J e s ú . Ma ía Montenegro 
y 7 hijos—Bonilacio j^eña—Además 17 jornaleros. 
Para N U E V A Y O R K en el vap. am. "Orizaba " 
Stes. D n Liuresno Coríéa—Ramón Zaldívar— 
Mercedes R Tallcfor, 2 h'jos y una nieta. 
Nueva Orleans, vap. am, Whitaey, cap. Staples, 
por G i l b á n y Cp. 
Nueva York, vap, am. Saratoga, cap. B,>yc¡<, 
por Hidalgo y Cp, 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, capi-
tán Hanlon, por LavVton y Hnos 
Déla vare B W . vap. ing Harporidas, cap. W l -
l l i n s, por L . V. Pl&cé. 
Varacruz y escalas, vap. esp. Habana, cap, T o -
masi, por M . Calvo y Tp 
Saint Nazaire y esca'as, vap. francés La Nava-
iro , cap. Dacrot., por Brldat, Montro.' y Cp, 
'Montovideo, borg erp. L i r enzo , cap. Casanova, 
por San Roniáti , Pita y Cp. 
•Barcelona, berg. esp Ciotlldo, cap. Vivó, por 
J . Baloellá y Cp. 
8x111x193 q u e u n i i a r t lewjíocfcftA» 
Nueva Yoik , vap. am. O izab», cap. DOwos por 
Hidalgo v Cp. con 2 373 3 tabaco, 364,400 taba-
cos, 3 200 cajilla» cigarros, 23 kilos picidura, 
292 lio» cueros, 2 100pits madera, 467 barrilea 
frutas y efectos. 
Brunswicb, boa. esp. Bjr inqaon, cap Linares, 
por J o s é Santa Marina, en lastre. 
Santiago de Cuba, vap. iug. Southery, cap. Har-
ding, por Brldat, Montros y Cp. en lastre. 
Montivedeo, berg. esp Paratons. cap. Pagée , 
por Pedro Pagó*, oon 2 000 paquetea duelas para 
pipas. 
B n q a e a qt ie h a n a b i e r t o rostotrs; 
Coruña y Santander, vap. esp. Antonio López 
cap. Grau, por M . Calvo y Cp 
Nueva York , vap. esp. México, cap, Cnrell, por 
M . Calvo y Cp. 
P o i i x a » « t ó r r i d a » «1 ' í 'p 1 4 
4s N o v i e m b r e 
A z ú c a r , sacos 
Tabaco, t o r o i o s . . . . . . . . . 






S a r t r e c t ® de l a o a r g a de ^ c q ^ » » 
d e e p a o b a á o s . 
Tabacos tercios 
Tabaeos t o r o i d o o . . . . . 












fldUao PwliltBfe Interino. Jatoba F t í e r s e n , 
L O K J A DB Y I Y B B S B . 
Vóniat efeetuadas el 15 de noviembre. 
bles, aceitunas manzanilla E . B . 27¿ cts. uno 
o. queso pa tagrás nuevo, $26 q. 
id . Flandes, $28 q. 
c. -4 sardinas en aceite y 
id . i d . cu tomate 18J los 4|4. 
id . chorizos Asturias, $1-25 lat. 
Id. i d . $1-18 id . 
id . i salsa de tomate, $1 25 las 31 2. 
id . al ua turd , $1-12 id , 
s. alpiste, $3-75 q. 













P L A N T S T E A M 8 H I P L Í 1 Í H 
á N o w "¿"orli e n 7 0 Jaora» 
l o s r á p i d o » v a p o r o s - c o r r e o s a m e r i o á n c o s 
MASCOTTE Y OLIVETE 
• ü n o do estos vapores saldrá do este puerto todos 
los miércoles y sábados, á l a nnad4la tarde, con 
escala on Cayo-Hoeto y Tampa, donde se toman los 
trenca', llegando le1» pase^oros á Í fueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por J a c k s o n V i l l l o , Savanach, 
Charleston, Richmond, Wasblngtom Filadolfla y 
Baltimore, Se venden billetes p a í a Nueva-Orleans, 
St. Louls, Chicago y todas las principales ciudades 
de Ion Estados Unidos, y para Europa e n combiná-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 o r o americano. Los conductores h a b l a n el cas-
tellano. 
Los d f M •».< salida do vapor no sa despachan pasa -
portes después de iae cnce d.o la mañana . 
Para más pormenores, dirlgirite & sus consignata-
rios. 
L A W T 0 N H E R M A N O S 
M e r c a l e r e a 2 2 . a l tos . 
O 1157 15fi-l-Jl 
ama 
WPORES-COMEOS 
D K L A 
NKW-YORK M CUBA. 
0 1 
Servicio regular do vapore eorreos Biu«rloanos en 






K a í a n s a s , 
Nassau, 















LOPÊ  Y COMP. 
S I v a p e r - c o r r e o 
A l t O M O LOPEZ 




el 20 de Noviembro á las V do la tardo llevando 
la corespondencia pública de oÜcid. 
Admite pasajeros y carga general, in. luco tab«cd 
para dichos puertos. 
Recibo azúcar^ cafó y cacao on partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gl jón , 
Bi ib ko y S iu Sebast ián. 
Los pasaportes se en t regarán al recibir los b i l l e -
tes de pasvjo. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consigna-
tarios (tutes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. • 4 J. • 
Redb4 carga á bordo liásta.el dfa i$. 
Demás pormenores impondrán sus consignatarios,-
M . ('alvo y Comp., Oficios núm. 28. 
TJHBA DE I1W-T0EE. 
e n c o m b i n a c i ó n c e n l o » v i a j e s á 
S n r o j í R . V e r a c r n a y Q e n t r o 
A a a ó r i c a . 
S e h a r á . n t r o » m e n s u a l e s ? , ealiencSe 
l o » v a p o r e » de e s t e p u e r t o l o a d l a a 
1Q, S O y 3 0 , y d e l de N e w - T o r k I C F 
d t a « X O . & O y S O do « a d a m o a . 
K L V A P O R - C O R R É O 
I I A B A N 
c a p i t á n T o m a s i . 
Saldrá para Pragreso y Veracruz el 17 de Nov iem-
bre ¡i I¿a cc's de l i t*rde llevando la correspondencia 
pública y de olido. 
Admito carga y pasajeros para dlciíoá puerto*. 
Los pasaporlcG ae en t regarán al recibir los billotes 
de paseja. 
Las pól i ias do carga se Armarán por los consigna-
tarios antea do correrlas, d n cuyo requisito seráo 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día. 15. 
D e m á s pa rmenor f t s impaudrán sus consignatarios 
M . Calvo y Cp., Olidos pg. 
LOTA M L M AITILLAS. 
E L V A P O R C O R R E O 
Salidas do N u o r a - t o r k para la Habana y Mtr iac-
•aa. todas los miffcoles á las tres d e la tarde, y para 
la Habana y puorfos do SWxloo, todos los sábados A 
la una de la ardo. 
Salidas M la Habana para N i e v a - Y o r k , todos los 
inevci j i^btmlos, á las cuatro en punto 1» ia tar-
de , como sigue: 
O I T Y OP V M S H I N G T O Í . . . . Octubre 
SKNEC A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nov íomb, 
v r m r r . i • 
Y U C A T A N i . . . 
O R I Z A B A 
S A R A ' i ' O d A 
V I G I L A N C I A 
B R G U R A N C A 
S K N K C A i m . . ~ 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Saüdac do la Habana para puertos C.b tStoleu 
las nnatro de la tardo, oorco sigue: 
S A R A T O G A . . . Octubre 
D R I Z A B A Noviemb. 
S K G U R A M C A 
V I G I L A N C I A 
C I T Y ü»1 W A S l i l N O T O H 
S E N E C A 
Y U C A T A N . . . . . 
Y U M U R I 
SRlidas do CUafaego» para New York vía SanUa-
go de Cuba y Nosoau los mlórcolos de cada dos se-
manas como sigue: 
S A N T I A G O Noviemb. 5 
N I A G A R A . . 19 
P¿aA-ri*a.~-•estos hormosos raporos oonoddos por 
la rápidas, sogoridady tegclaridad de « n s viajes, 
tienen somodida-loi ezetilentei para pasteros en 
•ins espaciosas cámaras. ' 
C o n i t H S P O H t í í í J í f f J i . . — L a oorrospondenel» se » 4 -
mitirá ualnamante en la AAmlnisíwMión General de 
Correo*. ' 
CUao.t..—La carga se recibe en el muelle ds Ca-
bailorfa solamente el dia antes de la focha da la sal i-
da, v se admite para puertos de Inglaterra, Hambur-
go . Bromen, Amatnrdan, Rottordam, Havre, Ambo-
res, o te , y para puortos de la Amér ica Central y del 
Sur, coa oonuolmientoB directos. 
K l flote de ia oirsa parapnortos da México, será 
pagado per arlol^ntedo on ¡uonoda americana ó su a-
"iulvalente. 
Para más pormenoxol dlrl^lrsé SJo í n-ient»». 511-
í.slja f OJKt;' Oí*»»»»» nfimerd W. 
A V I S O . 
8e avisa á .os sofioros pasajeros qne para evitar la 
cuarentena en New York, deben proveerse de uo 
certifleado de ad l rna tac lón del Dr .UaTgess ,en Obis-
po 21 (altos),—Hidalgo y Comp. 
m i s o ma-i J ' 
Jínipresa Unida de Cárdenas y Jtfcaro» 
SECRETARIA. 
Habiendo eolldtado D . Enrlqae Horstmann. d u -
plicado por extravio de los conlllcados núms. 19,045 
y 20,!)8'J, el primero por una acción, expedido en S-
de enero do 1886, y 01 segundo por un o n p ó i número 
4,497 de $120, en 8 de noviembre de 1887; ha dis-
puesto ol 8r. Presidente (ino se publique en 16 n ú -
meros dol "Diar lo de la Marina"; en ol concepto de 
que transcurridos tros dlai del último anuncio sin 
que se hubiese f trmulado o?osioión, s i exped i rán 
los duplicados solicitados, quedando anulados aque-
llos documentos. Habana 0 do noviembre de 1895.— 
El Scoretarlo, Francisco do la Cerra. 
12797 16-10N 
Sociedad do Instrucción y Becreo 
SAN L A Z A R O 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O , 
E i t a sección autorizada por la Directiva, ba acor-
dado celebrar una gran fiesta la noche del sábado 
10 del corriente poniendo ¡en escena el grandioso 
d n m a d e D . J o s é Edngaray titulado E L G R A N 
G A L E O l ' O , oon bailo ol final en el que tocará la 
popular omuosta que dirige ol af *mado Felipe V a l -
dés; en dicha íanotóu tomarán parte el eloonentís i-
mo 8r, Catlizo y los adamados cantantes Menéndez 
y Espina. 
Se admitirán socios toda la uadve con arreglo a.; 
Reglamento. 
Habana Nov embro 12 de 1895.—El Bpcretaslo d» 
la SoociAn, Herminio Navarro. 
i2868 d3-13 al-13 
r A P O K K S P A N O l 
1 
Eioíresa fle Aliaceies ie Depósilo 
P O R H A C E N D A D O S . 
S E C R E T A R I A . 
Por f*lta dol necosailo número de ropresentaclo-
nos no ha tenido ofoclo la Jauta General de acclo-
ifiní r.i sefíalada para el dia 28 del acteal, y en su v i r -
tud y con arreglo al artículo 15 do loa Estatutos, se 
les convoca do nuevo para dicha Jauta que t e n d r á 
efecto d dia 18 de N iviembre próximo, a las 1J del 
d ü , en las oficinas de la Empresa, San Ignacio n ú -
mero 50, con ia advertencia «fe que se verificará oon 
el número de los qne concurran, sea cual faese. T i e -
ne por objeto leer el informo presentado por la C o -
misl.'nn glosadora de c'nantas, nombrada en sesión do 
21 doTffayo y se t ra ta rá do cuantos mas part icula-
res Interesan á la Empresa. 
Habana Octubre 28 do 1895.—El Sacretarlo, C á r -
losdeZaldo. 177» I f r - M . 
Acreedores de D. Ricardo García 
y González. 
Cito á los Sres. acreedores do I X Ricardo Garc ía 
y Gonzile!; para una junta que tendsá logar á las 
doce del domingo próximo 17 dol actual, en e r b u f í -
te del Doctor D . Jo sé A . del Cueto, calle á » Aguiar 
n. 76—Ldo. Leopoldo de Sola. 
12(09 4-11 
A . D E L C O L L A D O X C O M P . 
(SOOIBDAD UK O O H A n D I T A , ) 
Capi tán D , R I C A R D O R E A L . 
VIAJ i:n SHIUAMALIÍB I>B L A HABANA A B A U f A - H O M D A 
B Í O B L A N O O . 8AIÍ OAYHTANO T U A L A B - A O O A I 
T V I O H - V E B B A . 
Saldrá do la B A t t l h los sábados á las dios d é l a 
noche, y l legará á San C.;, r*r.—J los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes ál amanecer. 
Rogresará los lunes á San Cayetano Retraeos y 
Rio Blomo {dondo p e r n o c t a r á ) , saliendo los martes 
por la matiana para B a h í a - H o n d a , y de este úl t i -
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
misrito dia. 
Recibo oar^a l»s Tiernos y sábados en ol muelle d » 
L u í , y los fletes y p f l ^ c í o s so pagan á bordo. 
De más pormenores Impo'ííáíftn: en L A P A L M A 
(Consolación d d Norte) , su gerente, D . A N T O L I N 
O E L C O L L A D O , y on la Habana, los Sres F E R 
« A N D K Z , G A R C I A Y U O K P . , Oficios DS. 1 y 8 
V. V.m 156-Ac 
c a p i t á n C u r c l l , 
Saldrá para Nnavitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiioz y Puerto-Rico, el 20 de Noviem-
bre á las 4 de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
¿ D A 
S A L I D A . 
De ia Habana el illa úl-
tima do cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gil)K.ra 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce. 8 
. . Mayagiioz 9 
S E T O H S T O 
- L A S A D A 
A Kuofí iáa B 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagiioz 
. . Puerto Rico 
S A L I D A . 
D J Paorto Rico e l . . . 
. . M i y t g u o z . . . . . . . . 
. . PJUCS 
. . puerto P r í n c i p e . . 
. . S-intiag o de Cuba. 
G bar* 
. . Nuev itas 
L L E G A D A 
A Maj i ig iez el 
. . P o r o . . -
Puer to-Pr iue ipc . 
. . S intiago do Cuba 
. . G i b a r a . . . . . 
Nn evitas 
. i l l á b a n a 
N O T A S 
En sa viaja de ida recibirá en P i e r io Rico los dlac 
31 do cada raes, la carga y pasrjeros quo para loi< 
puertos del mar Caribe arriba exorosados y Pacíli •.> 
coaduzca el correo que fale de Bi ror lona ol di» 23 
y .̂0 CAiüz el 30. 
En MJ vi .je Je regreso, entregará el correo quo sa-
le do Puerto Kf ;o d 15 la carga y pasajeros que con-
duzua pro. od. nio do las puertos del mar Caiibe y en 
ei Podli.'O ¡.ara Cidiz y Barcdoua. 
En la época do cuarentena, ó saa desde 1" de Ma-
yo al 30 do Septiembre, se admite carga para Cádiz. 
Barceioaa, Santander y Coi-utia, pero pasajeros sól o 
para los líitimoi puertos.—M. Caivo y Cp. 
M . C*ivo y Cp., Ofijios número 23. 
NOTA.—Esta Ccmpafl ía llene abierta ana póllt» 
flotante, así para 6Sta linoacomo para todos las de-
más,baJo la cual pnaden asegurarso todos los efootos 
quo se embarquen en su» " a r e » ? . 
Do más pormenoros impondrán MUS cohsl^uatarloi 
M . Calvo 7 Cp,, Oí ldos 28. 
138 12 1 B Í 
LINEA DE LA Í A M H A A COLOJ. 
En combinación oon los vapores de Nueva-York y 
JO-I la C i m p a ñ i a del Ferrocarri l do P a n a m á y vapo-
e> de la eosta Sur y Norte del Fsaífloo 
S A L I D A S . 
0 0 ia Habana si df íu, fl 
. Santiago de Cuba— 0 
1 La G u a i r a . . . . . . . . 13 
M Puerto f a b - " . - . . . . 14 
>anaailla 17 
Car tagena . . . . . . . . . 18 
«i Colón 30 
- Puorto L imón (fa-
cultativo) . « . . .mn. 31 
L L E G A D A S , 
A Santiago de Cuba el 0 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello . . . 13 
. . Sabanilla. 16 
. . Cartagena 17 
„ Colón 19 
MÍ Puerto L imón ( f a -
onltativo) 21 
. . Santiago de Cuba. . 26 
. . Habana- . . . . 29 
NOTA.—Esta CompaOfa tiene abierta ana pólisv 
'oiattte, ast para esta l ínea como p a r » todas las de-
más, balo la oual pueden asOguTars? todos los ofeetvt 
l ú e se ambarqnea en sus v»poj"& 
Aviso á los cargadores, 
Compa&ía no respondo del retraso ó extravio 
¿uc sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el d e s t i n o y marcas de lat 
mrreanotas, ni tampoco do las reclamaclonei que se 
••.!• -..ca, por mal 9av»sa r falta de precinta on los mis -
[ííipíesa de Hapofes tspañiila 
Correos de las Intílía» 
Y 
Tsra «portea Milita xem 
D E 
S O B R I N O S D B J J E E K W K A 
81/ VAPíJÍll 
C A P I T A N D . JOSK M A l l í A V A C A . 
8all.-4 do esto puorto el día 16 Je Noviembre á Us 
12 del díf-, para los de 
priíRTOO P A D R E , 
J A V A R I , 
« A A A O O A i 
^SJAl !5 t*VIAiKi« . , 
4)0 X A . 
Recibe carga todo el dia 15. 
.ÜNBIWWAXAKIOB 
i j e v l t a i : Sres, D . Vicente Rodrlguei r 0^ 
Puerto Padre: Sr, D . Francisco P l á y PloabL. 
Chibara: Sr. D . Mannel da Silva. 
Mayari: Sr. D . Juan Grau. 
Saraooa: Sres, Monés y Cp 
d w i . • • Sr. D . J o s é de los Rtos. 
.Juba. dre». Gallego, Mesa y Op. 
S« aaspajbi W>t * i * ttmaAoton. San Pedro S. 
E L V A P O R 
M U I A HERRERA 
D . F f í D E l l l C Ü V E K T U t t A 
Saldrá da este puorto el dia 20 do Noviembre á 
las 5 da la tsr le para los de 
« Ü K T i ' S ' A » . 
B A R A C O A , 
C U B A . 
SANTO I X m i N G O . 
SAN P E D R O « K MACOR1S 
PONCK, 
« S A Y A « C 5 » . 
¿ a u A i m . L A n 
P U E R T O R I O * 
Admite carga hada las cuatro do la tarde del dia 
de la salida, 
C O N S I G N A T A R I O S , 
f ínevltas: Orea. Vioente Rodr iga»» » Cp 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp, 
Cuba: Sres. Gallego, Mesoa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Cp. 
S. Pedro de Macoris: Sres. Fr iedl idn y Cp, 
Ponce: Sres, ratea L u n d í y Cp, 
Mayagües : Sres, Schulso y Cp, 
Aguediiltt; Srnn. V/ülo, Kopptsoh y Cp. 
Puerto-Rlon: l i r . D . LniH-w-ig Duplace. 
N« djeuaoh» uo? «f» Arm*?!»^ San Padro n, 8 
AiTIQDA áLMONBDá PÜBLIOI 
de CtanoTé» y 6énex. 
Situada en l a calle d* JitHit . entre la$ Ae B a r a t M * 
y S a n Pedro, a l lado dei eaf i L a Marina . 
— E l martes lü del a-.tual á las 12, se r ema ta rán eu 
los Almacenes do San José , con Intervención del se-
fior corresponsal del L 'oyd Inglés , 10 piezas c rehne l» 
blanca hilo de 45 metros, 3 piezas cu t ió blanco'algo-
dón de 50 metros por OS cent ímet ros , 75 piezas outié 
estampado do algodón con 3664(80 metros. 
Habana 19 l o Noviembre delSOS —Gsnovés y O ó -
me/. 12994 3 16 
— E l martes 19 dol adtaal á las doce, se r ema ta rán 
en los Almacenos da San Josd oon intorvención del 
Sr. Corresponsal d d Lioyd Andaluz, 107 piezas per-
cal algodón muselina con 3855,30 metros, 25 pieza» 
crea unión 30 varas por 29 pulgadas, G docenas ca-
misas algodón lavadas surtido. 11 docenas patínelo» 
hilo azule» r apé , 11 piezas 336 metros percal algodón 
fruncido, 14 piezas 586 90 metros raso algodón saU-
nado, 8 docenas pañuelos azulea un ión r a j é , 70 do-
cenas palio» cocina unión saldo, 5 piezas 25) metros 
ífor de lino, 10 piezas 337,60 metros retorta hilo, SO 
piezas 810 metros en t ré algodón madapolán , 56 pie-
zas 2 800 cutró alRoión turco y 12 sobrecamas do 179 
por 221). 
Habana 15 de Noviembre de 1835.—Genovés y G ó -
mez. 12995 3 16 
— E l miércoles 20 del aesual á las 12, se remata-
rán con intervención del Sr, Agente del L loyd A n -
dalud. 42 piezas con 2171i60mts. (yardas 2112188 ( 
casimir a 'n idón , 28 piezas con 593,60 rats j'659l55 
yardai) Irtanda algodón de color, 12 piezas 510 mts. 
(600 var.ias) Crehuela (i 4 hilo,, 31 piezas )0!)li2O 
mto. ( H 1 2 | l t ydas.) dril color piqué, 31 piezas 1550 
mts. (1732.22 yardas) tela íoiper iat 6 mts. ancho, 14 
piezas 700 mt' . (777(77 yarda») cutré blanco Impe-
rial 88 cents , 201 piezin 7371,20 mts. (8079yard»8V 
percal muselina ancha, 82 piezas 2749[70 mts. (3053 
yardas) cutré algodón do color, y 58 pioz n BJiKt.SO 
mts (l«78|3:í yardas) cutré algodóa odor de l * . 
l l o b a u » 1" do Norlombro Ao I d 9 3 , — « ^ n O V Í » J 
Gómez. 12996 ^-16 
SIBOS BE m m . 
HX-D AXtaO Y C O M P , 
n , o m i A P l A 35. 
liasen pagos por el cabio giran letras A corta y lar-
SP vista y dan o^rtas do orévfito sobre Now York, F I 
"ad jlfta, Na^v Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
.Vla l r l J , lUraolon» y domás capitales y ciudades 
iiportantes de los « í t a d o i Cuido» y Eoropa,a8i como 
obro todo» les ¡jnnbl.i» á* « s p ^ » 7 «uo proalnotas. 
, , , « . . i w i .i1 
V«poreH-corre08 A i o m a f t e í 
4© l ñ Compañía 
Liaea áe las_ Antillas 
DESDI U MBAM. 
Para el H A V E E y H A M B U R G O , con escalas 
ívaa tua l e s en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y S T . 
r r í O M A B , saldrá eobre E L 15 D E D I C I E M B R E 
de S895 i ! v ipar oorreo a l emán , da porto da 2808 
*o.!d»d»s 
c a p i t á n Shrotter . 
A i m U e caiga paist los oltadoc puertos y tamMCn 
j-Riíb jrdos con e o D o d m í o n t o » d i reoíos para un gran 
n t o a r o de puertos do E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SOR, A S I A , A F E I O A y i f t J S T B A L I A , s egán por-
menores que so faotlitan en la casa conaignatnr i» . 
N O T A . — L a oarga destinada á puertos on donde 
ao toca al vapor, será i r a s b o í d a d a en Hamburgo 6 
on al Havre, a oonvenienoia d é l a empresa. 
Este vapor hasta nueva orden no admite pasa-
jaros. 
L a carga so rseibe por oí sraello do OabaUaiía. 
L a o o r c e a p o n á e n c t a s o l o sereslbai « a l a Adminis-
iradSa de Cosreoa. 
D 
Los vapores do esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norto y Sur de la Is la de 
Cuba, siempre que les ofrezca oarga sufloiente para 
ameritar la escala. Dicha oarga se admite para los 
puertos de su i tinerario y t amb ién para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse & los oonslgnatarios 
oalle de San Ignacio n . 54. Apartado de Coneo 729. 
Í Í A S T í a F A I i K v r C P . 
V a p o r e s p a ñ o l 
KSQUÍKA A «KHCADEBES. 
«ACEN PAGOS r O K E L CABLif, 
F a c i l i t a n c a r t a » do c r ó d i t o . 
Giran lotras sobre Londres, New York, New O r -
leans, Milán, Tar ín , Roraa, Voneda, Florencia, Ñ a -
póles, Lisboa, Oporto, G l b r a l t v , Bremen, Hambnr -
{o, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, H i l e , •yon, México, Veraorus, San Juan do Puerto Rico, 
etc., etc. r-^r 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobra Palma d» 
Mallorca, Ibiza, Manón y Santa Cruz do Tonerif». 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Maganzas, Cárdena», Remedios, Santa C l a -
ra, Calbarlán, Sagua la Grande, Trinidad, Uienfue-
ios, Sancti Spírl tus, Santiago do Cuba, C l o p ds 
Avila, Mamanil lo, Pinar del Rio, Gibara, Puarto 
Príncipe, Nuevitas, eto 
115» 
j . m m m Y C* 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43t 
B N T H B 
C 1156 
O B I S P O T O B 5 1 A . P I A 
IfiB l J l 
J.ILBorjesyC-
B A N Q O B K O O 
a, O B I S P O , 2 
JSSQ'CTXNA A M B R C A D B M B 
HACEN PASOS POB E L C A B L 1 
F A C I L I T A N C A R T A S D » O B Í D I T O 
y giran letras A corta j larga Tlfltc 
S O B R E NEW-YORK, B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN FRANCISCO, N Ü E V A O R L E A N S , M B -
JICO, SAN JUAN D E P Ü B R T O R I C O , L O K -
D l i n á , PARIS, BURDEOS, L Y O N . B A Y O N A , 
ÍTAMBURGO, BREMEN, B B ^ l N , V I K N A , 
AMSTERDAN, BRUSELAS, R O M A , Ñ A P O L E S , 
M I L A N . ÜKNOVA, E T C . KTG\ A S Í C O M O S O -
I5RE T O D A S LAS C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
OB 
H S P A Í U B I B L A B O A N A R I A S 
ADEMAS, C O M P R A N Y V B N D B N B N C O -
MIBION RENTAS E S P A Ñ O L A S , P B A N C B 8 A B 
3 INGLESAS, B O N O S D B L O S E S T A D O S 
HNIDOS Y C Ú A L Q U I B B A O T R A C L A S E D B 
i7A.t.o»iei9 p r m t . T n a i i C 1894 151-16N 
C A P I T A N T>. NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá para S A G U A y C A I B A B I B N todos los 
lunes íi las M&CO u la tardo; llegará á Sagua los 
martes siguieco.; viaje al mi í iao dia para Caibarién 
á donde llegar* 1 ¡a imíro ) , 9 i jor la niaflana. 
R E T O R N O . 
Saldrá d i Cxibar láu los juovas á las sleto de l i 
maílana, y tocando on - el mismo dia, l legará 
á la Habana tedoa loa Tiernaa por la maCana. 
N O T A — L » oarga quo vaya para la Chinchilla pa-
g a r á 28 ooi.tavoi' a l ámáx «Míe del rapor 
Admite carga hasta las 4 de la tarde el diado la 
Bftllflft 
C O I Í S I C J N A T A E I O S 
En Sagua la Grande: D . Gregorio Alonso. 
E n Caibar ién. Sres. Sobrinos do Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do B a -
rrera, San Pedro n. 6. 
i R* m s - i K 
SOCMDESYEMPBESÁS 
MERCANTILES-
Empresa üai la fle Cárflenas y Júcaro. 
SECRETARIA., 
E l día 30 del actual, á las doce, en el local de las 
oñcinss de la Empresa, calle de la Reina n. 53, ten-
drá efecto la Junta general ordinaria en la que se 
l ee rá el informe do la Comisión nombrada para el 
exámen d é l a s cuentas y presupuasto presentados en 
la general del día 30 del mos próximo pasado. L o 
que se pone en oonecimiento de los sefiores accionis-
tas para su asistencia al acto: en concepto de que d i -
cha Junta se celebrará con cualquier número de oon-
currentes. 
Habana 14 de Noviembre de 1895.—El Se^'-etario, 
Jranpifco de la Cem» C1890 J3-J5 
N. 6ELÍTS Y C* 
108, ^ a X T I A R , 108. 
eaq.-aina A A m a r g u r a 
H A Ü B N P A G O S P O R E L Ü A B L U I 
F a c i l i t a n c a r t a » do c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s A c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobro Nueva Y o r k , Nueva Orleans, v e r a o r u » , Méj i -
co, San Juan de Puorto Rico, Londres, Par ís . B u r -
deos, L y o n , Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo les , 
Milán, Qónova, Marsella, Havre, L l l l e , Nantes, Saint 
Quint ín , Dieppe, Toulousa, Venada, Florencia, Pa -
l o m o , Tur ín , Meslna, éo, así como sobre todaa la» 
capitales y poblaciones de 
B S P A N A B I B L A B C A N A R I A » 
O 1301 IBA-l As-
AVISOS. 
Compra de bueyes 
Dobiondo adquirirse dos yuntas do bueyes de p r i -
mera alzada, maestros de t i ro y de cinco á seis aOotf 
de edad para el servido de este Arsenal, y acordad» 
por la Junta E c o n ó m i c a del Apostadero se proceda, 
á ello, so anuncia por este medio que dicha adquisi-
ción se ha rá con la formalidad de subasta verbal nu© 
tendrá lugar en la Comandancia del Arsenal el ve in-
ticinco dei corriente á las doce del dia, siendo el t i " 
po de compra ol precio de ciento cuarenta y cuatros 
pesos cincuenta centavos oro, por cada yunta, p a -
gadero al contado; y debiendo depositar los qne de-
seen tomar parto en la subasta la cantidad de ca -
torce pesos cuarenta y c 'mo centavos oro por cada 
yunta en la Contadur ía del Dopóil to del Estableci-
miento. 
Ámaá1 4? Í Í 5 T l } ^ 9 <}« J S O á . - I a i - i Rsng l l , 
8-13 
DliEIO DS Lá MáRINá 
SARAOO 10 m 50VIE5IIÍRE 1^ 1891. 
E8M1 
adquir ido en e l p a r l a m e n t o y l a p o l í t i - 1 l a A l c a l d í a M u n i c i p a l , l í o puede e s i 
[UU UOl 
L a a c t i t u d que a c a b a de a s u m i r e l 
s e ñ o r E o m e r o Robledo , abogando por 
el p lanteamiento do laa reformas, ¿ h a 
s ido a b d i c a c i ó n de pr inc ip ios , 6 rec t i -
ficación de doctr ina y procedimientos , 
ó h a b i l i d a d m u y de l a i d i o s i n c r a s i a d e l 
Min i s t ro do G r a c i a y J u s t i c i a l 
¿ Y c ó m o , p a r a q u i e n no c o n o z c a e l 
fondo del asunto , d a r c o n l a r a z ó n ó e l 
pretexto de l a c o n d u c t a de l l u g a r t e -
niente del s e ñ o r O á n o v a s d e l C a s t i l l o ? 
P a r a los que s ó l o e s t u d i a n loa heohos 
en s u oampl imiento , m a s no en s u s or í -
genes, m ó v i l e s y finalidades, e l cambio 
de cr i te i io en e l s e ñ o r R o m e r o Robledo 
no es cosa que m a r a v i l l e , pnea apenas 
ex is te hombre de gobierno que no h a -
y a , ó c o n f c a n q n e z a ó con arte , rectifi-
cado oonviocionea de a n t a ñ o , en a r a a 
de l patr io t i smo ó como sacrif ic io á las 
ex igenc iaa de l a p o l í t i c a de part ido , ó 
por mot ivos que dif ieran de loa que he-
moa indicado, y t e n g a n el poder y l a 
v i r t u d de jus t i f i car l a r e c t i f i c a c i ó n de l 
cr i ter io . 
S i ee buaoan ejemplos de l caao en loa 
hechos que r e g i s t r a y e s tud ia la h i s to -
r i a d é l a p o l í t i c a , a l punto acude á l a 
memor ia , y sobre e l la o b l í g a n o s á fijar 
l a a t e n c i ó n con cuidado y provecho, l a 
v i d a de S i r R o b e r t o P e e l como hombre 
de gobierno, de part ido y de combate . 
T o r y por herenc ia , h á b i t o , e s tudio y 
c o n v i c c i ó n , f u é p a l a d í n de l a res i s tenc ia 
á laa reformas que r e c l a m a b a n , en e l 
orden d é l a i g u a l d a d de l a c i u d a d a n í a , 
los c a t ó l i c o s ; en e l de laa f ranqu ic ia s de 
loca l idad , loa i r landeses ; y en e l de l a 
l i b e r t a d de comercio , l a L i g a c o n t r a l a 
ley de cereales . S i e m p r e en g u a r d i a 
c o n t r a l a i n v a s i ó n de l a democrac ia , ao-
n á b a n l e como amenazaa á las tradic io-
nea de I n g l a t e r r a l a e m a n c i p a c i ó n de 
los o a t ó l i c o a , que h e r í a l a fibra del pro 
teatant ismo, r e y da laa conc ienc ias ; l a s 
l ibertades de I r l a n d a , que c o n t r a s t a b a n 
c o n e l sent ir y l a a l t i vez de l a M e t r ó p o 
l i que h a b í a s e ad ie s trado desde <{la aa 
b i d u r í a y c r u e l d a d de Oromwel l"—se 
g d u frase de M a c a u l a y — a n l a repre 
s i ó n s in fiaqueza de las proteataa que 
e l e v a b a l a " r a z a de los ce l tas enfrente 
d e l a r a z a de ios normandos"; y l a s 
rec lamaciones de induatr ia lea y pue 
blos c o n t r a loo s e ñ o r e s de la t i e r r a , ao 
b r e quienes l a n z a b a n c u l p a s y e x i 
g í a n responsabi l idades , en nombre del 
b ienes tar de l a m a y o r í a y p a r a acre 
c a n t a r l a r i q u e z a de l a n a c i ó n por l a 
f ranqu ic ia , s i n t r a b a s , del comercio 
d o b l e n , B r i g h t , W i l s o n y F o x . 
P e r o el tory s in par , c a b e z a y [a lma 
d e las pretensiones de l a a r i s t o c r a c i a 
c o n patr imonio y c a u d a l que p o n í a n 
s i lencio, como o b s e r v a G u i z o t , á las 
ma l i c ia s del vulgo , tanto como l a r a z ó n 
da peso de que no p o d í a b u s c a r medro 
6 aumentos, quien a b a n d o n a b a l a c a n 
s a de l a nobleza p a r a s e r v i r l a cauaa de 
l a j u a t i o i a y del pueblo, aupo ceder á 
t iempo, c o n j u r a r el pe l igro , reconocer el 
error , p lantear reformas y rot irarae a 
cabo del poder s i u r e i v i n d i c a r p a r a s í l a 
g lor ia; antea bian, o t o r g á n d o l a con l i a 
n e z a y vo luntad á l o e que s iempre l u 
c h a r o n p o r / o i e m p e ñ o s de l a j u a t i ü i a 
y pronuQoíando p a l a b r a s como laa que 
s iguen , qne deb ieran s e r v i r de ejemplo 
y e d i f i c a c i ó n á los es tadis tas que aeequi-
voca a: 
"Cuando los ministros han propuesto me-
didas qne en apariencia contradicen doctri 
ñ a s que antea mantuvieron y que loa expo-
nen á la acusación do inconsecuencia, creo 
que envuelve ventaja para el pa í s y la mo-
ralidad de los hombrea da gobierno, que las 
medidas á que he aludido lleven on sí lo 
que quizá pueda considerar so como la ex-
piac ión, ea decir, el alejamiento del poder." 
P e r o ¿ea e l de P e e l antecedente del 
caso del s e ñ o r R o m e r o Robledo1? Menoa 
e n el cambio da o p i n i ó n , no h a y entre 
P e e l y R o m e r o puatoa de contacto n i 
a u n de aemejauza, puea s i b ien é s t e y 
aque l t ienen, en cuanto hombrea de 
p a r l a m e n t o , h a b i l i d a d y estrategia , 
fueron laa de P e e l como medios de ar-
m o n í a , ó s e g ú n ahora se dice, manifes 
tacionea del oportunismo p a r a a d a p t a r 
l a p o l í t i c a del gobierno á las n e c e s í d a 
des del p a í s ; y, de no lograrlo , deaas ir 
e l mando y v o l v e r á l a o p o s i c i ó n ; a l paso 
que l a estrategia y l a hab i l idad de R o -
mero tienden a l logro de a f i rmar a l go-
bierno de que forme par te en l a c ú s p i d e 
del poder p a r a seguir gobernando con-
forme á las doctr inas d e l par t ido antes 
que á los deseos de la n a c i ó n , y s ó l o 
a b a n d o n a r el mando cuando lo impone 
l a fuerza de las c i r c u n s t a n c i a s de que 
e l minis ter io no puede t r iunfar por fal-
t a de hab i l idad ó res i s t enc ia . 
Rober to P e e l , por s e r v i r á lo que ea-
t i m ó como j u a t i c i a y derecho, m a l q u i s -
t ó s e con el part ido que c a p i t a n e ó y , 
e in a traerse laa s i m p a t í a s de quienes 
le i m p u g n a b a n , no v a c i l ó en s a c r i f i c a r 
l a popular idad que los es tadis tas y 
hombres de gobierno y par lamento 
a m a n y has ta con a n s i a cod ic ian . S u p o 
l u c h a r contra el part ido que le a c l a m ó 
con entusiasmo por jefe durante a ñ o s 
y afioa. R o m e r o Robledo, a l aceptar 
a h o r a las reformas de que tanto abomi 
n ó , no disiente del part ido que cas i d i 
r ige y m a n d a , no h a tenido que arres 
t r a r i ras de aongos n i que vencer en s í 
e l deseo de conservar el nombre que ha 
ea de a c c i ó n ; s ino , lejos de ello, seguir 
l a corr iente de loa corre l ig ionarios y 
c o n t i n u a r en l a a l t u r a de l poder, s in 
que l a c r í t i c a p u e d a d i s c e r n i r l e l a co-
r o n a de l aacrif icio. 
P a r o ai no h a y p a r i d a d entre P e e l y 
R o m e r o , menes ter s e r á buscar en el 
orden de l a h a b i l i d a d l a e x p l i c a c i ó n 
d e l cambio de cr i ter io del M i n i s t r o de 
G r a c i a y J u a t i c i a . B u el terreno de l a s 
suposic iones no hemos de e n t r a r c o n 
á n i m o de l e v a n t a r c a l u m n i a ; n i tampo . 
oo con e l fin de buscar efectos que noa 
acred i ten de poseer s a g a c i d a d ó l i s te-
z a , e m p e ñ o s que d e a d e ñ a m o s s iempre, 
por d i s c r e c i ó n y respeto á laa personas . 
E l s e ñ o r M i n i s t r o do G r a c i a y J u s t i -
c ia , s iempre Min ia tro da U l t r a m a r , en 
esencia y po tenc ia c u a n d o raenoa, y a 
que l a p r e s e n c i a en l a c a r t e r a corres-
ponde a l s e ñ o r Oaate l lano, no h a que-
r ido de jar e l campo de laa reformaa á 
quienea s iempre laa m a n t u v i e r o n luego 
de i n i c i a r l a s ; y , a l efecto, no como P e e l 
pac tando con el p a í s , s ino a n h e l a n d o 
que l a s re formas no se c o n v i e r t a n en 
a r m a s que inmolen ó d a ñ e n á los ami-
gos de aquende y al lende el m a r , apre-
a ú r a a e , no á confesar e l y e r r o n i á mos-
t r a r enmienda ó arrepent imiento , antes 
b ien , á p r o c l a m a r s e h a s t a autor de l a s 
mejoras por v e n i r , p a r a e s tar hoy como 
a y e r en d i s p o s i c i ó n de sostener e l par-
t ido de O a b a á que pertenece, en el 
predicamento del gobierno y en l a efec-
t i v i d a d de l a d i c t a d u r a . 
¡ Q u é g r a n d e z a hubiese ennoblecido 
a l s e ñ o r R o m e r o R o b l e d o , s i , como 
P e e l , a l acep tar con f ranqueza laa re 
formas , hubiese con el s e ñ o r O á n o v a s 
oaido del gobierno p a r a ceder l a direc-
c i ó n de l p lanteamiento de l a ley de 
A b a r z n z a a l par t ido que m a n d a el se-
ñ o r S a g a s t a y en el que ocupa puesto 
de prest ig io e l s e ñ o r M a u r a l 
E n t o n c e s l a i s l a de C u b a , o lv idando 
cuanto antes d e f e n d i ó y p l a n t e ó 
el hoy Miniatro de G r a c i a y J u s t i c i a , 
h u b i é r a l e , como I n g l a t e r r a á P e e l , re-
conocido, con las condicionea que nadie 
le e sca t ima , l a v i r t u d de l a modes 
t ia y , por u n a n i m i d a d , l a r e c t i t u d , que 
no le negamos , de las intenciones! 
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DESPREOCUPACION. 
D e n u n c i a m o s ayer , l lamando l a aten 
o i ó n sobre t a l monstruos idad de l a s 
A u t o r i d a d e s superiores de l a I s l a y d e l 
G o b i e r n o m e t r o p o l í t i c o , l a a c c i ó n i n c a 
lifioable que el part ido de u n i ó n cona 
t i tuc ional l l e v ó á cabo en estos d í a s , a l 
so l ic i tar l a e x c l u s i ó n , en concepto de 
NO V E C I N O S 1SI R E S I D E N T E S E N L A 
H A B A N A , D E C I K C O M I L Ó m á s electo 
rea l iberales , entre ellos, e l E c m o . S r 
Oonde d a l a M o r t e r a , E x c m o . S r . D 
M a n u e l V a l l e , E x c m o . S r . D . J o s é M a 
r í a G á l v e z , E x c m o . S r . D . G a r l o s S a l a 
dr igaa , E x c m o . S r . D . A r t u r o A m b l a r d 
I l t m o . S r . D . Oornel io Ooppinger 
o tras d i s t i n g u i d í s i m a s personal idades 
de l a sociedad h a b a n e r a , que descuel lan 
entre nosotros por en e l evada p o s i c i ó n 
en l a banca , el comercio, les i n d u s t r i a s 
y las profesiones. 
L u U n i ó n Constitucional , ó r g a n o del 
part ido de s u nombre, 6 firma hoy, con 
u a a d e s p r e o c u p a c i ó n s in ejemplo, que 
es i n c i e r t a l a noticia; y sostiene que las 
exc lus iones fueron soUcitadas por un 
agente electoral , qua r e t i r ó a lgunos 
nombres de los comprendidos en l a a i n a 
t i n c i a a , á pesar de que loa interesados 
uo t e n í a n derecho á c o n t i n u a r figuran 
do en el censo de Conce ja le s , porque el 
P a r t i d o , deferente con las pereoualida-
dea m á s aalientea de sua adversar ios 
p o l í t i c o s , o r d e n ó se desist iese de l a ex 
c l u a i ó u en cuanto á ellos so l ic i tada. Y 
af irma m á s el ó r g a n o de los u l t r a - c o n -
s e r v a d o r e s de O u b a : af irma que el P a r 
tido R t f o i m i a t a , contras tando con la 
generos idad de loa constitucionales , or 
d e n ó y sostuvo la e x c l u s i ó n del E x c m o 
S r . D . F r a n c i s c o de loa Santos G u z m á n 
da D . A n t o n i o Q a e s a d a y otros miem 
broa prominentes del part ido de u n i ó n 
const i tuc ional . 
V a m o s por partea. ¿ N o fueron sol i 
c i tadas por el part ido conservador l a s 
exclus iones á que en pr imer t é r m i n o 
nos referimos, y s in embargo, e l propio 
part ido o r d e n a — s e g ú n confiesa L a 
U n i ó n — q u e el promovente se aparte de 
a l g u n a s de las comprendidas en las so 
l ic i tudes? D o n o s a m a n e r a de preten 
der l a o c u l t a c i ó n de l a verdad . ¿ N o tie-
nen derecho á figurar como electores, 
por no ser vecinos de l a H a b a n a — y as^ 
lo a f i r m a L a U n i ó n — é l E x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r Oonde de l a M o r t e r a , E x o e l e n t í 
s imo s e ñ o r don M a n u e l V a l l e , E x c e l e n -
t í s i m o s e ñ o r don J o s é M a r í a G a l v e z , 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r ^don G a r l o s S a l a -
d r i g a s , I l u s t r í s i m o s e ñ o r don Gornel io 
Goppinger y 5,000 s e ñ o r e s m á s que 
comprenden laa 39 solioitudea p r e s e n , 
tadas? E s t e e s el colmo de la despre 
0 3 u p a c i ó n y h a s t a de la b u r l a y el ea 
oarnio. 
E l part ido de u n i ó n c o a a t i t u c í o n a l 
no s o l i c i t ó las exc lus iones c i tadas , s in 
embargo, e l part ido re t i ra a lgunas de 
e l lar; el part ido de u n i ó n constitucio 
n a l n iega v e c i n d a d á personal idades 
tan salienten como laa que s e enume 
r a n , y s in embargo e a a a p e r ^ o n a ü d a 
dea sen c o n o c i d í s i m a s y a u vec indad 
en la H a b a n a á nadie de l a H a b a n a ae 
le oculta, e x c e p c i ó n h e c h a , por lo v is -
to, de l^a autor idades delegadas de 
girse m a y o r s incer idad p o l í t i c a , n i ma-
yor respeto á l a v e r d a d , n i m á s v a -
lioao impulao p a r a l a obra de r e n a c í 
miento d é l a j u a t i c i a que los conserva-
dores p r e c o n i z a n . 
E n cuanto á a s e g u r a r que el P a r t i d o 
R e f o r m i s t a h a sol ic i tado l a e x c l u s i ó n 
como electores de l Exorno . S r . D . F r a n -
cisco de los S a n t o s G u z m á n , D . A n t o -
nio Q u e s a d a y otros var io s que se ci-
t a n , nosotros negamos de l a m a n e r a 
m á s r o t u n d a semejante a f i r m a c i ó n . E l 
P a r t i d o R e f o r m i s t a , se opuso, s í , á l a 
i n c l u s i ó n de esos s e ñ o r e s , no en las lis-
tas de D i p u t a d o s á Gortea y Gonce ja 
lea, que es lo que se d iscute , s ino en 
las l i s ta s de los mayores contr ibuyen-
tes que e l igen compromiaarios p a r a Se-
nadores ; porque debiendo componerse 
eaaa l i s taa de EOIO 120 electores, ea de-
c i r , de cuatro veces e l n ú m e r o de Gon-
cejales que cons t i tuyen el A y u n t a m i e n -
to de l a H a b a n a , nosotros e n t e n d í a m o s 
seguimos entendiendo, que esos se-
ñ o r e s , a u n sat i s fac iendo a l T e s o r o cuo-
t a s crec idas , no son m a y o r e s contr ibu-
yentes , porque en l a H a b a n a h a y m á s 
de 120 ind iv iduos que sat i s facen a l E s -
tado m a y o r c o n t r i b u c i ó n que l a que á 
ellos les e s t á a s i g n a d a . N o hemos, pues, 
so l ic i tado las exc lus iones n i del S r . G u z -
m á n , n i del S r . Q u e s a d a . ¿ O ó m o h a b í a -
mos de pretender exc lu ir los , s i en laa 
l i s tas de mayores contr ibuyentes , í l a i c o 
censo en que, por r e c l a m a c i ó n m u t u a 
de c o n s t i t u c i ó n alca y reformistas , se bo-
rró e l nombre de dichos s e ñ o r e a , eatos 
no figuraban, por n i n g ú n concepto eleo 
tora l , como estamos diapuestoa á pro-
bar lo , y como j u s t i f i c a , a d e m á s , e l Bole 
t in Of ic ia l de 1? de enero del a ñ o c o -
rr iente? 
D í g a s e l a v e r d a d , l a v e r d a d desnu-
d a , y no se e x t r a v í e l a o p i n i ó n , n i se 
desconozca el derecho, porque al fin 
l o g r a r á n imponerse . 
¿Gree , acaso , l a i n s a c l a b i l i d a d con-
s e r v a d o r a que y a no hay jueces en 
B e r l í n ? 
NUESTRO DIRECTOR 
E l conocido P r o c u r a d o r da eata R e a l 
A u d i e n c i a , don F r a n c i s c o V a l d é s H u r -
tado, se h a personado á nombre del 
s e ñ o r don N i c o l á s R i v e r o y M a ñ i z , en 
l a a p e l a c i ó n por é s t e e s tab lec ida con 
t r a el auto que d e c r e t ó s u procesa 
miento en c a u s a i n s t r u i d a en el J u z 
gado de B e l é n , con motivo del a r t í c u l o 
L a Vic tor ia de Porsetf que v i ó l a luz 
en el D I A R I O D E L A M A R I N A , por s u 
puestas i n j u r i a s a l s e ñ o r Miniatro de 
G r a c i a y J u s t i c i a . 
B U Q U E S D E G U E R R A . 
E l ministro de M a r i n a , en cablegra 
ma de ayer , p a r t i c i p ó a l G e n e r a l en J e 
fe que antes de a y e r j u e v e s s a l i ó de 
G a n a r l a s u n a escuadr i l la compuesta 
del crucero M a r q u é s de la E n s e n a d a j 
de los c a ñ o n e r o s H e r n á n Oortés , F i z a 
r r o y Vasco X ú ñ e z de Ba lboa , con dota 
c i ó n completa todos ellos. 
T a m b i é n comunica que el mismo d í a 
lo e f e c t u ó do G á d i z , el transporte L e 
gazpi, que conduce todo el materia l pa 
r a laa defensas de algunos p uertoa de 
esta I s l a . 
A y e r á laa seis de la tardo B ñ ñ ' . l R b a 
el v i g í a del Morro el f a p o r correo A n -
tonio López, que no pudo efectuar s u 
entrada por ¿haber obscurecido. ' 
L o e f e c t u a r á en las pr imeras h o r a s de 
l a m a ñ a n a do hoy. 
VIRTUD Y VICIO 
N O V E L A O B I O I N A L D E 
P I E R R E S A L E S 
{Eata ncTela, publicada por " E l Cosmoa E d i t o r i a l / 
•e b«lla da venta en la ¡ ihrerl í L a Xoderna P o e s í a , 
Obispo, 135.) 
(OOKTINÚA) 
Contes taba maquiaBlaienf-e & Ion ea 
l u J o s y t t n í » vivoe deseos de que ter-
minase todo a q n p ü o . 
— ¡ G r a c i a s á D ios qua estamos f olosl 
— 3 x e l a m ó L e o n i d a cuando ¡os ü ' t i m o a 
invitados h ibieron d e a a p a r e u i d o . — V a 
moa a h o r » á c a ñ a r en famil ia . 
D e i b n t k ' w , que h a b í a acabado su 
part ida do hezigxie, se r e u n í a en aque l 
momento á ellos, y no lo dtHbgradaba 
l a idea de tomar u n tente en pie. P e r o 
L ' I y le hizo s e ñ a , a l mismo tiempo que 
d e c í a con viveza: 
— ¡ O h , nol G r a c i a s , s e ñ o r a , estoy 
m u y c a n s a d » ; Y — a ñ a d í a con me lan 
c ó ü c a a o D r i a a — e l s e ñ o r v izconde h a 
cu idado y a de obsequiarme con u n o s 
du lces y u n í í a pastas. ¿ V e n í a , p a p á ? 
C o m o p a d r e complaciente, D e r b u o 
k o w o b e d e c i ó s in discutir . L e ó n i d a 
b a j ó con ellos y a y u d ó '-á BU q u e r i d a 
n i ñ a " á envo lverse en s u abrigo. A r -
turo l a a c o m p a ñ ó h a s t a el coche y l a 
b a s ó fur t ivamente l a mano. 
— M i q u e r i d a L i l y — d i j o alegremente 
el americano an el momento en qne 
arrMi'saoa el coche,—supongo que te 
habí á>i divert ido. 
H i b i t n a l m e n t e , cuando h a b í a n esta-
do heparados durante u n a so iróe , l a jo-
ven re fer ía á s u padre mil detal les de 
ét lb; j e - iv ivaba s u placer, le e n t r e t e n í a 
con B ú a narrac iones y le besaba c a r i ñ o 
á s m e n t e . A q u e l l a noche ae c o n t e n t ó 
con responcltr con tono indiferente: 
— ¡ S i l 
Y persnane i í ió s ü e n n i o s a durante el 
trayecto . Derbm-kow supuso qna ea-
tab* deraae ia io fat igada, y no v o l v i ó a 
i n f e i r o g u r l » . A ^ í es qne ee m a n i f e e t ó 
ra a y « o r p r e u d i d o cuando hubieron en 
tr*do eu el hotel y v i ó que L i l y se d ir i 
g í a al comedor. 
— ¿ P e r o no te v a s á s c o s t a r t 
— T o d a v í a no, padre . O 3 he pr ivado 
de tomar a ' g ú n al imento en caaa de l a 
8?ñora do S i i n t - H e r m o n d ; pero s é que 
á €ft»tiaa h o r ñ s teneia s iempre g r a n ape-
tito 
— T o m a r é u n bocado j o solo, puesto 
que t ú c a t a r á s c i n a a d a . 
— Í T o , dejadme que os a c o m p a ñ e . 
D e s p i d i ó á l a doncel la, y D e r b u c k o w 
se a p r e s u r ó á p r c g n n t a r ! » , r i é n d o s e : 
— l E n t o n e e s , q u i é n me v a á s e r v i r ! 
— Y o , mi querido p a p á . ¿ E o es mejor 
que ettemos loa doa aolitoal 
E a cinco minutos h a b í a puesto ante 
é l , u n cubierto, carne fiambre y ftutaa, 
y e s tampaba un prolongado beao en s u 
frente. D e r b u c k o w s e n t í a g r a n aatia-
f i c c i ó n , y se preguntaba s i q u e r í a lo 
j bastante á aque l tesoro que t e n í a por 
I i i ja . 
NOTiO 
(De nuestros corrcspoimlet? especiales. 
CPOR OOBREOJ 
Pe Santa Clara. 
N c v i e m i r e 15 <Í<?1S95. 
E a S a l v a d o r . 
E l Gomandante G o s t » con fuezas del 
B a t a l l ó n de G a l i c i a b a t i ó a y e r en te 
rceuos de Sa lvador , zona de S a g u a , las 
part idas de A l b e r d i , B o r r ó n , B a c a l l a o 
y Montea de O j a , o o a s i o n í i n d o l e u n 
muerto y d i s p e r s á n d o l a . L a tropa tu-
vo doa contusos . 
E n C h i n c h i l l a . 
A l regresar el d ia 9 s iete G u a r d i a s 
Glv i l e s y 30 vo luntar ios que sal ieron 
para ü h i n o h i l l a , z o n a de S a g u a , á re 
oojer el correo, fueron atacados y par-
aeguidoa h a s t a la e n t r a d a del pueblo. 
Eli G a p i t a n M o l i n a dispuao la s a l i d a en 
auxil io de v e í a t e hombres da G a l i c i a , 
que rompieron el fuego contra el ene-
migo c a u s á n d o l e muertos i d e n t i ñ e a d o s , 
m a t á n d o l e tres cabal los , c o g i é n d o l e 
oinoo v ivos , y dos a r m a s blanoes. 
E l enemigo hizo pris ionero a l corne-
ta de V o l u n t a r i o s A n t o n i o D i a z , ocu-
p á n d o l e l a correspondencia . 
E n l a G r i r a . 
E l Gomandante M i j a r e s tuvo fuego 
a y e r en l a G i r a , Gienfuegos, con u n 
grupo explorador de u n a p a r t i d a inau 
rrecta; c a u s á n d o l e un muerto y reco 
giendo u n a tercerola, u n a escopeta, un 
r e v ó l v e r , dos machetas, un p a ñ a l , v a 
r í a s c á p s u l a s y doa cabal los . L a co 
umna tuvo un guerri l lero herido. 
E n l a V e g a . 
E l teniente de la G u a r d i a O i v i l , Go-
mandante de A r m a s de B o d a s con fuer-
zas del B a t a l l ó n de B a r c e l o n a y B s c u a 1 
d r ó a de V o l u n t a r i o s , b a t i ó a l medio d í a 
de a y e r la p a r t i d a de MuOoz en el inge-
n i o ' - L a V e g a " , c o g i é n d o l e diez cabal los 
ver los aombioros . 
- ¿ D e modo que te haa divert ido mu-
chu? 
— S í , p a p a í t o ; aó lo que l a diver-
s i ó n h i terminado de u n a m a n e r a 
trAgica. 
I b i á t r a t a r de r e í r , p a r a que «n p-v 
dro no adiv inaae la m e l a n c o l í a que ae 
h ^ b í a apoderado de el la; pero é í t e l a 
' a t e r m m p i ó p r e g u n t á n d o l a : 
— ¿ Q u é quieren decir , L i l v f 
— C o i i í e d ese hermoso trozo de roas 
beef p a r a q a e no os falten fuerzas y po-
d á i s o ir lo qae v o j á referiros. 
D a r b a c k o w ee a p r e s u r ó & obedecer-
l a , y no h a b í a n pasado dos eogundos, 
oaando dijo: 
— T e escacho, h i ja m í a . 
-—Pues bien, p a p á . ¿Te a g r a d a r í a 
convert ir te en padre de u n a vizcon-
desa? 
— ¡ A b l ¡ M e h a b í a s asustado! 
— ¿ E i i t o n o e a eso quiere decir que 
ta agrada? 
— ¿ Se te h a declarado? 
— ¡ A h ! ¿ S a b í a s algo? 
—Nrtda, te lo j u r o . Solo que h a b í a 
a l i v i ñ a d o 
— ¿ Y no me h a b í a s dicho nada? 
— ¡ file hubiera gnardado muy bien de 
inf la ir en lo m á s m í n i m o en tua inc l i -
naciones! 
— E s t o quiere decir que a p r o b á i s 
— S i t ú consientes en ello E r e s 
n n r o r do edad y amer icana , lo cual sig-
nifi a que debes elegir con entera liber-
tv. i ; yo no tengo otro p r o p ó s i t o que el 
do tu d icha, y ai realmente te a g r a d a el 
V i z c o n d e . - - . 
U n c a b e c i l l a m u e r t o . 
E l d í a 13 b a t i ó el comandanta Mija-
res en el ingenio "Perseveranc ia" , A -
guada , u n a p a r t i d a de c i n c u e n t a hom-
bres, mandados por T o m á s G a r r e r a s , 
que merodeaba por aquel los alrededo 
res siendo el terror de los vecinos . E n 
el encuentro r e s u l t ó muerto A n t o n i o 
A n i t o ^ G u t i é r r e z , conocido por MI 
G u a j i r o . 
^ A T A L A . 
D£S R i E M B D I O S . 
Noviembre 13 de 1895. (1) 
E l g e n e r a l S u á r e z V a l d é s 
S e g á u not ic ias de buen or igen y a 
se h a l ibrado u n serio combate en el 
punto conocido por l a E n s e n a d a , p r ó 
xlmo á G u a r a c a b u l l a , entre l a co lumna 
di 1 general S u á r e a V a l d é a . compues ta 
da unos mil quinientos hombrea, y u n a 
g r a n p a r t i d a i n s u r r e c t a , a l mando se 
g ú n se dice del cabec i l la Z >yas. 
L o s vecinos m á s inmediatos a l lu -
gar del suceso h a n ido á re fag iarsa á 
las poblaciones p r ó x i m a s , huyendo de 
loa diaparoade a r t i l l e r í a que h a c í a con-
t r a loa rebeldes l a t ropa del gobierno. 
H a s t a las cuatro de l a tarde no ha-
b í a en Plaoetaa not ic ias ofl^ialea de es-
te hecho de a r m a s , debido á que l a l i -
nea t e l e g r á f i c a es taba cortada . 
S i a d q u i r i e r a n u e v a s not ic ias de es-
te suceso, y a las c o m u n i c a r é oportuna* 
mente a l D I A R I O . 
N o h a y n o t i c i a d 
G o n respecto á la co 'umna que m a n 
d a el general s e ñ o r O l i v a r , no hay no-
t ic ias concretaa de donde ae halle , d i 
c i é n d o a e aó lo que todo el d í a de a y e r fia 
sostenido fnego con el enemigo, cau-
s á n d o l e s grandea bajas . 
L o cierto es que el general G l i v e r h a 
sal ido eu b u s c a de M á x i m o G ó m e z , y 
ai lo e n c u e n t r a b u e n a z u r r a le d a r á , s i 
é l acepta el combate que le proponen 
loa defensores de l a e n s e ñ a e s p a ñ o l a . 
Eemedios noviembre 14 de 1894. 
Sr. Director del DIABIO DH LA M A R I K A . 
S i g u e l a c a l m a . 
H a n vuel to á t r a n s c u r r i r ve inte y 
cuatro horas s iu que n a d a nuevo h a y a 
ocurrido en esta t é r m i n o m u n i c i p a l . 
D i r í a s e que no existe l a guerra) pues 
muohoa campesinos que l i a n l legado 
hoy de a lgunos barr ios apartados do 
eata c iudad aseguran no haber visto 
par t ida a l g u n a de importanc ia d u r a n t e 
el trayecto recorrido, á no ser a lguno 
que otro p e q u e ñ o grupo de esos que se 
ocupan de despr-jarde sus m e r c a n c í a s 
ó infundir miado á loa pobres s i t i eros 
qua v ienen a l pueblo á proveerse de lo 
m á s necesario á s u subs i s tenc ia . 
T o d a s aquel las p a r t i d a s i n s u r r e c t a s 
en que figuran jefes de importanc ia , 
tanto por ana cargos como por s u i n 
fluencia se h a n corrido h á c i a la j u r i s -
d i c c i ó n , de S a n c t i - S p í r i t u s y Y a g u a j a y , 
s in que se sepa á qae obedece di-
c h a c o n c e n t r a c i ó n de fuerzas , debido 
á que son mochas las versiones qae co 
rron sobre el part i cu lar . 
S i n embargo de esta ca lma, t a r o ea 
el d í a que á es ta p o b l a c i ó n no l legan 
famil ias de campesinos , que a b á n d o n a n 
sus sitios de labores y v ienen a l pne 
blo eu b a s c a de refugio p a r a l ibrarse 
de loa enemigos de E s p a ñ a . 
XTn tiando 
E l general L u q u e , gobernador G i v l l 
de etíta prov inc ia a c a b a de publ icar el 
s iguiente bando como a c l a r a c i ó n a l que 
eu 1 de los corrientes p u b l i c ó a l B x o e 
l e n t í s i m o s e ñ o r G e n f r a l en Jefe , refe 
r é n t e á l a c o n c e n t r a c i ó n en los pueblos 
de aquel las familiaa pao í f i caa , que son 
objeto da amenazas por par ta de loa in 
s u r r é c t o a . 
L t parte d i spos i t iva del bando del 
general L u q u e e s t á conocida en los 
s iguentes t é r m i n o s j 
^ H ibiendo llegado á nll oonooimleu 
de que los laborantes con la mal i c ia y 
mala f j que a o o s t a r ü b r a n , h » n propa 
lado entre loa carapesiaoa l a notioia de 
qu^' la orden del Exorno. S r . G e n e r a l en 
J e f j de 4 del corriente, d ic tada apro 
p ó s i t o del bando del cabaoil la Rolcfí", 
les obliga á s u c o u o e n t c a o i ó n en los 
poblados, siendo a s í que d i c h a aupa 
rior d i a p o s i c i ó n de S . B como el « r a y 
aerminantemente eapreaa, solo t r a t a 
de proporcionar loa medios de s u b á i s 
t e n c i a á aquel las familiaa p a c í f i c a s , que 
por consecuencia de la amenaza que 
contiene el bando del cabec i l la c i tado 
a a concentren vo luntar lamant i en loa 
poblados que tengan g u a r n i c i ó n y es-
t é n on la l í n e a f érrea , I n diapuesto por 
los a g á n t e s de mi A u t o r i d a d se le d é 
la mayor publ i c idad á la referida supe 
rior orden, a! objeto de qttajllegue á co 
nocimiento de todoa loa campesinos el 
verdadero a lcance do tan laudable co 
mo humani tar ia d i s p o s i c i ó n de 8. ifi^' 
L e s g e n e r a l e s O l i v e r * S u á r e a V a l -
d é s y L u q u e . 
D u r a n t e mi e s tanc ia hoy en P l a c e 
tas , no ha podido a d q u i r i r not ic ia a l 
g u n a respecto á las colutnnaa de los 
generales O ü v e r y S u á r e z V a h l ó í . D e l 
primero n a d a puado dec ir acerca del 
punto en que ee h a l l a n i tampoco de 
laa operaciones real izkdaa, y del s e g ú n 
do, solo se ha confirmado oficialmente 
el encuentro que tuvo oon la par t ida 
de Z a y a s , eu el punto conocido por la 
E n c o n a d a , pero s in detal les n inguno 
de l a a c c i ó n . 
E n cuanto a l Gobernador de cata 
prov inc ia general L a q u e , é s t e h a sali-
do á operaciones, l l evando u n a colum 
n a como de 400 Infantes y 80 cabal los . 
S a dice que eu objeto p r i n c i p a l era ex 
piorar el camino por el c u a l deben i r el 
teniente coronel V a l l e , conduciendo un 
convoy p a r a e s t ib lecer f a c t o r í a s mi l i ta 
res eu B d a z y G u a r a c a b u l l a . 
T r a s p o r t e s m i l i t a r e s 
A y e r ñ o c h a l l e g ó á P lace tas u n tren 
expreso conduciendo u n convoy de 
m u í a s , ded icadas a l trasporte mil i tar 
en é a t a j a i i s d i c o i ó n . D i c h o convoy v a 
n í a deede l á H ü b a n a a l cuidado de uo 
piquete del M u y B e n é f i c a b a t a l l ó n de 
O r d e n p ó b l i c o de eaa c iudad , a l mando 
del tenisnte D . Inocenc io G ó m e z . E n 
el propio tren ¡ l e g ó u n a s e c c i ó n da los 
traHportes mil i tares . 
(1) E .toa párrafos de la presente csrta de nues-
tro comp ñe ro do radacc lón y oorreepousal es^eMal 
el Sr. Merutoza, fueron enprimldos antenoche por U 
c snsuri, á c .uta de no tenerte en la Cap i t an í a Ge-
neral co!>l'L,-in>>cióa oü ú%l >le la<i noticias que contie-
j Rutor 'zados hor por haber U c g i í o esi i oticis. 
— ¡ U o m u otras veces es tabas tan pre-
üi lo contra éll 
— ¡ D i o s m í o ! — e x c l a m ó D a r b u c k o w , 
un tanto p e r p l e j o . — l í o dudo que en 
or r , O . ^ N Í Ó I I pensijae de o tra manera: 
camodo ^e v ive en A m é r i c a , ú u i c a m e n 
te, por y p a r a el trabajo , no ae conoce 
otra ar i s tocrac ia que l a dei dinero, so 
bre todo del que g a n a uno mismo; en 
toncea hubiera aceptado oon el m a y o r 
gueto á un buen muchacho que h á b l e s e 
ganado, como yo, el dinero con eu t r a 
bajo j B a h J 
E hizo un brusco gesto, por e l dis-
guato que le c a u s a b a el recuerdo de l a 
conducta de H u b e r t D e s m a r e t s . 
— Pero comprendo, t a m b i é n , que hay 
a n 4 ar i s tocrac ia de la sangre , y rae ex 
p ico la s a t b f H c c i ó n que se puede expe 
riiraatai a l formar parte de u n a fami 
l ia 
— S í — i n t e r r u m p i ó la j o v e n con lige-
r a i r o n í a j — ' a corona tiene n u e v e boli 
taa y eao s ienta muy bien en las 
portezuelas de loa carruaje s . 
D í i b u c k i j w s o l t ó l a c a r c a j a d a . 
—iSnpongo qae no s e r á por eso por 
lo q ae cor s e n t i r á s ? 
— ¡ O h ! U o s ó l o por eso, padre m í o . 
— P e r o 4por q u é le amas? 
—No le d e t e s t o — r e s p o n d i ó t ranqu i -
lamente L i l y . 
— Y ¿ q u i e r e s casarte con él? 
— L a he dicho que ma s o m e r í a senoi-
l l á m e n t e á vuastro consentimiento y a l 
d i iu ia pa - l r fv . 
D e r b u r c k o w , aturdido, l l e n ó un vaso 
S I t e n i e n t e H u i z 
H e m o s sabido que el Gobierno de 
S M . h a recompensado con l a c r u z del 
m é r i t o mi l i tar pens ionada, a l val iente 
teniente del e s c u a d r ó n movi l izados de 
G a m a j u a n í D . A n t o n i o K u i z , que tan 
importantes servic ios h a pres tado á l a 
c a u s a nac ional dasde el pr inc ipio de la 
ac tua l c a m p a ñ a y pr inc ipa lmente á las 
ó r d e n e s del general s e ñ o r O l i v e r . 
E e c i b a e l s e ñ o r K u i z n u e s t r a cord ia l 
f e l i c i t a c i ó n . 
A h o r c a d o 
E s t a noche á ú l t i m a h o r a h a l legado 
á conocimiento da las autor idades de 
este pueblo, que en el camino del P r í n -
cipe, y como a u n a l egua de l a pobla-
c i ó n , h a s ido ahorcado u n ind iv iduo de 
l a r a z a de color. S a cree pertenezca á 
l a f r a c c i ó n de los plateados. 
R a t i f i c a c i ó n d e u n n o m b r a m i e n t o 
H e sabido que el sargento de l bata-
l l ó n de I s a b e l I I Domingo V i c e n t e , h a 
ratificado el nombramiento de defensor 
ante e l T r i b u n a l Supremo, en el tenien 
te de s u propio cuerpo s e ñ o r K a v a r r o , 
quien t a n br i l lante defensa le hizo ante 
el consejo de g u e r r a que sa c e l e b r ó el 
d í a 4 de los corrientes , p a r a v e r y fal lar 
l a c a u s a que se le i n s t r u y ó por los deli 
toa de t r a i c i ó n y abandono de servicio . 
M E N D O Z A . 
B U G A R D E I U T A S . 
N o v i t m b r l í 15 de ISOJ j j 
i n c e n d i o s 
Conf irmo mi te 'egrama de hoy.— 
A y e r á las trea s a l í de e S t a p a r a G o i ó n , 
en donde todoa loa vecinos elogian a l 
digno Gomandante M i l i t a r S r . Mol ina , 
pues dicen que no han Visto u n hombre 
que trabaje con mayor a c t i v i d a d , ü a s i 
s iempre e s t á en operaciones, con u n a 
par t i cu lar idad: que c a d a vez qne sale se 
encuentra oon el enemigo y le pega las 
grandes z u r r a s . A las nueve de l a noche 
s a l i ó en u n tren oon fuerzas en d irec 
o i ó n a l ingenio A l a v a . E s t a m a ñ a n a en 
el tren qua v e n í a de Y a g u a r a m a s y 
que p a s a por G o l ó n , á laa siete, embar 
q u é p a r a é s t a , y en el pr imer paredero 
que ea P i j u á n v i humar los escombros 
de la caaa que el d í a 12 le quetnaron 
loa insurrectos a l S r . G a i m e t e a , en c u 
y a c a s a h a b í a u n a t ienda de V í v e r e s , 
y pegado dos casas m á s . E n u n a estaba 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Gorreos , todos 
los edificios eran de la propiedad del 
referido G a i m e t e a , h a b i é n d o l o s roduoi 
do todos á cenizas . E l paradero si-
guiente es A l t a n l i s a l desde donde sale 
u n r a m a l de l í n e a f é r r e a que v á á B a -
n a g ü i e e a y S a n J o s é . L o a paaajeroa He 
gan á A l t a m i s a l á las ocho p a r a toman 
el t ren á G á r d e n a a . H o y , s e g ú n dicen 
é s t o s , en u n a colonia cerca de B a ñ a 
g ü i s e a que se l lama " E c h e v a r r í a " f u é 
tiroteado a y e r el tren de pasajeros; que 
Regino Alfoneo eatuvo en d i c h a c o l ó 
n ia con 100 hombrea, y que por aque-
llos contornos merodean v a r i a a p a r t í 
das. L o que al puedo asegurar le ea, 
q u e d e loa ú l t i m o s puntea indicados 
abandonan el campo laa lami l las para 
Venir á laa poblaciones. A l l legar á 
Recreo se me d i ó l a notioia que ayer á 
laa seia de la tarde u n a par t ida á i ocho 
á d i e z inaurrectoa h a b í a n quemado á 
S a b a n i l l a la P a l m a , que ae encuentra en 
la l inea de Raoreo á loaba, entre el 
primero y Hato K u e v o . E r a u n poblado 
que so c o m p o n í a del paradero y u n al-
m a c é n del miamo y ocho ó diez casaa 
bastante regalarea. L a par t ida a r m a d a 
de r e v o l v e r á y machetea s in atender á 
los ruegos del G u a r d a a l m a c é n (4 quien 
quemaron todos loa mueblee) redujo á 
cenizas todo el poblado. íTo h a b í a n i n 
g u n a fuerza nuestra . 
U n f u n c i o n a r i o a c t i v o . 
D o n M a n u e l I r i b a s , digono A d m i -
nistrador da la Já npres* de F e r r o ca-
rr i l da G á r d e n a a y J d c a r o , ea merece-
dor de un aplauso general , puea desde 
que sa i n i c i ó la pa t d r b a o i ó n ea el piaía 
v ieua prestando aervioios i m p o r t a n t í a i 
moa en toda la l í n e a . A d m i r a n á to-
do el mundo la ac t iv idad , la ener-
g í a y l a competencia de d icho se 
ñ o r . A y e r á loa 10 minutos d e s p u ó d 
del suceso t e n í a u u tren diapuesto en 
el Raoreo en e l c u a l sal ieron enseguida 
fuerzas a l mando del celoso y act ivo 
A-iaalde M a n i c i p » ! S r . M a r e s m » , p a r a 
el logar del auceao donde enoantraron 
el poblado pre^a de las l lamas , h a b i é n -
dose ret irado el enemigo-
H o y salgo por la l í n e a de Y a g u a r a -
raaj y s i algo oourre t e n d r é el gusto de 
m a n i f e s t á r s e l o . 
D e us ted a f í m o ^ 
MI Corresponsal. 
C e r v a n t e s . 
Noviembre 14 da 1805. 
G u m p l i é n d o l e mi oferta de ayer , voy 
á acometer u n a obra qua p a r a mí re 
su l ta p e n o s í s i m a por l a fa l ta de dotes 
para el caso, pero que como trato de 
n a hecho consumado y mi m i a i ó n se 
reduce á re latar lo , aunque me exponga 
á la c r í t i c a , como lo hago s i n preten 
alones, n a d a ma importa . H e c h a esta 
adver tenc ia , paso adelante . 
D j e p o ó a de laa operaciones l levadas 
á eabo por la poca fuerza de G u a r d i a 
G i v i l y V o l u n t a r i o a de que ae diapone 
a q i í , á laa ó r d e n e s de nuestros v a l l e n 
tes A l c a l d e Munic ipa l y jefe de la G u a r 
d ia G i v i l en p e r s e c u c i ó n de p e q u e ñ a s 
p i r t i d a s qne d u r a n t e e l mes pasado 
h a b í a n osado i n v a d i r este t é r m i n o n in 
gda hecho h a ocurrido digno de aten 
o ión h a s t a e l do que lo d i c i e n t * ayer 
o n toda 1» e x t e n a z ó n que me lo permi 
t i ó la l l egada del tren! hoy, cumpl iendo 
mi oferta, lo hago p a r a dar le cuenta 
deta l lada y sat isfacer l a n a t u r a l curio 
aidad á que exc i tan e « t a s casas . 
K o t i c i a a 
A y e r ae tuvierou a q u í de que por el 
ingenio Tinguaro , de este t é r m i n o , me 
rodeaba u n a par t ida , cuyo n ú m e r o y 
jefe sa ignoraban, no pudiondo a a l i r 
fuerzas en s a persecu n ó u por h a b e r l o 
efectuado con anter ior idad a l av iso y 
eu dist into rumbo la poca fu:-rz&de vo 
luotarioa de que ae d i s p o n í a . 
F u e g o . 
S i n m á s notioiiia, por la tarde se d;' 
V I R Ó dpfide el pueb'o el color roji 
zo d j l v o r a z elemento, aumentando 
s e g ú n iba oacu-eoiendo. Me d i r i g í á oa 
sa da 'os s e ñ o r e a P é r e z y H n o . , y an 
b i e n i o á b u e levado r r o ü n o de viento, 
grande de vino y io b e b i ó de u u trago, 
s in fttrovorae i mirar á s u h i j * . 
' [ A h ! . . . . ¿S^ré yo tonto?—se pre 
guotaba—y no h a b r é l legado á oom 
prender an c a r á c t e r ? ' P o r q u e p a r a 
ó , aque l la L i l y , t an t ierna , t a n afee 
tuoaa, tan f ranca y tan p u r a , no p o d í a 
obedecer á motivoa que no procedieren 
exc lus ivamente del c o r a z ó n . S i le h u 
biera dicho, aunque hubiera sido con 
t o n o c o l é r i c o : "quiero c a s a r m e con A r 
turo de S a i n t H e r m o n d , porque lo » 
Ufó? , h a b r í a contestado s iu vac i lar : 
" J l u y bien, n a d a r é este hotel y dos mi 
l i ó n o s p a r a comenzar''; pero ¡ c a s a r m e 
p a r * l levar u n a corona de vizuondep* y 
porque no se detesta a l futuro c o m p a ñ a 
PO tu* s u v ; d A l 
— V e o que 0 3 cauaa aaombro, pa 
paito. 
— T e confieao que 
—Wei que y a no soy una n i ñ n ; voy ea 
minando p a r a los veint ic inco a ñ o a . L 'ÍB 
grandes paaiones no ae mues tran cuan-
do se tiene un poco da aplomo en el ce-
rebro, y lo-í m'joros matrimonioa aon los 
•le coi iveniencia. Mo g u s t a mucho P a -
rí •; el oonde ea vuestro mejor amigo; la 
condesa se vue lve loca por mí, y A r t a 
ro « s t á muy enamorado 
— Y t ú : t ú no le detestas. 
— ¡ O a r a m b a , p a p á l jNo hace t o d a v í a 
UÜH hora que me h a declarado s u amorl 
3 ipongo qne no p r e t e n d e r á s que el m í o 
sa h a y a inflamado tan pronto. P e r o 
comprendo que eao l l e g a r á á suceder. 
- 'vitoncea no tengo m á s que dec ir 
que Bit 
pude ver que e r a el vecino p o b ' a i o de 
P i j u í i n la v í c t i m a . 
T r a t é de enterarse de s i s a l d r í a a l -
g u i i i fuerza p a r a a c o m p a ñ a r l a , pero 
é i ta escasamente a l c a n z a b a p a r a e l ser 
vicio de g u a r n i c i ó n , por lo que, dosis 
tiendo de m i p r o p ó s i t o , h i ce el de i r á 
m a ñ a n a s iguiente , como lo e f e c t u é . 
E n F i j u á n . 
P o c o acos tumbrado á v e r cuadros tan 
desgarradores , l a v e r d a d es que s i no 
hubiese s ido por el objeto que me h a c í a 
l legar h a s t a a l l í , me v u e l v o s in p r e g a n 
tar ó nadie n a d a ; ta l f u é l a i m p r e a i ó n 
que me c a u a ó v e r los intareaes todos 
de u n buen amigo reducidos á l a n a d a 
y dos famil iaa s i n albergue. A l l í me en 
c e n t r é con el comandante s e ñ o r G a l á n , 
A l c a l d e Gorreg idor de S a n J o s é do los 
R a m o s , t é r m i n o á que pertenece e l po 
blado v í c t i m a de l a tea de esos b á r 
baroe. 
A l a a m a b i l i d a d de este jefa debo a l 
gunos dato?: e l resto me los fác i l i t ron 
a lgunos veoinos-
P i j u á n se h a l l a á unos cinco k l l ó m e 
tros de esto pueblo, a l ÍT. E . entre loa 
ingenios T i n g u a r o , y demolidoa G u a 
muticas y Mlor de Cuba: tiene E s t a c i ó n 
del F e r r o c a r r i l de G á r d e n a s , l í n e a de l 
J ú í a r c ; ea e l 4? P a r a d e r o daade la s a l i -
d a de G á r d e n a a , k i l ó m e t r o 40. 
L a p a r t i d a . 
L a c o m p o n í a n de 20 á 25 hombres, 
todos de color, á e x c e p c i ó n de uno que 
era blanco, como le d e c í a ayer . L l e g a 
ron á laa c inco de la tarde y ae m a r c h a 
r o n á las siete, d e s p a é ' * de cometor tan 
horrendo atontado. P a r t e de sus indi 
vlduos h a b í a n venido a l mismo estable-
cimiento del S r . G a i m e t e a , durante el 
d í a diftirentea veces, á comprar mercan-
c í a s . 
S u p r o p ó s i t o f a é quemar todo el p ú a 
blo; pero la f<4lta de suficiente p e t r ó l e o 
no lea p e r m i t i ó completar la obra que 
rea l izaron en parte . A l l legar, unoa l a 
emprendieron oon el S r . Ga imetea , y 
v a l i é n d o s e del p e t r ó l e o que en s u esta-
blecimiento h a b í a , e m b a r r a r o n e l com-
bust ible en las d e s c a s a s de dicho se 
ñ o r , d á n d o l e s fuego s in dejar s a c a r n a 
d a absolutamente, a l miamo tiempo que 
otros, con igual p r o p ó s i t o , se d ir ig ieron 
á laa casas raatantea del poblado, aio 
que lograsen s u objeto á c a u s a ae l a 
fdlta do combust ible . A n e x a á é a t a a 
h a b í a o t r a de D . J . Migue l A f l i v a r o , y 
por es ta c i r c u n s t a n c i a s e ie c o m u n i c ó 
t a m b i é n e l fuego. 
A l a fami l ia de don J o s é M1? G a i m e 
tea no s ó l o no le dejaron s a c a r n a d a , 
s ino que á la s e ñ o r a y s u s e ñ o r i t a h i j a 
d e l 5 a ñ o s , hubieron de t r a t a r de enco 
r r a r l a a dentro de l a caaa, c o l m á n d o l a s 
de toda claee de denuastos y amenazaa 
por habar conseguido aal ir . T a m b i é n 
p r e t e n d i ó e l s e ñ o r G a i m e t e a sacar u n 
c a j ó n oon dooumeatoa á cobrar por va-
lor de 20 y pico de mil pasos, de ios que 
10 ó 12 mil oran de probable ^ r e a l i z a -
c i ó n , o que no l o g r ó por oponerse á ello 
los v i l lanos que perpretaban t a n t a mal-
dad; q u i z á s á a l g ú n malvado de loa quQ 
los m a n d a n no le c o n v e n d r í a que esos 
papeles apareciesen m á s ; 
L a s trea casas quemadas p o d r í a n v a -
ler Í 4 0 0 0 oro. 
A la G a a a - O u a r t e l s ó l o le quemaron 
doa ventanas y u n a puer ta , no logran-
do d e s t r u i r l a p ó r ser de c a n t a r í a y de 
muy buena c o n a t r u c c i ó n . 
A u n a bodega de chino t r a t a r o n de 
quemar la , pero á fa l ta de p e t r ó l e o , le 
echaron aguardiente , un mosquitero y 
h a s t a una a lmohada de miraguauo , s in 
que con nada da eato lograsen a r m a r 
l l amarada; v is to lo cual entraron y des 
p u é s de tomar, comer y c a r g a r lo que 
pudieron, el resto lo e c h a r o n á perder 
ea mfdio do g r a n a l g a r a d a . L e q u i t a 
ron á u n a p i p a do v ino la l lave , d e j á n 
dola toda vac iarse en el suelo; vo lcaron 
u n a tercerola de m á n t e t í » , y t i í a u d o 
d e s p u é s sobre é a t a laa d e m l s mer-
c a n o í a a deleatablccimionto y a c i tado , 
no ala dejar de d a r a'gunoa p lanazos a l 
indefenso hijo del Geleate I m p e r i o , 
cuando r e p i c a b a a'go á sus desmanes . 
T r a t a r o n de quera i ír l a E s t a c i ó n del 
F e r r o c a r r i l y no real izaron s u proyecto 
por laa re i teradas sup l i cas del Jefe, pe 
ro eort í )r n el t e ' é g r u f » de l a empresa 
y eí t - le f JI o de S a n J o e ó . 
L s hijo.* de» s e ñ o r Gtimafcaa y otros 
vecinos que v e n í a n de u a ent i erro p r e 
c isamente en los momentos en q u e el 
fuego e m p e z ó , a p r e s u r a r o n el paso do 
los o-iballos, c r e y é n d o l o c a s u a l , pero a l 
en trar on el putbio , loa de adentro l a 
emprendieron á t iroa con ellos, y vol 
viendo g r u p a s , corr ieron a p r e s u r a d a 
mente, l i b r á n d o s e todoa de mi lagro. 
8* me dijo que a lgunos de loa i n a u 
rrectoh estaban eu tal estado de erü 
briagaez que se cayeron de loa oaba 
l í o s algunas veces y que á la h o r a do 
haberse ido la p a r t i d a se aparec ieron 
dos preguntando pof e l resto de loa 
c o m p a ñ e r o s . Me contabAU que c u a n d o 
y a todo e r a eaoombroa y a q u e l l a s fa-
mi l ias s in hogar e s taban en el c a m i n o , 
v iendo completarse s u r u i n a , laa fleraa 
que perpetraron tanta m a l d a d todavía 
ae e n s a ñ a b a n en laa infe'icea m u j e r e a , 
i n s u l t á n d o l a s procazmente . 
F o r t i í l c a c i o n e e . 
A pesar de l adagio de que d e s p u é s 
del burro muerto, eto., no me p a r e c i ó 
mal la idea de l comandante s e ñ o r G a 
l á n de fortificar la e s t a c i ó n y t r a e r 
fuerza de G u a r d i a c i v i l a l desdichado 
pueblecito, p a r a que prote jan e s t a y 
laa pocas c a s a s que quedan , porque d i 
j a r o n que dentro de unos d í a s t r a e r í a n 
e l l o i el p e t r ó l e o p a r a a c a b a r oon e l 
res to . 
T p m b l é n se me dijo a l l í que l a pro 
plagamenaya h a b í a n hecho p a r a el p r ó 
x imo e á b a d o , (Dios noa coja confesados 
pasado m - i ñ a n a ) á este pueblo; pero eao 
yo le aseguro que por a h o r a no p a g a r á 
de ba laadronadas , porque olloa aaben 
que e^l^aeppua o f r i ñ o s a m e n t e , como 
SJ h».o-- i acreodo'tíP. A q u í no be oneu 
ta con fuerza a l g u n a del e j é r c i t o ; eolo 
hay dh-z guard ias civi lea, u n a s e c c i ó n 
de vo uiitatioa, de loa que solo 8 ó 10 
v iven en el pueblo, y p a t r u l l a s de pai 
sano : edu embargo, se montan todas 
las guard ias del SGJ v^cio con bastante 
gante. 
H a y y a trea fuertes constru idos y 
doa m á s en c o n s t r a c c i ó n , con los que 
ae c mpletorfin las fortificaciones en 
coni ie ioues i/ales que creo no h a b r á u n 
pueb'o en la Itda que oon eua recursos 
ae h a y a pueato en majorca condiciones 
do di feasa. Nues tro celoso a lca lde m u 
nic ipa l , don A n a s t a s i o M u ñ o z , at iende 
á este serv ic io con toda su act iv idad . 
A-BÍ lo reconoce todo todo el vecindario , 
que ae lo agradece mucho. 
E n este momento e s t á n ardiendo laa 
c a s a s do S a b a n i l l a de la P a l m a y el in-
ganio T e l é g r a f o (2^ de l a tarde) p a r a 
m a ñ a n a t e n d r é detal les . 
S o y s u afmo. s. s. q . b. s. m. 
E l Corresponsal . 
Y o oreo que eeo es lo m á s p r u d e u 
te. 
¡Lo míss prudente , lo m á s razonable l 
¡ M a t r i m o n i o de conveniencia! Todo 
esto e r r r s s p o n d i a tan poco á su Li iyr 
qne Dírburk ' . ; \ v , quo ectaba muy dis-
puesto u a a hora antes á consent ir en 
a q n e ü a u n i ó n , ae s e n t í a ahora muy con 
trar iado, 
— ¿ V a t e n d r á s ningún, disgustol 
— ^ u é disgusto hs de tener!—contes-
t ó l a joven oon un r e l á m p a g o de alt i-
vez on sns Azules ojos. 
tíi h n b í » n comprendido amboa. 
D_rbu< k< vr no h a b í a tenido nefosi 
d u l do p r o n u n c i a r e ! nombre de H n -
b-irt D í s m a r e t a , ú n i c o q u a p o d í a Ue 
v a n e j disgusto al .ilm » de la joven . 
— ¿ D ^ m<.do que s e r á o v izcondesa de 
S a i n t - H e r m o n d l 
— S i vos lo q u e r é i s , p a p á ¿ N o 
c o m é i s mas? 
—No, no. 
N o t e n í a y a apetito, y cuando ae hu-
bo acostado, n o t ó que tampoco t e n í a 
auef ío . Y se l e v a n t ó antea de que fue-
ra de d í a , é hizo u n a cosa que no se 
h s b í a atrevido á hacer j a m á s , que f u é 
penetrar en la alcoba de an h i ja , en 
aque l la alcoba que el respetaba como 
u u santuario y en donde no se presen-
t a b a jarnos s in a u t o r i z a c i ó n . 
L i l y d o r m í a , e s taba p á l i d a y p a r e c í a 
como entr i s tec ida . D e r b n c k o w b e s ó 
tembloroso ana oabelloa y e x p e r i m e n t ó 
loa - i^s io ieusos celos, porque aque l la 
a l o ' a W f or íAtnra iba á dejar de per 
tenecerle en absoluto. 
D£2 M A T A N Z A S 
Noviembre 14 de 1895. 
A y e r eatuvo nuevamente en l a colo-
n i a S a n J o s é ó Sordo, u n a p a r t i d a de 15 
hombree; loa cualea ae l l evaron do l a 
t ienda que en d icha finca p o s é e D . M i -
guel Mendoza v a r i o s ' efectos y de l a 
finca unos cuantos caballos. 
A laa tres de la m a ñ a n a do a y e r ee 
preaeutaron en laa caaasjde los more, 
nos J u a n do la G r u z y A le jandro A l d a -
ma, s i taa en loa terrenoa del ingenio 
S a n José t en U n i ó n de R e y e s , dos m o -
renos y un pardo armados, por lo que 
el m a y o r a l de l a fiaea s a l i ó en au per-
a e c u a i ó n con var ios colonos, sostenien-
do con los bandidos u u tiroteo, del que 
r e s u l t ó herido en u n brazo el colono D . 
J u a n Q u i n t a n a , a l que lo mataron el ca -
bal lo que montaba. 
L o a foragidoa h u y e r o n por dentro de 
los c a ñ a v e r a l e a con d i r e c c i ó n á R i o de 
A u r a s , alendo perseguidos por la G u a r -
d ia G i v i l , que l l e g ó en aquel los momen-
tos y o c u p ó cuatro cabal los , dos capas 
de hule , nn c h a q u e t ó n y u n a tercerola 
que dejaron loa malhechores en s u h u i -
d a . 
P o r ó r d e n del A l c a l d e m u n i c i p a l de 
H a i ó u de R a y e s , fueron a y e r detenidos 
on eqoel pueblo los vaoinoa don N i c o l á s 
H e r n á n d e z D e l g a d o y don A r t u r o A m a 
ble, acusados d e í r t s t i g a r á la r e b e l i ó n á 
dis t intos sujetos. 
L o a oitadoa detenidos h a n sido con-
ducidos en l a m a ñ a n a de hoy á eata 
c i u d a d , ingresando en l a c á r c e l á dis-
p o s i c i ó n de l Gobierno mi l i t ar . 
T a m b i é n eata m a ñ a n a fueron condu-
cidos á eata c i u d a d , ingresando en l a 
c á r c e l , loa morenas Sant iago E s t e v e z , 
Oir iaco D r a k e y Santos D i v i ñ ó , por 
o r e é r s e l e a c ó m p l i c e s del asal to y robo 
v a r i í i o a d o hace cuatro d ias eu el inge-
nio " S a n J o s é " l i n i ó u d o R e y e s . 
A n t e a y e r es tuvieron en la colonia de 
E c h e v a r r í a , en el t é r m i n o do G u a m u -
tas , seis hombrea de color, perfecta-
mente armados , a tando á D . ü a r i d a d 
R c i d r í g u e z , habi tante da d i c h a colonia 
esn el intento de machetearlo; pero 
grac ias á las a ú p l i c a s y ruegos de u n a 
parda , que v i v e en l a m i s m a colonia y 
á los gritos que é s t a d a b a se conforma 
ron con l l evar le á R o d r í g u e z u n a y e -
g u a con s u montura . 
D E P O R T A D O S . 
P o r el Gobierno G e n e r a l han sido de 
portados p a r a I s l a de P i n o s los s e ñ o r e s 
don Al fredo M a r í n y A l m e d a , y more 
no D . J u s t o G á r d e n a a y G á r d e n a a , pro-
oadentes de l a prov inc ia de M a t a n z a s y 
por motivoa p o l í t i c o s . 
E n la pr imera cordi l l era que a a l g a 
p a r a d i cha I s l a , s e r á n enviados . 
DOÍÍATltO. 
L a a a e ñ o r i t a a L a g u n a nos e n v i a r o n 
a l a tardecer del v iernes , u u paquete de 
h i las con destino á los heridos en cam-
p a ñ a . Pronto remit iremos dicho pa-
quete á la S e c r e t a r í a de L a G r u z R o j a . 
Y eu el í n t e r i n , damos grac ias á las do-
nantes . 
YATE DE RECREO. 
A y e r tarde e n t r ó en p ü e r t o , prose-
dente d e . G a i b a r i ó o , el y a t e de recreo 
Cierne É l a n c o É t r r e r a , conduc iendo 
l a d i n a m i t a q ü e f a é ocupada á los i n 
s u r r é c t o a . 
D i c h o yate ea propiedad de los se-
ñ o r e s Sobrinos de H e r r e r a , qde lo tie 
nen p a r a recreo en aquel puerto. L o 
manda el c a p i t á n D . A n d r ó a U r r u t i a -
bascoa. 
Fiesta á San Cristóbal. 
Por l a A ' o a l d í a M u n i c i p a l se nos re 
mito lo siguiente: 
L a fiesta a n u a l de S a n G r i a t ó b a l , P a 
trono T i t u l a r de eata c iudad , se cele 
b r a r á el d í a 16 del ac tua l , sal iendo en 
p r o c e s i ó n l a S a n t a I m a g e n , á las 4 y 
media de l a tarde , de ie S a n t a I g l e a i a 
G a t e d r a ' , tomando por la ca l le de S a n 
Iguauio, O b r a p í a h a s t a Mercaderes que 
s e g u i r á á la i z q u i e r d a h a c i a Obi spo , re 
corriendo é s t a h a s t a la P l a z a de A r 
map, d o b l a r á á l a i zqu ierda pot l a callo 
qae d a frente a l Temple te y tomando 
l a de O R í i l l y , r e g r e s a r á a l templo por 
laa de T a c ó n y Empedrado^ y con objo 
to de qae el acto r e v i s t * ol mayor l u c í 
miento y eaplendor, eata A l c a l d í a acode 
por este medio a l c iv i smo y d e v o c i ó n 
de ana convecioos, inv i tando á loa que 
res iden en las callea de las c a r r e r a s p a 
r i que decoren é i luminen ana v i v i e n 
das , tanto en dicho d í a como en la v í s p e 
r a de l miamo. 
H a b a n a , noviembre 15 de 1 8 9 5 . — E l 
Secretar io , A g u s t í n G m x x r d o . 
B i l a l l Voloiitaim ie G u a n a l ) » 
Impul sadoa por el entusiaamo que 
s iempre produce en corazones nobles 
el grito de ¡ V i v a E i p a ñ ü l lanzado y r e 
pet iJo por ios Jefe1?, G i p i t a n o a y au-
balternos de este B i t a l l ó n al reunirae 
e n j u n t a general p a r a t ra tar de a y u l a r 
á s u s hermanos del E j é r c i t o , en armo 
n í a t a m b i é n con lo que á esto flu vio 
nen hac iends hace t iempo loa d e m á s 
cuerpos del Ins t i tu to en e s ta I -da acor 
darou y rfrec ieron a l Gobierno , por 
conducto de su representante , el Go 
mandante M i l i t a r E x c e l e n t í s i m o a e ñ o r 
don M a n u e l O ' R d i l y , el contingente 
que pudiera correspondarle en l a m o v í 
l i z a c i ó n q i e se haoe p a r a aalir á oam 
paBa v aceptado por el E x c e l e n t í s i m o 
a e ñ o r G e n e r a l Subinspector y enoarga 
do del despacho de l a G a p t t a n í a Gene-
r a l , nn oficial y c incuenta voluntarioa, 
f o é necesario proceder al sorteo, toda 
vez qae oficiales y voluntarios , s in ex 
1 Y 
INFORMES CIEBTüS. 
Mantenorvio h a b í a pasado l a noche 
ea bUinoo. Guando a c o m p a f t a n l a á 
B n b e r t h a b í a dejado l a m o r a d a de 
S u n t - H e r m o n d , h a b í a convidado á é s 
te á cenar; esperaba , c o l m á n d o l e de 
atenciones, a r r a n c a r l e a lguna confl 
d e u c i » ; penetrar eu el secreto de sus 
propórtitoa. H u b e r t h a b í a r e n n n o í a d o 
terininantemedte á tal f i v o r , dando por 
pretexto que su ma Iré no d o r m í a en 
tanto que é l no hubipse vuelto é su oa 
sa . 
— Sutoncea permit idme que oa l leve 
n mi coche. 
- U r a c i a f ; neneaito tomar un poco el 
airn y quiero tntjor i r á pie. 
Y j a H u b e r t t e n d í a la mano á Mon^ 
tent írv io p a r a despedirse de é l , c u a n d o 
é^t^ «a a p r e s u r ó á decir: 
- E a v e r d a d que t e n é i s r a z ó n . S e 
ahog!» uno en eaos salones; el a ire me 
c a n s a r á de seguro tanto bian oomo á 
vos. 
O r d e n ó á su cochero qne r e g r e s a r á 
v a c í o y pasando el brazo por el de H u 
bert: 
— S i no oa soy molesto —dijo . 
— N a d a de eso 
G a n a r o n el A r c o de T r i u n f o s in ha-
b lar una pa labra . L u e g o con mucha sa-
gac idad, Montenervio l l e v ó l a conver 
aac ión á recaer aobre el Gonde y la 
Gondesa . H u b e r t h a b ' ó de ellos como 
d^ js&vhifceá firrtahles, que le eranoomple-
| tamente indiferentes. , 
o e p c i ó n , pidieron sa l i r al campo á com-
batir á loa enemigos de la pa tr ia y de 
s u miamo p a í s , puesto qua quem&n 
cuanto neces i tan p a r a v i v i r BUS mismoB 
hijoa y deatruyen lo que tanto ha cos-
tado, en beneficio y progreso de esta 
hermosa I s l a , cuyoa habitantes son 
dignos de aprecio por muchoa concep-
tos. Favorec ido por la suerte el peiBO' 
n a l aceptado, el domingo, 17, con ar-
mas y municiones del Eatado y equipo 
que los s e ñ o r e s Gapitanea d e l a s Com-
p a ñ í a s que pertenecen les h a n eosteado, 
ae p r e s e n t a r á n en rev i s ta á laa cuatro 
de l a tarde, deseando ee d é l a orden lo 
antes posible para sa l ir a l l u g a r donde 
se les mande. 
G r a n d e es el entusiasmo q u e existe 
en el B a t a l l ó n de Guanabaooa, estimu-
lado por e l ejemplo de s u incansable 
Gorone l , don J o s é L ó p e z y demás 
Je f e s y oficiales, y d igna de aplanso su 
p a t r i ó t i c a r e s o l u c i ó n , l levada á cabo 
on l a s ac tuales c ircunstancias , tanto 
m á s plauaible cuanto q u e a d e m á s pres-
t a servic io en l a cabecera de su iuris-
d i c c i ó n con frecuentea salidas á BÍCU-
r a n a o . B a r r e r a y R í o B o c a Oiega. 
E l j oven Segundo Teniente d o n Ea^ 
m ó n A m o r i n con sua voluntarios, con-
venientemente ins truidos , s a b r á hon-
r a r a l B a t a l l ó n que pertenece, si l a oca-
s i ó n se le presenta p a r a ello e n e l cam-
po de operaciones . 
l i K A Y A R R E . 
A y e r á l á s cuatro de l a tarde fondeó 
en puerto el v a o o r f r a n c é s L a Navam} 
procedente de Y e r a c r u z conduciendo á 
s u bordo nueve x>asajero8 para ésta y 
veinte de t r á n s i t o . 
METALICO 
E l vapor f r a n c é s L a Navarre , que 
e n t r ó en puerto en l a tarde de ayer, 
conduce á s u bordo doa cajas conte-
niendo m e t á l i c o conaignadaa á los Sres 
D . P e d r o M u r í a s y D . L u c i a n o Ruiz y 
Gomp. respect ivamenle . 
VAPOR "JULIA" 
E s t e buque do l a E m p r e s a de los 
S r e s . Sobr inos de H e r r e r a , que sale hoy 
para O u b a y eaoalas, recibe oorreapon-
denc ia en l a A d m i n i s t r a c i ó n de correos 
h a s t a las diez y á bordo has ta última 
hora . 
E l J u l i a sale á las doce en punto. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S , 
TOMA DE POSESION 
Se ha hecho cargo de su plaza de oficial 
de la Secre ta i ía de Gobierno de esta Au-
diencia, vacante por renuncia de D. Miguel 
Corcuera, el Sr. D . Emeterio de la Ureña, 
cesando D . Ciríaco Sos, que interinamente 
la d e s e m p e ñ a b a . 
SUSPENSION 
A pet ic ión de las partes ha sido suspen-
dida la vista del juicio arbitral entre don 
Manuel Antón Recio de Morales y D. José 
S. Morales, s eña lada para el hues. 
S a S r A L A M I E N T O S PARA E L LUNK8. 
S a l a de lo O i v i l . 
Autos segnidos por D . Victoiiano Gonzá-
lez, contra . D . Isidro de Castro, en cobro 
de pesos. Ponente: señor Agero. Letra-
dos: Ldo . Zaldo y Dr. González y Lannza. 
Procuradores: señores Va ldés y López. Juz-
gado, de Bejucal. 
—Pobreza de D . Juan Ramaní , en autos 
con Ü . L u i s Diaz. Ponente: señor Noval. 
Letradosi L d o . Zayas y Poo. Procurado-
res: señores Valdós y Perelra. Juzgado, 
dol Cerro. 
Secretarlo, L d o . L a Torro. 
JUICIOS O R A J E S 
S e c c i ó n I a 
Contra Diego Valido Ramos, por hurto. 
Ponente señor: P a g é j . Fiscal: señor Mar-
t ínez Ayala . Defensor: Ldo. Villagellú. Pro-
Ourador: señor Mayorga. Juzgado, del Ce-
rro. 
Contra Francisco Castillo, por lesiones. 
Ponente: señor Pagéa. Fiecal: Martínez 
Ayala . Defensor: Licenciado Viondi. Pro-
curador: Sr. Mayorga. Juzgado, de Beju-
cal . 
Contra Juan Ruda Barrios, por rapto. 
Ponente: Sr. Maya. FiscaV. señor Martí-
nez Ayala . Defensor: señor Martínez Ap. 
la. Procurador; Br. Vil lar. Juzgado, 
B ;juoal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sctcifa 3 ' 
Contra José Menóndez y otros, por robo 
Ponente: señor Navarro. Fiscal , señor Vi-
llar. Defensores: Dr . González Sarrainy 
Ldos. Castro y Bernal. Procuradores: seño-
res Pereira, Va ldós Hurtado, y López. Pro-
cedo del juzgado de Belén . 
Coutra P. A . D. , por rapto. Ponente: se-
ñor Presidente. Fiscal : señor López Alda-
zábal . Defensor: D r . Bustamante. Procu-
rador: señor Valdóa Hurtado. Juzgado, 
del Pilar. 
Contra J o s é R . Cárdenas, por jobo. Po-
nente: señor Pardo. Fiscal : señor López 
Aldazábal . Defensor: Ldo . Mesa y Domín-
guez Procurador: Sr. Tejera. Juzgado, 
del Pi lar. 
Secretarlo, Ldo . Llerandi . 
S e c c i ó n e x t r a & r d i ñ a r i a (« las iiez] 
Contra Ramón Arango y Corrales, por 
estafa. Ponente Sr. Maya. Fiscal: Sr. Mar-
tínez Ayala. Defensor: Ldo. Castellanos. 
Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado, del Ce-
rro. 
Secretarlo, Ldo . Odoardo. 
ADUANA DE LA HABANA. 
BBOAUDAOIÓK. 
Pesos, 0U. 
E l 15 de noviembre $ 62.079 92 
E l l i tmo. S r . Gobernador Begional 
h a dictado u n a c ircu lar , que se ha pu-
b ' i c a d o a y e r e n el B o l e t í n Ojloial, oon-
cediendo un nuevo plazo de quince días 
para que todas aquel las personas qne 
poseau palomas mensajeras acudan 6 
ios<;ribirlas a l R e g i s t r o abierto en di-
cho G o b i e r n o . 
CORRESPONDENCIA. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
B o m a 29 de octubre de 1895. 
CoutÍDi\aüii5D tleJ conflicto «utre Portag-.l, I b l l s y 
el Vaticano.—Graves B Í o t o m a s de l uchM faturai 
entro el Eftado j * la Iglesia.—La «tasoión en 
T u r q u í v — F u t u r o s Cardenales.—Percgrinacio-
ti es uu K3ma. 
C r i s i s e n F r a n c i a . 
E r a irapos'ble a d i v i n a r las proporciones 
que h a revest ido e l a sunto de la vieita del 
— ¿ S a b é i s — d i j o de pronto el caballe-
ro—yne A r t u r o pretende casarse con 
la s e ñ o r i t a D e r b u c k o w ? 
— j A h í — e x c l a m ó H u b e r t sin descon-
certarse. 
Y a ñ a d i ó tranquilamente: 
— ¡ S e r á una m a g u í í i a a pareja! 
Guando habieron llegado á la plaza 
de l a O j n c o r d i a , Montenervio penstbi 
con deppecho: 
—jNo s a c a r é nada ea limpio de él; es 
tan impenetrable como yol 
Pero no p o d í a abordar desde luego 
u a a e x p l i c a c i ó n o a t e g ó r i o a . 
—Necesito reflexionar. L e veré ma. 
ñ a ñ a — p e n s ó . 
Se B^psraron y al entrar en su casa 
e n c o n t r ó Montenervio las cuatro líneas 
siguientes: 
»*iíada de nuevo. S igue la descon-
fianza. E l padre e s t á cada vez más in-
qaieto y nervioso. L a p e q u e ñ a no tiene 
otro paasamiento qae dejar á París. 
¿ O u á n d o os v e r é ? 
Irene * 
Montenervio tuvo ua acceso de mal 
h a mor. 
— ¡ D e j a r á P a r í s l — d i j o . — ¡ A h , nol 
T - K U V Í ' J n o . . Y a s a b r é yo hacerla qae 
pe ' . 'mane íca en é l , mientras me haga 
faitn. 
E x p e r i m e n t a b a una gran angustia 
como el jugador que se creyese seguro 
de ganar y advirtiese de pronto uu de-
facto en eos oombinacionee. 
(¡Se eonUnuml.) 
Riy do Portugal y las copsecuenciaa que 
quieau d(duclrf e do este coríl'ct;» iueape 
rudo liiilro principes y tiacionee quo tantos 
lazos unou, en 1»B reli cionee quo antoa del 
aoiversario del 20 d'o septiembre venían 
dulcificar do eLtio el QuJiit al y ol Vaticano, 
con júbilo do los amantes de la paz roligio 
fla y de los binceics amigos del reino itAlíco. 
Noba tostado que en una nota verbal leida 
por ol príncipe Cariabi, encargado do Ne 
gocios do Italia en Lisboa, so haya bocho 
sentir al Vizcondo de Soberal, ministro do 
Negocios extranjoroa del soberano lusitano, 
toda la deadoñoaa compasión que inspiraba 
á Italia la falta do independencia do Portu 
gal, somotióndose Á las amenazas del Vatl 
cano, y el propósito del gabinete Crispí do 
que no volvióse á la corte portuguesa, su 
Embajador marquóa de Spinola, hasta que 
recobrasen su libertad de acción los minia 
tros do D. Carlos de Braganza; sino quo no 
teniendo en cuenta alguna las manifestacio-
nes leales y amistosas del gobierno portu-
gués, de que el aplazamiento del viajo del 
soberano á Roma, por temor á serias com 
plicaclones en aquella nación católica, no 
podía sor ofensa hacia una familia real que 
era la suya, y hacia la acción itálica, un 
diario tan oficioso como la Italic, ha tenido 
el mal gusto de estampar en sus columnas, 
quo la familia de Saboya y el pueblo de lio 
ma, estarán, á pesar de todo, dispuestos ¡i 
ofrecer un alojamiento on este mismo pala-
cio del Quirinal, quo el hijo de la Reina Pia 
no ha querido ahora ocupar, cuando ospul-
aado del trono de los Braganzaa por la re-
volución y la ilopúblioa triunfantes on L i s -
boa, venga á pedir un asilo á su tío el mo-
narca de Italia. Aunque afectadísimo por 
aonalmente por tal conflicto, quo el Roy 
D. Carlos ha hecho todo lo posible para 
evitar, aun cuando haya existido cierta li-
gereza Imprevisora, al ea cierto que su mi-
nistro, Carvalho da Vasconceloí , anunció 
oflcialmente su viaita ¡i la capital de Italia, 
eleobr.no do Humberto l í , ao consolará, no 
solo con las fiestas espléndidas que á porfía 
le ofrecen todas las emlnooclaa polít icas y 
flocialeado Francia, aino con e' recibioiionto 
que le eapera por parte del Emperador de 
Alemania en Bariín, y por los principes de 
Galea y Reina Victoria en Inglaterra, don-
do será armado p r la aoberana del Reino 
Unido y Emperatriz de laa Indias como ca 
baliero do la Orden de la Jarretlerra. De 
esperar es que Portugal sienta bastante 
patriotismo para olvidar, ante las amona 
zas del extranjero, las deficiencias polít icas 
de loa consejeros de I ) . Carlos de Braganza. 
Loa desaires del presidente del Consejo de 
ministros de Italia deben aparcicor compon 
aados á los ojos del pueblo lusitano por la 
manifestación de las primeras potenciaa do 
Europa. 
Mucho más graves por sus consecuencias 
futuras aparecen la tirantez y violencia 
entro Italia y el Vaticano. Tomando pió el 
órgano oficial del Gobierno, L a Tribuna, de 
un ofrecimiento hecho por el municipio de 
Avignon do restaurar ol Caatillo palacio 
habitado un día por loa pontífices, y de dar 
& León X l l í las habitaciones que ocuparon 
BUS anteceeores, la capilla y la aala del Cón-
clave, sitio donde al monos temporalmente 
podrían, dice esta oferta, gozar mayor dea-
canso y libertad loa jefes de la Iglesia, el 
diario inspirado por ol maaonismo excita al 
Papa á q m abandone á Roma, pues quo la 
Italia no pnede consentir continúe o s ü o m a 
nn pretendiente político á su trono, ejer 
clendo sus poderes soberanos con ol apoyo 
de uu Cuerpo Diplomático, que como los 
embajadores de Francia, do Austria y otras 
potenciaa haata ignoran la exiatoncia del 
gobierno del país donde roaldon. Con la 
declaración de la incompatibilidad de laa 
dos soberanías en Roma, la Tribuna dice, 
como ya consigné en m( crónica anterior, 
que el Papa ha puesto una alternativa que 
Italia quiso evitar. Y como Roma por los 
plebiscitos de la nación y votos de su parla-
mento será siempre capital necesaria del 
reino Itálico, la consecuencia indeclinable 
eaque Loón X I I I debe abandouarla, yendo 
á establecerse donde so crea más libre, para 
combatir la unidad ó Independencia itálica 
que sus hijos sabrán defender. 
Siguiéndose en eata aenda otro diarlo ro-
volnclonario anuncia hoy estarse prepa-
rando en los divorsoa centros del gobierno, 
proyectos de ley quo se preaentarán al Par-
lamento en su reunión de noviembre, la 
cual coincidirá con la vuelta de loe Reyes á 
Roma, oncamlnadoo á la reorganización del 
patrimonio eclesiástico, á la introducción 
del divorcio, á hacer obligatoria la prece 
dencla del matrimonio civil respecto al re-
ligioso, á la revocación fa\placct á los pá-
rrocos y dol exequátur á loa prelados aún 
después de concedidos; á vigorizar las dia-
posloionea sobre supresión de corporaciones 
religiosas en Italia, oponiendo obstáculos á 
la entrada de novicios en los monasterios de 
ambos sexos, á la reforma da la legislación 
escolástica para hacer menos eficaz la par-
ticipación del elemento eclesiástico en la 
educación del pueblo; y por último á reto 
car la ley llamada de laa garantías pontlfl 
clae, en el sentido de que sus disposiciones 
sólo eerán válidas cuando tal ley haya sido 
acopuda por loa pontífices. De esperar es 
que tan graves noticias sean una fantasía 
de espíritus exagerados, y que haya en loa 
poderos públicos bastante prudencia para 
detenerse en pendiente tal fatal. 
coronación de loo Czares, siguiendo á una 
Embajada extraordinaria que irá á felicitar 
á la Emperatriz por BU préxio-o alumbra-
miento, oaporado do na momento á otro; 
he aquí que como consecuencia de una lar-
ga discusión sobro loa escándalos descu-
biertos on laa ferrocarrllea del Mediodía y 
que han llevado á la cárcel al Senador Mag-
nler, el mlniaterlo Rlbot quo salió victorio-
so en diversas votaciones censurándolo que-
dó on minoría por 310 sufragios contra 211 
al aer llamado el Cuerpo Legialativo á vo 
tar una moción, pidiendo se hiciera más 
luz todavía respecto á todos loa rosponsa-
blea en abuaoa, que habían lastimado ol 
prestigio dol Parlamento; horldo por la I n -
tervención de varioa de sua raiembroa on 
agiotajes financieros. Ribot y sus colegas 
retirándose de la Cámara inmediatamente 
despuós do esta votación inesperada, cre-
yeron deber presentar su dimisión que fuó 
admitida inmediatamente. 
E a difícil aaber con plena exactitud lo 
que acontece en Conatantinopla y en el Im-
perio turco de Aala y Europa, tan encon-
tradas son las versiones que do allí llegan. 
E l respiro que dieron las concealonoa otor-
gadas on ol firman del Sultán á la Armenla 
y la promeaa de escuchar laa justas recla-
macionea de los cristianos en Macedonia, 
Anatolia, Creta, y Tesalia; reformas laa 
primeras un tanto atenuadas en loa actos 
del gobierno; si bien parecen comprender 
una amnistía, cierta intervención dol ele-
monto armeno en el régimen de aquel anti-
guo reino y la designación de un subooml 
aario criatlano que ayudara á Chakiz Bajá 
en la alta gobernación do las eeia vlllarots 
provincias de la Armenla, ha sido de 
Está fijada oficialmente la reunión del 
Consistorio para últimos de noviembre, pero 
no es hasta ahora definitiva la designación 
de los Prolados italianos y do otras nado 
nes que recibirán el Cappello Cardenalicio. 
Como seguros s ó l o se dan ol Arzobispo do 
Ancona Monseñor Manara; el delegado a 
pDstólico on los Estados Unidos Monseñor 
Satolll, el arzobispo do Salzburgo on Aus-
tria, el arzobispo do Lemberg, del Rito gre-
co rnthonlo y el príncipe Maaslmo, jesuíta, 
y hermano del que lleva un título que quie-
re remen tar s -has ta los tiempos de Fabio 
Máximo Cunctator, y enlazado en nuestros 
días con las caaaa do Borbón do Francia, 
Eapaña y Nápolea. Vienen deepuós con 
grandes probabilidades monseñor Gotti quo 
oonpa puesto distinguido on la alta prela 
tara, un prelado de España que probable-
mente s e r á e l obispo de Madrid, y dos 
arzobispos de Francia, que al no son pro-
clamadoa en el Consiatorio de noviembre 
recibirán la púrpura en 189G. So ha apla-
zado para el Conalatorio del año próximo la 
elevación á príncipes de la Iglesia de Mon-
sefior Ferrata, Agliardi, Cretoniy Jacoblnl, 
nuncloa reapectlvamento en Francia , Ana 
tria, España y Portugal, sin duda, como di 
je hace algún tiempo, para no gravar al te-
soro pontificio con loa grandes gaatos de las 
instalacioneB do los futuros nuncios designa-
dos enpectorc, y con la dotación que hay 
que servir en Roma á loa nuevos Cardenales 
Itálicos. 
Ha empozado la llegada á la Ciudad Eter-
nade laa poregrinacionea católicaa en ella 
esperadas, y quo retardaron laa fieatas de 
septiembre. E l domingo recibía el Padre 
Santo basta -100 romeros del Véneto invita-
dos áoir la misa celebrada por Su Santidad 
en la Capilla Sixtina, solemnizada por los 
cantores pontifleloa que entonaron admira 
blemente lea motetea T u es Petrus de P a 
leatrlna, el aalmo de Samuel y el Bencdictus 
del maestro Muetafá. León X I I I dió don 
puóa el Pan Eucaristico á los peregrinos, 
entre los cuales se encontraban algunas 
princesas y se habían agregado entre otroa 
personajes el hijo del Presidente de la Ro-
pabücade Colombia, y su eminencia el Car-
deial Richard, Arzobispo do París . Tres 
días antea fueron acogidos amorosamento 
también por el Padre Común do los flolea 
otros 209 peregrinos austro húngaros, pre 
íldidoa por el Príncipe Clary, y que tenían 
encargo de la archiduquesa María Teresa, 
espofa de Carloe Luis , hermano del Empe-
dor, de hacer bendecir por Su Santidad un 
magnífico trajo do torciopolo y oro, bordado 
parla princesa y sus hijas y quo envían co-
mo ofrenda á Nuestra Señora de Loreto, co-
mí gratitud por la mejora que ha esperi-
meotado eu hijo el heredero del Imperio, y 
para alcanzar el completo restablecimiento 
del archiduque Francisco Fernando de E s -
te. Notabilíaimos y conmovedores fueron 
losmeneajes laidos por el principe Clary y 
por diveraoa Prelados y Sacerdotea del 
Austria Hungría, como fuó conmovedora 
también la alocución del Santo Padre pre 
cediendo á s u bendic ión apostól ica. 
Al lado de estos homenajes gratos para 
Su Santidad le ha aido dolorosísima la limó-
te ocurrida en Fraecati, Inmediato á Roma, 
de Monseñor Lenti , Patriarca titular de 
Conatantinopla y Vicegerente del Cardonal 
Vicario en la ciudad eterna. 
La Congregación de Propaganda Fidel 
acaba de publicar ol eatado'de laa ofreudaa 
pre?entadaB por ol univorso Católico p a r a 
el progreso de laa misionoa cristianas. Se 
han recogido en 1894 nada monos que 
6829,104 liras, con u n aumento de 221,541 
liras sobre latí del año anterior. L a Europa 
figura en esta cifra por más de 6.000,000, y 
pormáule medio millón la America, ha 
bieado dado la Francia la mitad de las o 
freídas, y siguiendo en crecimiento las de 
Alemiuia, Italia y España . 
Cuando se creía perfectamente conaoli-
dala la altuaclón del Gobierno francés con 
loa triunfosobteoidos eu Madagaacar y con 
laa demostraciones daestreclia alianza en-
tra Francia y Radia, adonde BB dirigirá el 
presidente Félix Faare oaaado llegue, la 
corta duración, reproducióndose las lu-
chaa mortíferas desde Ismid de Anatolia en 
Bltlis y on otras poblaciones de la Arme-
nla; arrojándose mútuamento la roaponsa-
billdad do los escándalos y matanzas arme-
nios y turcos. E n Constantiaopla mismo si 
el órdon material ha ganado algúa terreno, 
merced principalmente á la inflaencla de 
los Embajadores europcoT corea d.d Patriar-
ca Armeno y del nuevo Gran Visir, está 
bion lejos la capital del Irupmo de recobrar 
su perdido orden moral. Rolaclones princi-
palmente publicadas por la prensa Inglesa 
hablan de grandíalmaa precaucionea adop -
tadas en ol palacio imperial por consecuen-
cia del descubrimiento do una conapiración 
contra el actual sultán, que aoría euatitnido 
por su hermano MohamedRaachat, preaun-
to heredero do la Corona. Solo que exiaten 
dos versiones, atribuyendo la una tales pla-
nes al viejo partido turco enemigo do toda 
concesión á los cristianos, y cuyo desconten-
to se hizo ya visible en los pasquines fijad' s 
en la Mezquita do Mahomot el conquista-
dor, deplorando laa humillaciones de la 
Turquía musulmana; mientras la otra pre-
senta, como principales Instigadores do la 
agitación que perdura en Stambnl al par-
tido llamado Joven Turco, que reclama a-
quellas reformas liberales iniciadas on 1876. 
Se refiero con grandes pormenores un pro-
ceso formado á éstos y que duró tres días, 
terminando con una sentencia de muerte 
sobre 28 de los cincuenta presos acusados 
de complot contra la vida dol Sultán. De-
capitados según los unoa, arrojados en alta 
mar desde la barca que los conducía, aegún 
los otroa, habrán poreoido ó en la prisión 
ó on laa aguaa del Bóaforo, alendo una de 
tas victimas el abogado turco Izzet Effendi 
estrangulado. OOielalmente ee niegan tan 
espantosas como misteriosas ejocucionee; y 
la Sablimo Puerta acaba do pasar en forma 
de circular una memoria á todas las gran 
des potencias, insistiendo eu atribuir la 
principal reponsabilidad de ios confliotoa 
pasados v preaentea á loa centros revolucio-
narios armonios, cuyoa esfuerz os no fueron 
no fueron contrarreatados por la debilidad 
ó complicidad del patriarca I^milian. Admi-
tiendo que eata reaponsabilidad alcance lo 
mismo á loa armenios Irritados de tantas vo-
jaclonoa, que al fanatismo turco y kurdo, ea 
lo indudable que si toda la Europa cristia-
na no ejerce una presión poderosa sobro ei 
Sultán, para quo tenga remedio la gravís i -
ma crisis quo atraviesa el Imperio othoma-
no, está próximo el día de graves compllca-
ciones en Oriento. 
E n loa otroa extremos de eata región; allá, 
en el Asia, la China y el Japón ee anuncia 
ron hace pocas horas sucosos do una tras 
condénela incalculable. Asegurábase que 
por medio do un tratado secreto el Celeste 
Imperio, como recompensa de loa servicios 
que le habla preatado la Rusia, esta oaupa-
ría el Puerto Arthur apenas evacuado por 
los Japoneses, extendiendo su protectorado 
á la Manchiuria, oun a del Imperio Chino, 
colocando así á los rusos á las puertas de 
Pekín; y enlazando aquella reglón con la 
Slberlaraoscevlta, por medio del más coló 
sal ferrocarril que poaerá al mundo. Gran-
dísima fué la agitación que tales nuovae 
haciendo del mar Pacífico un gran lago ruso 
francóa, causaron en Inglaterra como en 
el Japón, declarando la prensa británica 
que su nación sacrificaría todos ana recursos 
antes que consentir este protectorado de la 
Rusia sobre ol Celosto Imperio. Añadía que 
la misma Alemania, aún habiendo sldoalla-
i a do la ansia y de la Francia en el extre-
mo Orlente, para impedir un exagerado en-
grandeclmieuto del Japón, no podría ayu-
dar á Rueiu eu estos proyectos de domina-
ción del Afda. Aunque se ha coníimado la 
preaencia de una poderosa flota moícovi ta 
en las Aguas de Paerto Arthur, la noticia 
de un tratado secreto entre China y Ruda, 
estipulando laa exageradas ventajas que al-
canzaría, está desmentida oficalmente. Da 
todas suertes se eapera con anaiedad el dia-
curao que á principios de Noviembre debe 
pronunciar Lord Saliabury en la instalación 
del nuevo Corregidor de Lóndroe, siendo 
casi seguro quo hablará en él de la situa-
ción del Imperio turco y de las cuestionea 
quo ae agitan en el extremo Oriente. 
A l cerrar esta crónica todavía no hay en 
Roma notlciaidel desenlace de la crisis mi-
nisterial francesa, quo laa anticipará el te-
légrafo. Negándose á aceptar el poder los 
presidentes do Senado y Cuerpo legislativo, 
se habla de uní ministerio radicalcon Bour-
gools y Peytral; y do un gabinete rolatlva-
mante moderado con Lóubet; Dupuy y C a -
valnac. Mer.oa probable aparece la recons-
titución con algún cambio de personas del 
ú l t l m o j gobierno Rlbot, á cuyo presidente 
la Reina Regente de Eapaña acababa de 
conceder el Gran Collar de Cárlos I I I . 
Aonba do llegar á Roma la gran peregri-
nación Ruthena compuesta de varios cente-
naroa de romeros y preaidida por el arzo-
bispo de Leopoli y otros prelados de aquella 
región. Su metropolitano celebrará maña-
na gran función on la basílica vaticana pa-
ra implorar la ayuda divina, en favor de la 
reunión do laa iglesias do Orlente y de Oc-
cidente. 
Acaba de publicarse el conao de la pobla 
clón de Italia á principios de eato año, orre 
jando un total de 30 913,66.1 habitantea con 
dos millonea y medio de aumento sobre el 
censo de haco doa lustroo. 
ÜN ANTIGUO DIPLOMÁTICO. 
L O S T E A T R O i E L J U E V E S . — ESÜ DO 
che so pusieron ^malato della g o l » , " 
en Albiep , la d iva s e ñ o r i t a Maseoni y 
en r.iyrcr, la primera tiple e e ñ o r a D e l -
gado. P o r lo tanto, en el p*imer colige»», 
en vez de Oavallcría. l i u s t i m n a fie re 
presentacou la» zarzael i taa b a Verbena 
d é l a r a h m a y ¡ V i v a m i N i ñ a l , y eu t i 
segundo, en logar de )a obra íül JUstu 
diante de SjLlainancat se c a n t ó L a Tem-
pestad, ooHeohando no poces aplausos 
el notable tenor c e ñ o r B a r r e r a . 
H a y quien m u r m u r a por a h í que l a 
enfermedad de l a s e ñ o r a Dalgado pro 
vino del costalaao que r e c i b i ó «1 m i ó r -
colep, en el acto cuarto de L a T r a v i a t a 
cn i i ido Vio le ta se echa eu brazos do 
Armando: falto de fuerzas el s e ñ o r 
¡Vlontané p a r a suje tar A tau ^henuoH» 
t í e i c a " ¡pataplútn l l a d e j ó caer ni 
snelb, haciendo que so evaporase toda 
la p o e s í a de aquel idilio. T e r o lo irapur-
t ü i i t e es que (Jecilia, aparto del emito, 
no su fr ió ni l a m á s l igera leeiión, y esta 
noche reanudarán sus tareas, de lo que 
so a legran, en extremo, sus amigos y 
admiradores . 
D O S P U B L I O A G I O N B S I L U S T J l A D i S . — 
A la v i s t a tenemos e l n ú m e r o quo co 
rreeponde a l 28 de octubre ú l t i m o , del 
precioso semanario qne ve la In?; en 
B i r o e l o n a , y se t i tu la L a I l m t r a d ó n 
Arf ín t ioa . T r a e grabados de runcho m é 
rit.^, « e g ú u ee expresa on el euraario 
que á c o n l i o u B c i ó n r e p r o d u c i m o í : 
'"Buzón equivocado, cuadro de L e ó n 
G i r a r d e t . — M o d e s t o L a f a e n t e . — U n a 
belleza inglesa, cuadro de B . M a d r a z o . 
— E l domingo en los alrededores de P a -
r í s , (varios g r a b a d o s . ) — L a c u n a v a c í a , 
cuadro de L u i s M e n é n d o z P i d a l . — E l 
d ia de difantos en M a d r i d . E n el c e -
menterio, dibujo de Narc i so M é n d e z 
B r i n g a . — M a d a g a s c a r . E l Pa lac io de l a 
E m b a j a d a francesa en T a n a n a r í v e . — 
Monumento erigido en For . ta inebleau 
á la memoria de ü a r n o t , obra de Pey -
uot .—Nuestra gente, cuadro pintado 
por ü r i e t ó b a l Monserrat , — E n t r a d a 
del P a l a c i o de l a B o i n a de M a d a -
gascar en T a n a c s r i v e . — B a n a v a l o n a 
I I I , Boina de Mad»g*Ho»r.— Observa, 
torio real de Ambohipempona, cerca 
de T a i i a n á r i v é . ' ' 
Junto con Ja precitada rev is ta , se nos 
ha enviado JEl ¿Salón de la M . d a , perió-
dico dedicado á las damas, con multi 
tud de modelos en el texto, patronos, 
hi j a s de dibujos para bordados y figu-
rines en colores. E n Neptnno 8 , ' agen-
cia del s e ñ o r A r t i a g * , so admiten eus-
crip+orotí á esos doa semanarios i lus-
trados. 
N O T d S . - B o c a , el hombro de granito, 
anuncia en otro lugar de este n ú m e r o , 
sus vende jes h ig ió f i i eos , quo vende en 
A m a r g u r a 78, E n la misma casa hay 
d e p ó í . i t o d e l excelento j a b ó n de ia Meca, í 
que l ibra el cntis de manchas; el "oa- j 
l l ic lda L l u c h " que bscc á cabulieros y | 
s e ñ e r a s caminar c ó m o d a m e n t e , y el agua 
que se denomina ^ ( e r n a i ^ r i m a r e r a , qne 
usan todas las damas que vemos por 
a h í con mejil las de rosa y epidermis do 
azucena. 
— L o s nuevos atributos f ú n e b r e s que 
h a recibido ZtiiiJpoca, s e d e r í a s i tuada 
en Neptnno y S a n N i c o l á s , a d e m á s de 
estar confeccionados cou l indas flores 
de biaouit, c intas, peluohe, hilo de oro, 
musgo y hojas aterciopeladas, r e ú n e n 
la c ircunstancia de repreaentar coronas, 
anclas , l iras , cruces , ramos y otras 
preciosas a l e g o r í a s . L a venta extraor-
d inar ia que tuvo esa t ienda por los al-
rededores dol triste " D í a do Difantos", 
debe atribuirse a los precios bajos que 
en esos a r t í c u l o s , como en otros, rigen 
en L a É p o c a . 
L A CASA D E L A S C O L U M B A S . - T a n 
adelantadas se encuentran las obras de 
ensanche y o r n a m e n t a c i ó n de L a Casa 
Grande., a l m a c e n e s de ropa situados en 
uua esquina de Gvtliano y S a u B i f a e l , 
que las reformas q u e d a r á n implantadas 
á principio de a ñ o , c e l e b r á n d o s e por 
esos d í a s la fiesta i n a o g a r a í . 
E l edili úo luc irá 16 columnas, ocho 
do hierro y ocho de s i l l er ía , de modo 
qae eu (manto á columnas poco t e n d r á 
qne envidiar al h i s t ó r i c o Acuwluofo de 
Sfgovia . Y no s e r á e x t r a ñ o que por tai 
motivo, el p u e b l o - Í ; . ^ popidi, vox D e i 
—llame á L a C a s a Grande "la casa de 
las oo ninnas." 
Y á p r o p ó s i t o p o han leido ustedes 
el anuncio que dicho o s t a b í e c i m i e n t o 
i n s e r t ó el martes en la e d i c i ó n vesper-
t ina de esto per iód ico? ^Sot P u e s es 
preciso que se lijen en é l las familias 
que necasiten (o'chonetas, colgaduras, 
frazadas de diversos t a m a ñ o s , lanitas, 
seclíis, m a n t a » , pelerinas, nubes, boas, 
etc., que all í se real izan por la mitad de 
su valor i n t r í n s e c o , con objeto de e c h » r 
á la calle el raB}or r iúmero do mercan-
c í a s y abrir hueco para ol surtido que 
y a ha empezado á remitir de^de el ex 
cranjero el comprador do la casa, s e ñ o r 
Noriega, destinado á la "nueva era", es 
decir, á los d í a s qae s igan al de la rea 
per tara . H a y que aprovechar las ven 
t--j\& que hoy ofrece L a Casa Grande á 
sus as iduas parroquianas. 
PANOPAMA. —Naraeroso es el púbi i 
oo qae acade todas las noches á la E x -
p o s i c i ó n I m p e r i a l , con objeto de ad-
mirar las i n t e r e s a n t í s i m a s v i s tas que 
se exhiben acerca del Oanal de K i e l , 
donde se ven anclados los acorazados 
m á s grandes y temibles del mundo. B a -
oomeadamos á nuestros lectores qae 
giren a n a v i s i ta á, dicho s a l ó n , en el 
cual , por solo veinte centavos en plata, 
p o d r á n examinar tan m a g n í f i o a colec-
c i ó n . 
F D K C I O N E S PARA B O Y . — Pvyret .— 
P r i m e r a r e p r e s e a t a c i ó n en la actual 
temporada de la hermosa zarzuela JUl 
Estudiante de S d a m a n o a , HU la qne de-
í íonipeñan importantes papeles la s e ñ o 
r» Dolgado y los Sreo. B a r r e r a , P a l ó n 
y O b r e g ó n . 
A l b i m . - P o r la tarde: Luorez ia B o r -
gia} en í « o t o s , con rebaja de precios. 
Do la pacte de í / e w ^ r o - — e s c r i t o sea en 
ital iano—se h a r á cargo él téiior Soto 
r r a , y la protagonista, como Moffio O r 
s ini , s e r á n muy celebrados, a l igual que 
en la primera r e p r e s e n t a c i ó n de esa 
ó p e r a donizettianit. 
P o r l a noche: A las 7^, 8¡i. ÍU y lO,1,, 
loa cuatro actos do L o s ¡Sobñnvs del 
C a p i t á n Orant , con eus famosas deco 
raciones, 27 personajes, banda do ui ú 
s ica, oor<.iH, bailes, comparsas, uionoo, 
caimanes y el c ó n d o r de r a p i ñ a . L a 
obra resulta piutoiesca y entretenida. 
Z r i j o a . — A laa 2 de la t a n h : Inangu-
rac ión de lan l lamadas mat inóes , por la 
C o m p a ñ í a de Var iedades que dirige 
D . S i u t i a g o Pabi l loues . H a b r á machi s 
regalos para loa n i ñ o s , á quienes se 
proponen regocijar los payrtHos F i t o y 
Patito. 
A las 8 de la noche: L a CompaDíí* 
de Sa las e s t r e n a r á b l juguete Cucara-
cha, escrito por el Sf . Pi ioto. - B u esta 
obra toman parte B l a n q u i t a V á z q u e z , 
la S r a . G u t i é r r e z , los Sres . Sa las , R - j -
b r e ñ o , V a l d ó d , S imancas , etc. D e e p u ó d , 
intermedio de canto y baile, á cargo de 
la gentil francesita Mlle. B o f f / . Y por 
ú l t i m o , el saiuete Buchi toen Gtianaba 
coa, en que tanto so dibt inguela s e ñ o -
ra Moucaa. 
OABOS S U E L T O S . — P o r medio do 
atenta c ircular nos part ic ipan los seflu-
res M . Stein y Oomp*, d u e ñ o s do la a 
croditada s a s t r e r í a s i tuada oa A g u i » r , 
93, quo so acaba de recibir en aquella 
casa el completo y var iado surt ido de 
m e r c a n c í a s do invierno, donde la j u -
ventud elegante encontn»rA los mejores 
cas imires y p a ñ o s finos que se tej n 
en F r a n c i a é L i g l a t e r » . 
—Se nos habla con elogio de un n u . 
dioamento inventado por el « s t u d i o f o 
oiruj.a;o q u i u pedista D r . D . J o s é P a s 
tor V e i t i a y onjo medicamento se titu-
la "Ai . tMépr ioo -Vy i t ia ' ' , cura l a "hipo-
dróais" ó mal olor do los p i é s , y so pre-
para y vende en la popular botica 
" S a n t a Atm", Bolaacoain n ú m e r o 79, 
outro S a n Bafae l y S a n Jos6, como 
t a m b i é n en el Gabinete de V e i t i a , L im 
pari l la 59. 
¡GOMO D E r E B L A s I — U n pajuriHo— 
dieron á B l a s , — M ñ o t r a v i e s o , - b u t n 
per i l l án ! 
A t a i c un hilo,—lo echa á vo lar ,—y 
el priidonero—quieto se e s t á . 
B l a s le d e c í a : T o r p e animal,—go 
za el p e r m i s o - q u e hoy se t e d a . 
" L a r g o de « o b r a — e s el torzal , -—vue-
los muy a l t o s — p u e d . » Hchar.'' 
—"No, dios ol ave,—que en rea l idad 
—ese bien l u e g o — t ó r n a s e en mal , 
— " T ú i e la pata—me t i r a r á s — s i e m -
pre que el v u e l o - q u i e r a yo alzar." 
~ ; No hay servidumbre — gue a f l i j a 
m á s — q u e una con visos—de libertad! — 
J . E . í l a r t z e n b n c h . 
E s conveniente convencerse de qne el D I G E S T I V O M O J A R K I E T A es lo único positivo, 
lo Dnieoque cura radical me ule las enfermedádes del aparato digestivo. Se debe ver que ca-
da oblen p r e s e n t e g r a b a d a s l a s p a l a b r a s DIGESTIVO MOJARRIETA. 
^ f e í ^11^117'¥*^T ^ ^ S f t S n P i n * yfk j í 1 4 cód Bttti t d n t ó m á s agrios d«?8puo« de las comidas, ó a c e d í a s , h i u c l i a z ó n ó poso al vientre con poco quo so co-
JSLr I L l C ? J S . Mli Krsk. M. I x i ^ í S J L A I ^ / m . i L á ' U ^ J i . jna, d i g e t t i ó n e s lentas ó penosas que p-olnoen s u e ñ o , repugnancia, marcos, dolores de vientre, v ó m i t o s bil iosos 
y d i a m a s crón icae j son enfermedades que s e g ú n r e c o n e c n l e s m é d i c o s y cartas do p é r s ó D a s muy conocidas, enfermas de M . U G 1 1 0 3 A S t O S , g a r a n t i z a n , s o l ó s e han curado y se curan completamente con e l 
E n las Farmacias acreditadas de toda la Isla de i-üba. ^ C U I D A D O CON SUS FALSIFICACIONES. 
C 1839 -8 N 
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V s l i usted aburrido Je piObar medicinas para ol ESTO-
M A G O , y quiere curarse pronto y bien el dolor de estómogo, 
arilores. .'icciías, repugüanoia, vómitos, marcos, vértigop, ca-
tarros, intestinales, disentería crónica, dispepsia, malas 'liges--
tienes, inupeteneia, gastralgia j diarreas por antiguas qorj ieatí 
G 177ü alt 12a 4 N 
T I M A i i L R i c i 
Este l i E M E D I O bi j o la forma de O B L E A S puede titularse maravillaso por 1» bondad de ÍUÍ 
efecto.—Se garantiza ei alivio y la mejotfa desde la primera csja. 
Precio: $1.50 la caja con 30 obleas. ^ 
De venta: S a r r á , Lobé , Johnson 
drogue i í a s y botica S a n Cár los , tianú 
Miguel 103, esquina á Lea l tad . JTabana^l 
E < e i V I ^ ( ) f i I 5 i \ f í r ' 5 WAS PODiSROSO, el l i E ü O . V S T l T U Y E N T E m i s r í p i d o y e l T O N I C O 
i V I T I L I Z VD J R m i i e i é r g l j o l e í onirp-) buanno y lai u ú t e a i ^ nervioso. 
E;tp VIN^O es un v j r . U l e r o O O U O I A . L 8'i SIUDT as agrv l ib le . Pajde t o T i i r s e con toda confianza. 
|SiampiM h^oebis i . S'i nf-nti) f)r t lf l3iat6 63 i n r a í ' t u t >. S i el al'ui):ito mi» comoloto del cerebro y nervios. 
r i f T p A la D E B I L L D A D r P J . S T S 4 C 1 0 ^ N á r l V I O S A , p r a l u o i U por Injomaíe, exceso» de 
yj KJ CVI A . trabaj IS Intel«otu' íu» y 8uf . - l i i i ioa to4 ia >raleí 
/ " " ( T T O A la S O í í O L E N O I A , deseo* const iu te» do dormir, perez» y «neBo Involuntario. Doavane-
| \ J y j L \ ) Í J L ciinleito. fUlg% fUlaa y meatal. l i i qu l t l smo . 
' / " I T T O A 1* A N E M I A , clorosis, j*qae3a« y neuralj iai rabaldes. AtaqnM de nervios, fldenstraaoión 
W U l A l t * . difícil y do lo roHV Plores o lano i i . Palpítactóa del cura rón . 
E 
V I N O C O R D I i ! . 
de 
L o b é . .Tolinson. S a n Mipind 1 0 Í . PÍVCÍO: 00 e^nt^v^ el i r a s c o . v e n t a ! M«rra 
do Ul r i c i (Qu'mioo) 
Es el alinifiiio m.ls complet') del 
cerebro y nervios. 
la debilidad general, ex' .suiuolón, d ioi lmleato , pu.illsls, temblor y flojedad d > las pier- \ 
\ J ± \ ) j t \ . na». Enílaqueoimiento prograiivo. E i l t » da j p s t l t i p i r a t ) n í \ dol es tóui igo , dispepsia y 
diarreas crónicas. 
n f T T y A la esperma'orrea, pérdidas loralnalo» y do l í sngre . Tr is tef» . depresión fí i lca y mental . 
y j \ J J K J X V Pórdld» de memoria. Incapacidad para estadios y nsgooloi. Vahídos, desmayo»,oscrófuliu 
r ^ T y T j A ia (lebililad sexnal ó Impotencia par abmos do la javoutu l . Vo,¡ir. prematura. Debilidad | 
V^; \ j JLVXJL de la m ó i a l a espinal y convalescanoioa descuidada». 
Bl uso de este re uedlo reganor* U «m^.-e, d i ahí la ríipi 11 m l a f l » que produce, bailando tomar uu 
jólo frasco para sentir alivio y a 'o iUr al piálenlo * o oiUuavr man la ol VINfü ' Í O U D I ^ L h\s la obtener 
la curación completa. E i elmedar proservttlvo de la tiil» y catarro». 
C 1777 alt 121-nN 
D E 
C A S T E I X S . 
Curan la anemia^ palidez^ pobreza d© la sangre., clorosis^ pérdidas de las 
fuerzas^ irregularidades de la menstruación^ eic^ etc. 
Esta pildoras aumentan muy pronto el número de lo» glóbalos do la sangre y »n color, y sus ef setos 1 Se toman con sutna fiaiUdad, pac» son Un agralibles como nn n•^ntl^1. P w \ n n ^ curación comploU s» 
so hacen ver en poco liompo. Por «s ta run ido el hierro al ruibarbo, uo iiroilnoon estrefiimiento. Por estar el nio debe prolougorse por a'grt i tieinpa E i uno de los fdrriii;inoia» m i ) o.r i las . N ) onneg-oca Ĵ "1',11 'a ('on 
hierro unido á la cuasia, BU acción tónica aumenta. Moderan y curan las enfarmada l e ' arriba mencionadas. | tadura. Estd» pildora» uo son un secreto, su co-ipoiiolón »8 tanrato fó •riña poláí tco, ruibftcbo a j China y cna 
qne sevn un praDi$i9<i « x i e U u t e on la» eufo.-madados dichas. E l tartra Aumentan el apetito y facilitan la digeMlón. Esta preparado e» 
p-ie» á pocos dias de tomarlo se n ó t a l a mejoría 
uno de los ferruginosos más onérgioop, I s'a. P.ounun Indos los requisito» p i ra , . 
to fó rico potásico es la s^l de hierro qua mejnr se d'giere Léanse las lastrlvMiOUM quo acompuiUu el poma 
C 1818 alt De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, de Oastells y Cp., Empedrado 2^, 26 y 28. Habana. 12 2 N 
C n i s i E D E E D U A E D O D E P A L A C I O , — 
L a '.'aceña representa 1» alcoba de nn 
e c í ^ r m o , 
E l m é d i c o : — ¿ P o r q u é ee queja ustedf 
alborotando l a c a s » 
E l paciente:—Por quo creo mi muer-
te inf íd ib le . 
— D í g a m e q n é biente usted. 
— E i mal de E l Trovador. 
— ¿ Q u é dolencia e^ «nal 
— ¡ P u e s é l m i s e r e r e l 
E s cosa univeraalmetite sabida qae para ¡ 
cortar h a fiebres ó calentaras pei iódicas , I 
quo reciben, según los catos, ol nombre de I 
iutermúentea, tercianas, cuartanas ó fie | 
bros de acceso, la Medicina dispone de un 
medicameiito heroico: la qu'nina. 
igualmente posee esta substancia la vir-
tud, por cierto con eficacia idéntica, de cu-
rar laa neunVgia* periódicas, ó sean aque-
l las cuyoa accesos dolorosos se repiten en 
dias lijos y cafi á la raisma hora. Pero co-
mo la administi ación de eato medicamento 
exige par EU sabor, tanto como por otras 
cirountancias una preparación adecuada, 
ninguna á juicio nuestro de aso más cómo-
do ni en quo la quinina ofrezca mayores 
garantías de pureza quo las perlas de sul -
fato, clorhidrato, broinhidrato ó valeriana-
to que el Dr. Clertan prepara por un pro-
cadimionto aprobado por la Academia de 
medicina do París. L a s de bromhidrato y 
de valerianato convienen muy especialmen-
te & los temperamentos nerviosos. 
Durante el periodo de convalecencia de 
las calentura^, la preparación, más eficaz y 
recomendable es el vino do Quinlum de A . 
Labarraque, aprobado de igaal manera por 
la Academia de Medicina de París. 
L a Casa L . Frere, lí), rué Jacob, París, 
tiene la exclusiva de la fabricación y venta 
al por mayor. Al pormenor se encuentra en 
la mayor parte de laa farmacias de todoa 
los países. 
Todas la? perlas de quinina del Dr. Cler-
taii llovan impresas las palabras: Clertan-
Paría. 
E N F E R I ^ E D A D E S ^ E S T O W A G O í V i o o c m í i » 
m u í m 
ASA 
L A MáYÜR L A M P A R Í R I i 
E l ¡sarlido más colosíil ea lám-
paras ile cristal 
B A R A R A T , 
V i E N A , 
íMLtes; 
B O H E M I A , 
HA1DA, 
y en lámparas de meial de todas 
clases. 
T É recil) (lo i e c t i e i i t e . 
m m n i k i se AL 
Y 0BMP1Á 61 
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D I A 16 D E N O V I E M B l i E . 
E l Circular está en Guadalupe. 
Sant< B O-íRt.óbal, márt i r , P i t r o m de la Habana 
y do pa Otv»pado y Fidoucio, Obispo y oonfeíor. 
ICi v i t-mee y glorioso márt i r , San Orl í tóbal f u i 
canaoen d < nacióu y «leudo úrit t iauo, movido por el 
SeSor, vino á la proviacla do Licia, para manifeg-
tarU y prei.icwrle á aquellas guntes, arii.fiodosc con 
mucha y ooalíuua oración, cont-a las ba ta l laB y d i ñ -
oultudos qne por ello le Uubian de venir. Era hom-
bro de ger.tll diapoeicióu, i>Ua y grande e í ta turu , y 
por esio at.raú á sí los (.Jos do los que 1« "nlraban. 
Llevaba una vara en la mano, y hal iéudula una ve* 
ento/r r io en el suelo, cúbi temente reverdeció y f i o -
reoirt, y visto este m^pgrp, nuiihos se ooovirtleron á 
la (6 i\b Ci - 'S ío u> i-tt.. R-ídeiitvr y por la oración de 
K.ITI Cristóbal, y por las maravidas que el Stfior 
ob;nba p )r ó ' , ea iba t r ip^g-ndo nada cía mi» y 
i i T t r c c i i t d n d c a e la Iglesia oc les fi'lo», ba i t t que 
«leudo David emperado , icé ;>rtH > San Cristóbal on 
l a ciudad de Sauoa, eu la provincia d t Lic ia . Pro • 
curó el juca ablandarle con promesa* y esp«r.tarle 
con smanaza», y p 'rsuadirU que adorasa i loe falso 
dioses; y coma viese quo ninguna cosa bas'aba par» 
tocar el corszóa de Cristóbal, determinó ejecutar 
co i ól r.u Baña y furor, y hacerle morir c-n «e rnb le i 
tcrmniitos. Verificóse e l martirio de e»te Ssnto, 
blendo depcl laáo el dia 25 de Julio año 244. 
Convirt;ó.-pni)e á la fé de Cristo por l a predicación 
de S»n Cristóbal, cuarenta y ocho mil personas. San 
Ambrosio haco mención do nuestro ilustre Santo. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Misas Boloiaues.—En la Catedral, la do Tercia, á 
lv> ocho, y eu las dctuiSs iglesias, las da costum-
bre. 
Oorle de María - D í a 16 —Oorronponde r U i l a i 
& UÍt¡L Sra. del Cá-ineu en San Fallpe y Sinta T o -
rosa. 
El maitts 19 del corriente, á las ocho y media de la 
mañana y en la Iglesia de Ntra. Sra. de las Mercedes, 
se celebrarán honras fánehres por el eterno descanso 
del alma del señor don 
Q , . Z E L n p . I D . 
Cuyo fallecimiento ocurrió en Barcelona el dia 19 de noviembre 
de 1893 
Su viuda doña Lntgarda foner, padres politices 
don Jcsé Oener y doña Francisca Ŝ ycher de Gener, y 
el que fué su socio don Manuel Calvo y Aguírre, agra-
decerán á sus amigos la asistencia á este acto religioso. 
Hahana 16 de noviembre de 1895. 
Real Archicdfradía 
D E 
D E S A M P A R A D O S -
Iglesia de MonserrHte. 
MaCana, sábado 16, último día de la semana de 
M iiía qne en honor de i.ue tra ex jelsa Patrona ne ha 
venido celebrando, habrá mi ia imntada á las NA con 
sermóu por el Edo. P. EiCiJapio Joaqu ín P í , y el do-
mlng i 17 á 1» misma hora B<S celebrará solemne misa 
con acompafUnrento de v-mes y sermón A cargo del 
B P. Pedro Muntadas, R ctor d? las Escuelas Pían. 
A la» trts do la tardo tendrá efec'o la pi-ocfs-ó'i 
por la carrera anunciada 
L í quo te avisa á los Sres. Hermanos de esta Cor-
poración y demás devoros de M a r i * Sant ís ima de los 
Doaarapar^dns pura su conocimiento. 
HVbana 15 de Noviembre de <!e 1805.—El Secreta-
rio, N i c i u r S. Troncoso. 12973 28 15 2d 16 
Iglesia de la Merced. 
El próximo domingo celebra la I¡u»tro Asooiacioa 
de ¡R Merced sus cultos mensuales. A ias siete misa 
de comunión «reneral v á las ocho la solemne t x -
pneita 8. D M . A la fií los ejercicios de oostuuibre. 
Se suplica la vlstenoia en particular á los cofra-
des. 12993 2d 16 la-16 
IG L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I . — E l p réx 'mo domingo i.olebrari la Congrf g\c ióu de Ntra . Sra. 
del Sagrado Corazdn de Jesú') su festividad raenmsl. 
La misa de Comunión general corá á las siete y me • 
dia. Por la noche los fjercioios de costumbre con 
sermón por un E . P. Carmelita. 12896 4 14 
C 1896 2d 16 2a-16 
Real Ardúcofradía de 
Desamparados. 
L a J u n t a D i r e c t i v a h a a c o r d a d o 
q u o l a p r o c e s i ó n de l a S a n t i a i m a 
V i r g e n de loa D e s a m p a r a d o s , P a -
t r o n a de e s t a A r c h i c o f r a c S í a y d e l 
M u y B e n é f i c o B a t a l l ó n de B o m b e -
r o s M u n i c i p a l e s , q u e h a de ce l e -
b r a r s e e l p r ó x i m o d o m i n g o 1 7 , á l a s 
t r e s de l a t a r d e , s a l i e n d o de l a I g l e -
s i a de M o n s o r r a t e , l l e v e l a s i g u i e n -
te c a r r e r a : G-al iano, A n i m a s , S a n 
N i c o l á s , V i r t u d e s , C a m p a n a r i o , RTop 
tuno , M a n r i q u e , S a n M i g u e l , A m i s -
tad , V i r t u d e s , A g u i l a y C o n c o r d i a 
a l t e m p l o . 
H a b a n a n o v i e m b r e 1 2 d o ' 1 3 9 5 . — 
E l S e c r e t a r i o , N i c a n o r S . T r o n c o s o . 
12874 51-13 3a-14 
COMONICADOS. 
S E R E A L I Z A N 
E X JOYAy, OliO DE L E Y , 
guarnecidas con procioBos B R I L L A N T E S , esmo-
rdldas, rubíes, zafiro», perlas, granates y otras pie-
(init da verdadero valor, y relojes do oro y plata 
de loo mejore? fibrlcan.es,"con garant ía , 
K«pejialidad en aid'los IUÍICUOS do oro de 14. 16 y 
18 k i lH tc . d-.'le $1 basta $6 
SE REA M Z A T O D O • precios módicos por ser 
proceiente de prós t imos . 
En la ml>ma SE C O M P R A plata y oro viejo, j o -
yas de uso, hrillantoí'. y toila clase de 'piedras ñ n i s , 
montadla y sueltas, pagando los mejores precios de 
i<l;i/. i —N.colá* Blanco. 
E L DOS D E MATO. 
C 1893 
Angeles í). 
alt 4 16 
DE ROCA. 
78, Amargura, 78 
SI cu lodos t;oinpos se lia (Ilchó j repetido 
on todos los ton s, que evitar vale ra.l< que 
curar, les SnspcnsoiioH Uigiénlcos de Roca 
realizan ha^ta la perfección ese bello ideal 
de laKediclna. Jalxín de la "Jíeca ." Callk-l-
Y . . . guarda camisas de rom;'. 
1-16 
p i l ' M d n r - l i . " 
12983 
SPORT CLUB. 
El domirgo 21 del actual tondráu efecto en el Ve -
lódromo que poseo este Club en los terrenos do A l -
iñen lares-U« carreras de bicic ota, sr^S i ol progra-
ma qne en sn • port.noidad so anúuoiará, 
L í entrada oeri de rigurosa invit ició ' . 
Para tjmiHr p.irie eu las csrrerft» J ú n i o r j P remio 
t / / d í í i ' i a r í s los clclis'-ft» quo no pei tmiozcan á esta 
Sociodad o í t e rá intjispei.r ble ii>h(ricnlarse, cuya 
m-.triouT. íes será expedida G R A T I S en la Sicreia-
rfa da este (Mub. 
Hahiuiu 15 de noviembre de 1895 — E l Nnoretirio, 
J . M i Vidal . 12980 2i-15 2Í -16 
SocieW fflittesa (le M ú m m . 
Por aoutr io de la Difi-ctiva so cita á loe lefiores 
socioi par» la Junt-a general extraordinaria qne de 
borA celebrarse e- próxiruo iloiidiigo, i [ \ r ¿ y tiete del 
co ne to, i lúe doca de X i iDanm-k, on les salones de 
1» Cánihra ile Comerc a, si luaia eu la enea tmneru 
tre* He 1\ callo del Pi í ' ic ipe Alfoufo, con el exclusi-
vo objeto d i determinar la forma en que ha de con-
tribuir 1» Sociedad «1 obsequio do las tropas nue PS-
t & n r.l llegar de 1» P e n í m u l a y á 1» oreacióa del Sa-
natorio oue so proyecta establecer en ¡Santander, pa-
ra asistir á heridos y enfermos en relación con la ac-
tual campaba do la Isla. 
H i b iu »11 do Noviembre de 1895 —El Secretario, 
Juan A. Murgv C 1873 tí.i-11 61-12 
Imüotencia. Péráidcs semi-
nales. Isterilidaá. Venéreo y 
Sífilis 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
C 1807 26 1 N 
Participo á mi distinguida clientela y al público en 
general, haber puesto i 1» venta los M O D E L O S de 
invierno, tanto en pajas flaa» como en fieltro, sobre-
saliendo en éstas la forma Fodora, ú l t ima creación 
de la moda parisiense. 
El f gauto surtido para ninas. Tocas y capotas para 
señoras, propias para visita) y teatro. 
Precios de situación al alcance do todas las for tu-
nas, desde un centén en adelante. 
La R l m e r a , Muralla i i~W. 718. 
12713 alt 
ÁGOTÁMO MVIOSO. 
L a guerra y la crieia son la causa del ma-
lestar general que se siento. Rara es la per-
sona que no sufre moralmente más ó menos. 
Ese sufrimiento del espíritu fatiga el siste-
ma nervioso y concluye por producir verda-
deras enfermedades, sino se sabe acudir con 
tiempo á atajar el mal. L a C O C A es el ver-
dadero estimalante de los nervios; los ludios 
" v m s r o 
de 
CON G U C Í R I S A ! PEPSINA 
del 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica do 
la P A P A Y I N A y de la P E P S I N A , roune las propiedades 
nutritivas de la G L I O E R I N A , posee condiciones de inalte 
rabilidad absoluta por estar elaborado con materiales esco-
gidos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario c 
insuslituible en las 
Dispepsias, diarreas, vómitos de los niños, 
Convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
E n resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este 
medicamento un sabor agradable que le permite ser tomado 
sin repugnancia hasta por los niños m i s delicados. 
Da veata: Droguería del Dr Jolmson, Obispo 53, Ha-
bana^j en todas las Droguerías y Farmacias, 
1 NT 
M CHOCOLATES DE "Lá H I B A M i " 
son los más superiores y nutritivos que se elaboran en la Isla de Cuba, tan-
to por las excelentes materias primas empleadas, como por sus potentes 
aparatos montados á lo más moderno de las íabric telones de Europa. 
Los C H O C O L A T E S de esta fábrica se garantizan por M.R. ARMAND 
operario de las mejores fábricas de París, y hoy al freato de la elaboración 
de L A HABANERA, 
8 9 , O I B I S D P O 8 9 . 
C 1861 26 9 N 
U M A T I C I N A del Dr. A. Pérez Miró (Marca registrada) 
Remedio mTiy eficaz eu el r e u n u t l i m . Loolón qne rebaj i la flobro ripidamonto. SJ veide 
por Sarr.l, Labé , Jahnson, San José y ea todas las demás Droguerías y Farmaola» de la Isla de 
Onba, PnBrto Rico y Méjico. 
25-6 N 
de la América del Sur podían soportar gran-
des fatigas, alimentándoeo poco; pero á costa 
de chupar do continuo las hojas de Coca. Con 
el ejstreoto de la Coca recibido diroctamen-
to dol Perú, prepara el Dr. Gonzíllez BU V I -
NO D E COCA, que tan excolonten resulta-
doe ha dado, recetado por los principales 
Mcdicí s, on todos los estados que reconocen 
por causa el agotamioato nervioso. Cuan 
do las fuerzas decaen, el cerebro se debili-
ta; haj' insomnio producido por anemia ce-
rebral; se pierde ol apetito y hay torpeza 
para los trabajos intelectuales, no hay me-
dicina como el Vino de Coca dol Dr. Gonzá-
lez, para levantar el ánimo, restaurar laa 
fuerzas y devolver al cerebro su potencia 
de producción. 
E n Francia se le llama el Vino de loa L l -
toratoo, por el mucho uso que de él hacen 
los hombres de letras, y on Italia se le lla-
ma el Vino do loa Cantantes, porque se ha 
no pota que el Vinode Coca tiene entre 
otraa la propiedad do aclarar la voz. Varios 
respetables predicadores de la Habana em-
plean con éxito ol VINO D E COCA del Dr. 
González que se prepara y vende en la 
BOTIC A de SAN JOSÉ, 
callo de la Habana n? 112—Habana. 
NOTA.—No confundir el Vino de Coca 
del Dr. González con otroa inferiores on ca-
lidad y do precio más subido. 
C-1SÍ2I Nv3 
Dr. J . E . Ferrán 
H a trasladado su gabinete do consultas á l a 
callo de la Habana n? (54, entre 
Consultas de 1 á 3. 
i N 
Tejadillo y Empedrado 
C 1801 
i í r . Jofió MarlHfle J u n r e g n i z a r . 
n i E D í C O UOiUEOPATA 
Curaoién rudioal dol hidi'aoele p o r n » prorodlmlon-
to «enoillo bin exlracoiéa del Hqnido.—Especialint» 
en ttobros paiádícaB. Prado'81. ToMfonn 806. 
C 1788 1-N 
i - i 
CÜHJANO-DENTISTA. 




ConanÜiiH da 1 2 á 2 . 
12985 
Dr. Emilio Martm ẑ. 
EnlsrniorU ;o» do h- g rgintu, nar l i y olilot Ooti-
sullas «ie 11 <» 1. Te'éí-ni» 1 057 Gonnulad» ',\2. 
12973 26 U N 
Mme. Marie P. Lajouane 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A , 
Aguacate 3 7 , entro Obispo y Obrapía 
12771 4 10 
E l cirujano especialista pedicuro 
Aniceto, participa á BU dUiiaguidi clientela y al pú -
blico en gnner&l que se ha trar.ladado á Sol 100, casi 
esquina á Villegas. 12791 la-11 3(}12 
Guadalupe G. de Psstorino. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . Consultas de 
doce & "t ía Barat lio i , altos. Correo: apartado lü 
12758 4-10 
DE, MANUEL DELFIN. 
Médico tíe niflos 
Consultas de once A una. Monte n. 18 (altos.) 
Mí. GARGANTA. 
Espeoididad: Enfermedades de la mat r i í , viasurl 
nanas, lariune y sifilfticas Consullas do 11 ti \. V i r -
tudes 74. C 1803 1 N 
CLINICA ESPECIAL 
pura enfermedades de señoras del 
Dr. Fernando Méndez Cápate 
GALIANO 66. 
Consultas para enfermedades de sofioras, por el 
Dr. F, Méndez Capote do 12 á 3 de la tardo. 
Gratuitas de 9 á 11 de la msfiana Qaliar." 66. 
Teléfono 1617. C1701 26-13 O 
DsotádUra hasta 
4 dientes $ 7 50 
H-MW 6 id 10 60 
, 8 id 12.50 
„ 14 Id 16.00 
nfio. T'.-doí los 
S i gibinoto en Gil lano 86, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionules y con 
los prcc'oj sigraiectes: 
Por una extracción. . $1 00 
Idom sin dolor 1 50 
Limpieza de la don-
t u l ur» de 1-50 i 2.50 
Empastadura 1 50 
Ohfljaoión 2 50 
8e garantizan l o ' trabajos por un 
d'as, inc'unive los de ficto, de 8 4 5 de la tnrde. 
Las limpiezfts so liaren nin usur áocidos, qne ta t to 
correen el esmnltA del diente. 
L^s ' o t e r e s ido í deben fijarle bien en este anuucio 
no cou fundirlo con otro. 
C 1808 alt 13 1N 
Dr. Maunrl V. Kango y León. 
M K D U . O C I R U J A N O 
Cale l r é t ' oo de CH dea CJlatrrtrgloa do la Universi-
dad. Coi 6iilt,)a de 12 á 2. Ilobana iiTimeroSl. 
S441 156 11 J l 
Clínica Privada 
del Dr Ruf el \V i par* rnforme Udus propias de 
las mujeres. Cuba 113 Conlultas de l 4 3 Toléfo-on 517. U 1799 1 N 
Dr Joaquín Panadés. 
B S P B C I v i l h T \ E N P A R T O S , 
Gal'ano núm. 36, 
26 17 O 
Coneu'ins de once 6. cuatro, 
V 17.0 
F N. J U S T L M A N I CHACON. 
Médlco-CirujanO'Dentista 
ndmero 42 trqulna & Lealtad. Salul 
C 179J 1 N 
DOCTOil KOBELIN 
M Í D I C O CIUUJANO 
Enfarmedsdee de la piel y sangre J e s ú s M a -
ría 91. De 12 A 2, Lunes, de 8 li 10 mafiana gratis 
para los pebres de solemnidad. Teléfono 737. 
C 1K12 26-6 N 
D r . C a r l o s E l . F i n l a y y B h i n o . 
Ex intorno dol ' ' N . Y. Optbamic «fc Aura l In s t i -
tuto. Especialista en las ct i'-ri'.cdndos de Ion ojos y 
A* los nidos. ConaaHas de 12 á 3. Aguacate 110. Te 
léfono 998. C 1792 1-N 
D E L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
"onsnHas tod.oo loii dían inolnoo los restlvo de 11 \ l 
O ' H B I I - L T r 3 0 A . 
1794 l N 
á a U i N Q O S D E LOS K S T A D O b - t M D Ü S 
B E . K , CilOMAT. 
Eaneoialista en el tratamiento do la aílllls, úlceras 
y enfermedades veroneas. Consultas de 11 á 2. J e sús 
María 112. Teléfono 852. C 1793 1 N 
O C U L I S T A 
O'Reillv r ú m e r o 3 6 . 
C 1790 
De doce 6. do». 
1 N 
(Miaño 124, altos esquina á Dragones 
Espscialir.ta en enfermedades venereo-sifíliticas y 
afecciones de la piel. 
Ca/asultas de dos á cuatro. 
T E L 1 F O N O 1315. 
C 1789 I - N 
D E L I C A D O 1 * 1 
AGUA. 
F L O R I D A 
r v 
Siempre mantiene su popu-
lar idad. Cuidado con las 
IMITACIONKS 
D U R A D E R O 
L E O P O L D O C A N C I 0 Y LUNA. 
A B O G A D O 
tía traihdado su estudio & Empedrado 16. donde to 
ofrece A sus otantes y al público on general. 
CoiiMiltas de 12 &, 4. 
126M 15 6 
IDISTRÍBÜCION DE MÁS DE 
MSDIO MíLLON DE PESOS! 
COMPAS UCMUU. N LOTERIA DE SANTO DOMINGO. 
CAPlITAIi ^2.(M)0,00(), 
Adomiis todos lo» billetes tienen ol endose s i -
guiente: 
Yo, Antonio Mor», Presidente do la CompaCía 
(larantizada do Santo Domingo, cuyo otpi ta l do do» 
millones do posos, certifico (pie hay un deposito cs-
pootal de $600,000 en oro americano para cubrir to -
dos lo» premio» en cada sorteo, pi.givndo & la presoii-
taclén el premio quo le toque á esto bil lolo: m n l t l -
mo» nhiks á lo» slgaientoB depositante» eu lo» Esta-
dos USIMM 
MutKiü, National Jtanco, New Orleans, E l 
Mefrcmlitano, Banco Nacional, Kansas 
Citp ao. Ciudade. 
Eranbfái Banco Nacional New York. 
Segunüs Banco Nacional Jersey City N . J . 
Equitaíteo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primt r Mktoco Nacional San Francisco, C a -
UtOFVfa. 
A n w i r m Raneo Nacional Denvcr Colorado. 
MecánJim Banco Nacional Boston Mtiss. 
Ghcmü a l Banco Nacional St. Louis Jilo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. 
Banco del Comereio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tcx. 
Los premios se pagarán sin descuento 
L» única Loter ía en el mundo oue tiene la» firinu 
de lo» promlnontoa hombre» público» garantliaudo 
m honradez y legalidad. 
Con»ulado de lo» Estado» Unido» en Santo D o -
mingo, marzo 18 do 1894. 
Yo, Juan A . Read, Vice Coneul de lo» Estado» U -
nldo» en Sto. Domingo, ccrtlflco que la firma dol Je-
fe D . Rafael M . Rodrlgnez, como 1er. Jefe dol Minis -
terio de Fomento es la quo o»t6 al pió dol documento 
« r i b a citado y e» conocido porsonalmonto por mí . 
Como testigo doy fé y pongo ol «olio dol Coiuulado 
en e»ta ciudad en esta fecha del alio.—Juan A . Road 
—C. U . 8. Vico Cónsul «otual. 
DICIEMBRE 3 . 
C O N U N 
AVISO. 
L o o p r e m i o s m a y o r e s de c a d a « o r -
keo s e c o m u n i c a r á n p o r c a b l e e l d i a 
de l a J u g a d a ¿v todoa l o a p u n t o s d o n -
de s e h a y a n v e n d i d o b i l l e t e s . 
PLAN DB L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
E n enteros y /raectones p a r a satisfacer 
á los Compradores. 
SOETBOS MENSUALES. 
LISTA J>K LOS PREMIOS. 
1 P R E M I O D E 
I P R E M I O D B 
I P R E M I O D E 
1 P K K M I O D E 
2 P R E M I O S D E 
5 PKICMIOS D E 
10 P R E M I O S D E 
25 P R E M I O S D E 
50 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
200 PRfCiVaOS D E 
8«0 P R E M I O S D E 
600 P R E M I O S D E 
$160000 es . . . . $160000 
$40000 os 40000 
20000 es 20000 
10000 es 1C0O0 
5000 »on 10000 
2000 son 10000 
1000 son 10000 
600 aon 15000 
400 son 20000 
800 »on 30000 
120 son Í4000 
80 son 24000 
60 son 89000 
APROXIMACIONES 
100 P R E M I O S D E $ 200 son $ S00C0 
100 P R E M I O S D E 120 ion 12000 
100 P R E M I O S D E 80 ion 8000 
100 P R E M I O S D B 60 ion 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D B 
909 P R E M I O S D B 
m P R E M I O S D B 









PRECIOS DE LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
ámórica, 
B i l l o t e s e n t e r o s $ 1 0 ; M e d i o s $ 0 ; 
Q u i n t o s $ 2 ; D é c i m o s $ 1 ; V i s é s i -
m e s , GO c e n t a v o s ; C u a d r a g é s i m o s . 
2 6 c e n t a v o s . 
P a r a los vendedores, precio especial 3c 





Adomíla todoa loa billotoa ti^uon c\ endo-
so Higuioute: 
Yo, Antonio Mora, Preeldento de la Coni-
pAfila garantizada do Santo Domingo, cuyo 
capital es de doa millonea de peace, certifi-
co quo hay uu dei óalto especial de 1 millón 
200,00!) pesca on oro amorioano para cubrir 
todoa los premios en cada sorteo, pagando 
á la presentación el premio que le toque íi 
este billete. 
OISTMOCM DE MS DE 
ÜN MILLON DE PESOS 
Plan de la lotería: 
100,000 billetes en entfi-M y í r a c c i o -
nen para patiefaoer 6 los conipradoro» 
S O R T B O S M E N S U A L E S . 
L. I8TA D E LOS P R E M I O S . 
1 P R E M I O 
1 PRICMIO D R 
1 P R B M I O D E 
1 T K E M K » D E 
2 P K K M I O S D K 
fi P R t i M I O S D E 
10 P R K M I O S D E 
25 P R E M I O S D B 
50 P R E M I D S DE 
100 P R E M I O S D E 
200 P K E M IOS D B 
300 P R E M I O S D B 
bOO P R E M I O S D B 
A P R O X I M A C I O N E S 
¡00 P R E M I O S D E 400 son . . 
100 P R E M I O S OK 210 son 24000 
106 l ' H E M I O S D B 100 ion 16000 
KJO P R E M I O S D E 120 son 12000 
Í'KE.IUOH TEKHINAM;S 
999 P R E M I O S D B 80 i o n . 
{-99 P R E M I O S D E 80 son. 
Í)C9 P R E M I O S D E 40 son, 
999 P R E M I O S D E 40 sen. 









































P R E C I O D E LOS B I L L E T E S . 
En (liii ro equivalen ta á la moi ietU corrioule do 
los Estados Ualdos de No te América. 
Billetes enteros $20. Medios $10. 
Quintos $4. Vigésimos $1. Cuadra-
gésimos 50 cts. 
AVISO IMPORTANTE. 
G U A R D E S E de comprar n i n g ú n billete 
le alguna lotería que diga jugarse en alguno 
te los Estados Unidos. 
Lo» premios se pagan al presenta* el b iüelo y para 
>a cobro pueden onvlarso direotamente á nnestra o-
Icina principal ó por conducto do cualquier banco é 
tgenofa da cobro». 
Dirección: 
J*. B . Sarson. 
Ciudad de Santo Dominio. 
01845 alt 20-7 N 
f M M ' i i l i i H I 
JCiaet 
E N S E Ñ A N Z A S — U N A 1 V S T 1 T U T R I Z F R i N 
esa (ÍCHK.I ro toAAM y>«r% !a educRcióa c;« les 
D i ü o e . Bntittn^e t i ct^t¿.i}*ao. T i»r¡e ma j b n r a u 
r«<Á>TaouAscVooeB. I ' . f o n m - á a M r , Mcudv, ü ' R ^ i -
liy R. 22. 12SJ2 4-12 
UN A P R O F E S O K A I N G L E S A DESEA. C A S A y comida uacnbio da algunas í tc . ' í>i ;cí ; t a m -
b ' é u da clames 4 doraicilio íi prec.og.módi :o i ; e n s e -
Ga mflslca, idiomas, düiujo y la inetruoción gecera'; 
vor gueiatcma ado^autan maclio sus diecípa ' .BS. D e -
jar la* teñan PII la l ib re r í a do "Wilsou Obispo 43 
12779 Ll_1(L-
C A D E M l A C A R R I . J A C A B U R Ü , ÍMZ SS. 
i cu r r ida por perrocos mayorei», ar i t rr ,ét ica 
razonada, tenedorfa dá libros, g ramát i ca ogstellsuin, 
i ng l é s , f r a n c é s I W o por méto-Jo propis) dibnjo l i -
rna l y n a t u r a l , plbinra, labores, tí-jido», llares a r t i -
ñciales . — STIP obras de venta aqoí . 
12150 alt 13-23 O 
A I 
N A P R O F E S O R A C O N M U C H O S i ñ o s de 
prácti^'a y las mejore» referaneíaj ' , d á clases de 
i ' is trucción, labcrcb de todas clafes (iec'usto enetje 
cu-v án) id ionus solfeo y piano, dibajo lineal 7 na-
t ; i rn l , pintara En su casa y 4 domici l io . Se hacen 
«¡.ipi-g dt* cuadn s do ligara 6 D p i ü j í . L i b r - r l a de 
Casoca, Obispo 34. 12693 ir> 8 
m m i 
H i g i e n e d o l msírimoiiio y giwyen-
t B J K S . 
L a íi:t2rilidad y sns remedios.—La impotencia y 
ÍU cnrariAn —Las enfeimedades ««cretas —Varieda-
df s y n é t~doo curativos.—Las monstruosidades ha 
manga j fus causas.—Et-fermodades de laa mujeres 
y t i remedlp para esdauna.—La cal ípodia moderna, 
arta de procrear hijos con talento, f^a^os, e tc .—El 
aborto j legislacióa ospafiola. e tc .—El embarazo, 1 
fia'es, signes, e tc .—El parto, causa», operación 
c» id -do5 al rec ién nacido, e t c ; contiene éebre 70o 
f i rmulas de remedios para todaa la» dolencias, 1»» 
opiniones de eminencias m é ^ i ' a s , laa teor ías más 
modernas y científicas y loa fonoc imiento» prác t icos 
máa úlilsa y pracieoa.—La obra¡oons ta de 10 tomos 
ilustradoa oon láminas , onena lernadoa en telo, y í e 
dan todon ñor e í lo $2 plata. Da venta oa la calle de 
Saind n. 23, l ibrer ía L i C í e t e l a , 
Canciones Cubanas 
Cole jcli ln completa da todifi '"«s que so han can-
tsdo en Cuba, desda 'a 3mor«ieA B<»»ameca ha-ta ¡a» 
máa monerBca. I tomo c >n mád da 300 ranoion 
precio •iO CM. p U t » . D^v^nta S i i u i 23, l i b r c i í i L a 
Ciencia, C 1875 4 12 
UNA I N S T I T U T R I Z 
Se solicita una inst i tut r iz qus t a n g í bí ieuns refe-
re3cia^ y oned» eusfijaT inglés y pí!.n . l u f . rmurán 
Barat i l o 2. 12899 4 U 
| ~ \ E s E A C O L O C A R S E Ü N A C R I A N D E R A 
I /[iRiiii,Bnl(»r de trea meie» de Pf t ' i la con Im na y 
abundante leiiha para criar á leche e L t e i a , tiene per-
sonas qae rcspr.ndan por e l l : impoodr. ín csHe do 
los Gsnics osauina 4 Morro n. 4 
12894 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven que entiende de costu-
ra. En Acal la n . 5 i c f j r m a r á u 4 t- jdis horas 
12931 4 14 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , R E P O S -( e r o r dulcíTo, desea co'ocarae bien sea t n casa 
part icular ó cs tabíeciui iento , aunque sean muchas 
persona", es aseado y formal. I m p o n d r á n L a m p a r i -
la 82 42929 4 14 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A J O V E N P E N I N -Mular, ya sea de cocinera, lavandera y plancha-
dora, criada de m a n » , manejadora y todo lo que 
oonatuuyo el servicio domé t t i co . Para m á s Informes 
dirigirse 4 Obispo y Habana, café . 12919 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
u-«3 psnineular de cocinera 6 criada de mano, I r f o r -
ma-An Acosta n ú m o r o 9. 12928 ' 4 14 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peaiaeu'aroa con bueaa y abundante 
lecha para criar á lecha entera: tienen personas que 
re.ipoudau per ellas. I m p o n d r á n Ofioios 15, fonda E l 
Porvenir, 12921 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven blanca de criada de mano ó m a i f j i d o r a 
en c i ' s i de moralidad: tiene quien responda por su 
conducta Kg ido S9, café. 12913 4-14 
§§,®00 — Finca de campo. 
Se dan con hipoteca sobre u n í flaca do earapo. 
Dragonea 15 ó Concordia 87, 12871 4 13 
Tenedor de libros. 
Se of 'e ie uno con p r á c t i c a comercial; ssbe ing'éi 
y f iero I m mfjore^ rtfsreaci-.B, Informa*án en l a -
quiaidoi 6, altos. 1286> 4 13 
S O L I C I T U D 
Desea oaherse de d< ña Rosa l ía Lépt-z, natural do 
Msg-z na-ansuiito de familia. Oficios 33, 
12357 4 13 
• j ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -
JL /n insu la r de mediana e l a d aseada y de toda oon-
;; .!.••. en casa da una corta familia, teniendo perso-
nas que la garanticen. I m p o n d r á n calle de J e - ú i 
Mar ía n. ICO. 12865 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una st ñ o r a peninaular de cocinera en ur a casa par-
ticular, sabe cumplir con su obl igac ión . Mercnderea 
n. U i . c l t - i , 12818 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j?Ten de m n r c j -dora en cisa de bnena famil ia 
tiene quien r. cp onüa por au conducta. Concordia 198. 
12813 4-13 
8K N E C E S I T A 
una coc inera de color que sea humilde y aseada pa-
ra ccrt-i familia. Empedrado 43, 
12811 4-12 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -aera peninaulsr, persona de toda confianza bien 
sea en casa part icular ó establecimiento: advierte 
que no duerme en el a c o m o í o ni se coloca fuera de 
la Habana: tiene recomendaciones de laa casas don-
de ha servido: i m p o n d r á n calle de Santa Claran . 39. 
12809 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera peninaular, aseada y que aabe cumplir coa 
sn obl igación, bien aea en casa particular ó estable-
cimiento: t iene personas que garanticen au buen 
comportamiento: i m p o n d r á n Oflolos 15 fonda E l 
Porvenir, 12807 4 12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A -da de mano ó maueiadora peninaular sabe cum-
pl i r conau obl igación, tiene personas que respondan 
por ella; i m p o n d r á n calle de Oquendo n 5 esquina 4 
Virtudea, 12817 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de mano una señora penin-
aular de 25 años; sabe cumpl i r con sn deber y es ca-
r iñosa con loa n iños : calle de la Gloria 162 informa-
rán á todaa horas, 12826 4-12 
SE S O L I C I T A N T R E S P R O F E S O R E S D E 1? enseñadza en Luz 42; se dan comidas 4 domicilio 
y so admiton ibonades; se hace cargo dellavado y 
plancha do de ropa; se venda un tren de lavado, una 
v i d r i e n de c'carroa, 3 cafaa y 2 bodegas. Lux 42. 
12824 4 12 
S E S O L I C I T A 
ua profasor de 1? y 2? c c s e ñ i n z a para t rabajaren 
un pueblo de la provineia de la Habana que no t e n -
ca f i m i l i a v sin pretensiones: informan San J o s é 72. 
12831 4 12 
m ? 0F1G10E 
Q E D E S P A C H A N C A N T I N A S A B O M I G I U O 
ÍC*^iei io8 muy inódlccs ; re cocina 4 a o í p í ñ o . s , 
f arreca y 4 la e.rioiU; esmero y mucha lmi¡iieza: 
pasen y v e r á n . Callo de la Estre'.la c. 3¿ esq 4 Ra-
yo t..nda. 12731 4 10 
m m m i 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocir.era para caan p a r t i c u l a ¡ : es aneada y con 
buenas rfferencias: no va al carnTio. I m p o n d r á n ca-
lle de 'a Picota 11. 16 12911 4 13 
CR I A N D E R A Y C R I A D A D E M A N O S . — D e -sean colocarse dos j ó v s n e s poninsul-ir '-r, a r a de 
criandera y la otra para criada de mar o ó ni anejado 
ÍS ca r iños^ con los n iñean tienen q i i - n r s t p o r -
U por FU conducta I n f o r m a r á n en la calla de la 
Hal^aim esquina4 O'Rei l ly , c^ rbone i í a . 
11876 4 13 
T T N A SRA. D E S E i R I A E N C O N T h A R U N 
V • tiiflo ) i r» nriai lu en su ca-;a bi n * media 'oc ' ie 
ó M-ier», In que t OLO buera y a'-uniíc- ta y j.er.cocai 
q«« la gaiau'icer.; eJI ln misma se a'q ' lun Uo hal i -
taciutiea cnl'e 17 esq. 4 B s ñ c s , Vcdt.du i i f.-rn-.arán 
12971 4 'tí 
LA I D E A . — A G E N C I A 1)R M , V A U 1 5 Í A , Com-postsia 64. Teléfu^o 969 —Se f i c l Itmi en dos 
h -ras t o l a ciato de eiindos Y tria''aR con r' f t f te iañw 
liecesit 1 3 otiadss, 2 COOÍI.AT:̂  2 u ñ e r a s , 1 Invande-
ra. 3 cmdoa. 2 c»cineros, 2 sustitutos, etc, 
12990 4 16 
S F S O L I C I T A 
un j ve' tiara a^ren'iiz de farmacia que sea t-sb'.ja 
d ' r . I i i f .rro«r u Picota 7, 
12981 4 16 
DESEA C C L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peuinsular da tre'» Mere! co parida, sana y ro-
busta con buen» y HI UH ian 'o ' « t h a para r r ' i f r 41o 
c h í rntera: puede.j ver el l>ifie qu t í criando: l io 
u^ bH' itas r e c o n i e n d a c i o t e » ' ' e »u coLdoct»: i i ifo; 
man B T s t i l I o n . 5. ^ÍJSS 4-1-' 
I OS M E J O R E S M l t V J E N T E S SE L E S F A J'- ' i l taii gratis á lea Sres. duotof «1' c^na* ou Rei 
i'-. 28 y Compostolu 108 T c l t f . J677. SJ compran 
j venden prendas y muobUs, day to - ' i a dinero 
n'poieca y sobro alotrleres v cacan có iu'as y P"8a 
porte-, 12!)82 ' 4 - l f 
600 $ 
Daptlu ri) g\r¡ir t:;. 3 
te-á 112 bf iber ia «-e A¡ 
12982 
so toman 
Í-BWK -¡e mu.'- p-'stei í 1. Amis 
injiera ó Concoidia 87. 
4 16 
S E f ^ O L I C X T A 
r ) i a i riada t'e nioiiii.iip eiiad, blanca ó-de color para 
criaba de n'.auo, ei no tiene referencia qu" rio se p^e 
sen té , s« da bu» n sueldo y ropa limoia. I t i f i n t a 47, 
al lado do la plaza do toro». 12971 4-16 
8! E D E S E A C O L O C A R «na expelerte criandera con bnena y abondabta leche para criar 4 leche 
nt. ra; tiene dos meses y medio de psrida, e s t á aoli 
n&ti t ía en el pa í i , el n i f n se puede ver; dar4n in f . r-
es doa^ie eatuvo criando en otra oc i s ' ón . In fo rma-
ráa San Láza ra 271, 4 todas horas. 12880 4-13 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se solicita un socio que tenga de 400 4 500 pesos 
para poner en mayor escala un negocio que da bas-
tante: ea oues t ióa de muebles. Sa4rez 79 i n f i r m a r á n 
12830 4-12 
D S S S A C O L O C A R S E 
nn RBÍ4tlco buen cocinero, aseado, bien sea en casa 
1 articular ó eEtablecimiento 
Zar j a n. 73 12837 
impondr4n calle de la 
4 12 
G O L E T A U N I O N 
Soliciia un piloto p iáo t i co de este puerto al dt 
C4rrieQa8 y d e m í s puertos intermedios. lDformar4n 
á bordo de dicha goleta en el mualle de Panln, 
12836 3 12 
UN A G E N E R A L L A V A N D E R A c h a d o r » desea tomar ropa de Y P L A N p t r t cular, 
t a m b i é n ae co oca de lo mianao en cas» par t icul 
que uo q u e d a r á n d i ' g i s ta^os ; ! pueden pasar Msloja 
n. 02 á todas horas. 12786 4 10 
T R A L 
G U R i C I O N V E R D A D E R i d d a onfermedad secreto X J R E T S I T I S C O N T A -
G - I O S A , sin copaiba, ni sándalo , ni cuDebu, ni matico, ni k a r a . 
Unica curación en que se puede couilar, seguros do que la misma ourürine,lail no 
reaparecerá en uingfin caso. 
E i medicamento se elimina coa la orina y á s u paso d e t e r m i n » la verdadera (JU R A -
CION R l ! > I 0 A L , dejando el conducto absolutamente sano. 
E n la Habana. Sres. Sarr.í, Jhonson y Lobé y Torralbas. 
C 1813 -7 N 
Se alquilan muebles por meses 
con garan t ía , en N E P T U N O 10, Mueb le r í a L A E S T R E L L A , Esta casa ha rebajado conalderablomocta 
los precios do muebles nuevos y usados. Se alquilan dos habitaciones, 1973 4 16 
DE S E A pen C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A ' insular de 2 i ¡¡.esos de parida coa bnena y 
abai .i-.-nte l í e l e para criar á leche encera: tiene per-
so cas que resj o: dan p^r ella: impenr i rán callo de 
Z a l u e t a n SG -squina á Tcn'nnto R^y, el portero 
dará razón . 12777 4 10 
S E S O L I C I T A 
unsr r iadfvde mano. Me-csdero^ 29J 
12846 
( i l to^) 
4 13 
D ESEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O penU'EuUr ain h'joa, ella de cocinera y él de 
criado de m a n o ó p o n e r o , n . i t i e r e inconveniente en 
i r al c a m p o , aúben au obl ieación y tienen quien l o s 
garant id : c¡»lls dol Sol 112, la encargada da rá ra-
zón. 12890 4 13 
D E S E A C O L C C - á R 3 H 
una joven p.)nintu1ar, bien aea para criada do mano 
ó para cocinara: sabe cumplir con sa obligación 
Calle da Cnbv n, 44. i i f .wmarin. 12883 4 13 
D E 3 ? 3 A C O L O C A R S E 
una joven pt-rü.fular d« criada de m t i i o 6 meneja-
dor» sabe cumplir con su obl ig^ció" v tiene qu'ei 
ri 'sp'nda dt-
á toda» h o í a ' 
u conducta S. JOEÓ n. 132 cuar « n 13 
128G6 4 18 
E S E A N C O L O C A R S E IvOS J O V E . - ES PE 
niueulaies de oiiadus de manos ó tii8nfj ..;:0Tas, 
saben cumplir con su obligación y una a.be cocer á 
mano y m á q u i n a y tienen quien las garantico HáraS 
razón Ssn Láz»ro c 271 12881 4 l í 
D 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R SAN A Y RO 
KJ busta aclimatoda en o! pnía dest a co ccarst ci 
casa psrt 'cu'ar para cr ar á leche t n t w a . b i r na y 
abundante, reconocida ue but.n Î ÓJMJO. de piueba 
su c t ía ; Uevj do^ meses panda, dmnlo bnen a g ) r« r . -
I í -s de suhonradiz; iiiforniuráu Z i i u. 107, cuarto 
n 10 al lado do una fomla. 12870 4-13 
t E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N de color 
Fde cocinero bien s o a n casa particular ó establs-
eim;entc: tiene personra que rf"pendan de su con-
daota: in fo rmarán es l ío de San Miguel n 123 á todas 
horas. 12782 4 10 
D 1 C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R diana edad para manejadora ó riada de 
mano: sabe desempeña r su ssrvicio: uo ¡ o p o n e impe-
diniemo á tíingiui'a clare de trabajo de sa obligación: 
t i e te quien la recomiende: i n f i r m a r á n en Pr« ' io n . 3 
12775 4 10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P K N I N -aular de criada de mano ó manejadora en caaa 
da unabufna famili?: aabe cumplir con 6uobl :gac ión 
y tiene peraonaa que r spundan por e ' l»: ioi(«i...<ir4n 
caile de la « l o r i a 18, altos. 12776 4-10 
U N S A U G E N T O L I C E N C I A D O d é l a Gaar-dis C iv i l , se ofrece Ba'ir á campuña por un te-
gando teLi .n 'e de Vo'.ur'.taiios ó pc.r OI>I> iv i laEe 
ue aareen'o. I n f o r m a i i ^ en esta Redscc ió" . 
12979 l -15 4d 16 
UN J O V E N P E N I N S U L A R L I C E N P I A D O del e jérci to , desea colocarae de criado de ruano 
ó portero: es aseado y trabajador y eabe cumplir con 
en obl igación, tiene quien responda per su honradsz. 
Informa) án en Tenor f3 24, bode;.ra. 
12063 4 15 
Q E S O L I C I T A U N A U L E S O K A l",.rmal, dacen-
j o t e y activa, acostnnbrnda 4 asunioa dep. r iódicos, 
para hacer propaganda de auacriptores y anuncian-
tes de una Revista ilustrada, mediante una fuerte co-
mis ión , / con promesa, si dá r e íu l t ado . de un auel'io. 
Presentarse en A guiar 72, altos. alt 32610 8 5 
S E S O L I C I T A . 
•-;ber el paradero de D? María J u s á s R've 'c: sa hi-s, 
que reside en la fiqr'a ' L í As ¡lición, ' ' de J . J Mt rn -
z ;n i l l a . en Arroyo Nara t jo , desea vorla. 
12946 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pei inrular, con buena y abundante leche pNra 
criar 4 leche « n t e r a : tieno dos mesón de parida y es 
car ñ j i a cen los n iñes : tiene pen-onas q^e r e s p o n d í n 
por ella y pu td* verso ol n iño que íb=ne. I m p o n d r á n 
cal'e de la Marimi v . 12 12956 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
u r a joven peninsular 4 leche o L t e r a . ean* y c a i i ñ - e a 
enn los niños. E n la calzada de Je .- íu del M o n t a n , 
43, informarán. 12969 4 15 
D E S S A C O L O C A R S E 
una joven asturiana para criada de mano ó msnej?,-
dora, tiene personas que respendan ñor t u buena 
conducta l u f o r m a r á u c au R i f a d n 135 
_ 12939 4 -15 
CR I U N D E R A P E N I N S U L A R Y C K I A D A D E mano, deceau colocarse, una á lethe entera, la 
q ie tiene muy burna y abundante, ya aclimatada en 
el país y con muy bu ñas reoomoiidacfones de las 
cieas donde ha criado. l i . ñoa del Pae i ti b»r(ie ía 
r óm. 2 12954 4-15 
S E S O L I C I T A 
en S i n L í z a r o 238 un» morena tie 20 4 40 uñoa i ara 
manejar una nifil la. Qne aea entendida en el rf ieio. 
Sn^rto $14 plata y r e p » l impia. 12957 4 15 
DE S E A C O L O C A R S E U.N B U E N C O C Í t T E R Ó ae color arcado y de mora'idad, bien aea en caaa 
p»riif uiar ó e,Ft b lec imi- r to : tiene pe'sonas qus ga-
lant i en au hnca co 1 portñmiant' . . : impondrán cal!» 
de ABU;ia n, 41 12938 4-15 
D E S E A C O L O C A B S B 
una criada de mano en cas i pafiUnb r. »s pe^rs^ la r 
y de medlf-n» edad, aabe m o b i ' g i c ó •, '''ene qu ien 
rrspotida por EU cci'duct. ; 11 f i r m . í c G - i a ' o 30, 
bodega, can. í Virtudes, no eMa fuera de 1 * IT baña . 
12881 4 13 
(.'üpeiiaiíía», Censos y Aíquilfirrs. 
Sa da cu-lquiora cantidad sobíe los ró i ' ios < e ca-
pe l lan ía y atibre k s etnaos y a'quileres. G..¡inno 59, 
caaa de cambio, Í2*7'i 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera penineu'ar con abundante lecho, ya 
aclimatada en el pa ís , y la lecho tiene mea y medio; 
i r f j r m a r á n en la vidriara de la Pauta, con buenas 
roferencia». 12853 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cr isndtra asturiana de aeis meses de parida la 
que tiene buena y abundante lech. ; tlone personas 
q..e respondan por su coLduota Vi r :U tea y A m i s -
tad dí.nSo r a : ó a , carnicen'a, 12855 4-13 
•p fcESEd 
i>pen?nF 
A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
pen^npuiar con buena y a b u t d a n t ó leche para 
criar 4 lecho entera, rs muy cor ñon i p-.ra loa n iños 
y con la familia de Ja casa, €3'4 asna y robusta, t i e -
ne personas que respendan por ella. f í-)ne4 meses 
de parida, no recela de ir al earo^o. I . f e m a r á n ca-
l le do Cquendo n. 5 ejq. á Vi r tudc t ; on la misma 
una erada de mano. 12861 4-13 
U PíA J O V E N D E OOl.O' . t !>' noi M U Y B U B -s antecoí lentcs y acostiic. b - ' en el servicio, 
sabe c o i t r á m i n o y á máqci'if-., di- . encontrar una 
casa decen tó para servir í Ir, niann v coter ó manejar 
niñi-fl, bien sea en la I I •baoa C f i cr : tiene las refs-
rencias nue so le p i d i n . Matead 11 ' i - f «rmaián, 
12S38 4-12 
U N A SRA, D E M C R A i ÍP-A! ) ^eK e u c n t r a r 
personss que respondan de eu apt tnd y 
Be r r t za n, 25. informarán 12940 
h o n r á i s z. 
3 15 
UN A J O V E N P E N I N ^ L A R A C L I J Í A T A D A en el país desea coloca-se do crian lera 4 lecho 
entera, !a que Vene bnena y abundante, do ties mo-
nes de p r r ' d * y con personas qao la traranti<«en I< i -
f • mar.in en la calle de C4rdfcnas n. 5 1291? 4 15 
Una señorn periicsulfir 
de rfgijlar edad desea c locsrse psra la cocina ó 
orieda ce mano ct n una í amiüa decente y de buen 
trate y que no haya niños. Defamparados 94 
1V965 4-15 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 13 años para enseñar lo 4 criado de 
" ' « n o , se le d8T4 uaa gr»tili.:acióu al mes. Amistad 
90 12860 4 15 
AG E N C I A É L NfTGOCIO, A GCIAR-esTesq^ 4 «J-Reilly, Te l . 486. Tengo 4 cr iandera» b lan -
d a y de color, criados, cocineros, cocheros, j o r d i r e -
ros, porteres, caballericeros, depei dientes de café y 
fjndas, l am^rerts y cafeteros. 12953 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manf j i do rapa ra aquí ,ó para i r á la Pen ín su l a una 
S a. de color, athe camplir con sn deber y es ca r i -
íiosa con los nifiof: informarán á todas horas V i r t u -
des 86. 12949 4 . 1 5 
E n Tillegas n. 6, altos. 
ea desea colocar m a buena cocinera peninsular en 
casa particular, pues tieno quien responda de su 
conducta. 12937 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe" ninsulsr aclimatada en el país para criar 4 leche 
entera buena y abundante: Corrales n . 113; en la 
misma se coloca otra peninsular de criada de mano 
6 maneisdora' ambas con las recomendaciones que 
se necesiten. 12918 4-14 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S C I A « r a edad y con personas 
s i ermportamiento, solicita 
m m o ó manf j « d o ' a . Pu -Jen 
)a E»tre11ft / . 60. ¿ Uda- h j - a 
D E M E D I A -
i pueden garantizar 
iocA-rse de c i - i d a de 
ii i girse á la calle de 
12802 4-12 
S L i C T T A f A K A u . . P E N V I E N T E D E 
•arpeta uu peí i - f i i l í ' i'e 30 4 35 años, aoltero, 
qae tenga I nena Vt ra y príicik'a en la contabilidad 
d-i {.tmaceaob da vívelas HV'rti pr-eeL'tar buenas 
r. f reucia», de casa» da Cvin» r !q I J e«ra caplfHl. 
S ioldo SESENTA r e ' " f r-1 *- ' r c ro la r o i u i -
d,. pi r sn cnei ta. > ep neo KU i a, do 7 á 11 do la 
m a ñ a n a , i r f . tmar. 'n. 12811 4-J2 
U n a senjra p iiiusuiar 
desea colccarFe de cocinera para una corta familia, 
informarán en Noptuno 14, 
12804 4-12 
Una jüTeü peiiinpnlar 
reeién llegada desea colcc-rse de manejadora ó 
criada de mane a . fabe cci,(r á mano y á m á q u i r a ; 
i n f i r m a r á n M a l o j a n . 2. 12810 4-12 
C H I N D O 
Hace falta t.no acistumbrado al soivieio. O-Rei-
l ly 66. 12843 4-12 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de maro, que tenga buenas 
r í f e r o n c i a s . Calle de lo» Baño» n. 12. Vedado. 
13842 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R 
una general costurera y hacer a'guna limpieza Inte-
rior , es persona de edad y moralidad, in fo rmarán en 
Lampar i l l a 21 (altos) 12833 4-12 
2,000 pesos y 6,000 pesos 
Les $2.000 se toman con hipoteca de una Neptuno 
que vale $10.000. Los $6 000 sobre una O 'Re i l lv qne 
vale$2O.tC0 Dragones 78 12792 4-12 
E n s e ñ a n z a s . 
Una señori ta francesa que sabe el español desea 
entrar en una buena familia para educarlos niños. 
In fo rmarán : Mme. Heetoy Reina 122, 
12823 4-12 
033 S O L I C I T A 
una cocinera de color y de mediana edad para una 
familia on San L á z a r o n . 95. 
12815 4 12 
D E S E A C O L O C A R S E 
i r a señora de mediana edad bien para criada ds ma-
jabe coser, ó nara manchar un n iño : i m p o n d r á n 
12818 4 12 callo d-< Villepaa 61. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad de criada de m a n ó ó 
manejadora; aabe cumpiir con su obligación y tiene 
qaien responda por au conducta: in formarán C á r d e -
nas n. 2, E . 12905 4-14 
$ 3,250 al 1 por 100. 
So to man por un año empacto, sobre una bonita 
casa en el Ve dado de esquina y nueva de 50 metros 
por 22, Eduardo Alyarado de 10 á 11 y de 4 á 7 es 
Coropos'ela 23 i n f a m a r á , 12910 4-14 
AG E N C I A E L D E S E N G A Ñ O L U Z 42,—TE-nemos toda clase de criados para toda coloca-
ción . Vendemos 3 casas en Regla. 1 casa-quinta en 
Ccj lmar . 1 piano que costó en Pa r í s 1,400 pesos en 
•450, 1 bi l lar , 1 t ren de lavado. 12932 4 14 
S E S O L I C I T A N 
« r i a d a s , cocineras, manejadoras y cuantos criados 
tengan r e c o m e n d a c i ó n y deseen colocarse en buenas 
«asa*. Gallano 136, Centro de colocaciones, frente 
A l a Plaza, 12891 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criandera con abundante y 
buena leche: tiene tres meses de parida: informarán 
Dragonea 52, s a s t r e r í a . 
12906 4-14 
N A N O D R I Z A F R A N C E S A D E S E A CO 
locarse á le che entera ó bien á med ía leche, 
t iene buena y aban dan te leche de 4 meses de parida, 
•cariñosa con los n iños , no tiene ino onveniente en 
¿hablar su idioma y tie ne persona que responda per 
«Ha, in fo rmarán Induat r ia 111, en la misma se co 
loca una orlada. 129 25 4-14 
Eta. Virtudes 18 
«fie 12 á 2 se solicitan dos crianderas á leche entera, 
<qae sean buenas y con poco tiem po do paridas. 
12903 4-14 DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A pe-ninsular aseada y de buena conducta en casa de 
n c a certa famil ia: sabe cumplir con sn obl igac ión y 
í i e j i e personas que respondan por ella: Consulado 
38 bsjos: en la misma se coloca un joven para la 
3[mpi ' za los Domingos ó servir 4 la mesa. 
33898 4-14 
U9 A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse de cr iadü de m«no ó manejar un 
niño 6 una cocina de des ó tres r ersonas 
Aguacate 69, 12790 
impondrán 
4 12 
Al 9 por ciento al año 
$5.000 se dan con hipoteca Crespo 84 esquina A n l -
mas, panade r í a . 12795 4 -13 
ÜN C O C I N E R O , D Ü L C E R O Y R E P O S T E R O mas que regular, de muy buena» referencias y 
que tiene personas de r e í p e t o que rapsondan, desea 
colocación en reitaurant, a lmacén , fonda, fábrica de 
tabacos ó casa porticular, ya sea en la Habana ó en 
su jur isdicción. Escobar frente al 114 entre San Ra-
fael y San Miguel , in formarán . 12730 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de eriada de mano ó maneja-
dora, lo mismo para el campo qae para el pueblo, 
con buenas recomendaciones. De más pormenores 
informarán San J o s é 31, Guanabacoa, 
12789 4 13 
4 0 0 p e s o s 
Se paga el 3 por ciento mensual sobre alquilers 
se dan 2 casas y se psga en esta f j rma 50$ por capi -
ta l y 12 pesos intereses hasta el ú l t imo mes. Animas 
77 esq, Blanco, bodega, 1'.'793 4 12 
UN A S E Ñ O R A Q U E ES S O L A Y D E C O N -fianxa, desea encontrar una casa de un matr imo-
nio sin hijos para a c o m p a ñ a r l a y auxiliar en los que-
haceres de la cas»: tiene quien la recomiende L e a l -
tad 128 B , 12797 4 -12 
P A R A C O S T U R A 
Sa necesitan operarlas ó aprendizss qne sepan bien 
coser á mano. E n L a Estrella de la Moda, Obispo 
núm, 84, C 1878 4-12 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P E -ninsulares aclimatadas en el país de criabas de 
mano 6 manejadoras: entienden de costura ambas y 
saben cumplir con su obligación, teniendo quien res-
ponda por ellas: San Pedro 6 fonda L a Perla dan r a -
zón. 12819 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una joven peninsular y una excelente cocinera, la 
primera do criada de manos ó manejadora sabiendo 
cumpl i r con su oblicración. I n fo rmarán Aguiar 62 
Sas t re r í a , 12805 4 12 " T T N A S E Ñ O R A V I U D A D E S E A C O L O C A R -
\ J se para a c o m p a ñ a r á otra s e ñ i r a ó señor i t a ó 
"bie 1 para cu'.dar i^ños h - í f -^« I n f o r m a r á n H a -
"ban- 7 y Han TCicolda VA t a í í t á 4 14 J^/diana edad de portero en una casa decente ó de-
" _ 7^ ; ~ ~ ~ — | p m Mente de .-.Imscen ó caa'quiar otro t rab»jo que 
a C i L f S ^ E A ' _ ü C C d R I «M fuerte, t ambién no liouo Incoi venioi te en sor 
una j e v í n [ e> i i (sul> >• .le < riaLdera 4 media lecha la | sereno de Ingenios por haberlo h e r b ó ya mas veces 
tiene y ¡.btiDdftBte, jg6Bt& Clftí» " ^ 5 . I^ f r .narán j ^ ' p 0 8 ^ I5 f-'Cáa B l P ^ v e n i r 4 todag 
M A P R Q M l E i DE L A B O R E S 
que c^a desompeñíir nV • ' 
po 56 altes 12787 
s otra saigiL-tu & Obi»-
1-10 
Un jovmi pe iiusulíir 
GASA IPOETADORA DE VI?EBE8 FINOS 
Y U N I O A S Ü O U f t S A L D E L A S G R A N D 038 F A B R I C A S D E 
CHOCOLATES 
T D U L C E S D E 
A T I A S L Ó P E Z 
E l extraordinario consumo del selecto chocolate de M A T I A S L O P E Z , ha oblig»do imnerioaamente 
4 trasladar el eatiblecimiento de O 'Re i l ly n ú m e r o 50, al espacioso y nuevo local de O B R Í P I A 5 3 , cuyo 
f s íab lec imiento es tá montado á la alturade los mejores de su clasa. Ya terminadas las importantes rf f j r -
mas del local citado, se invi ta y ofrece al del¡o«do públ ico de la Isla, para que lije su a tenc ión en el va-
riado y espléndido surtido que en v.veres linos existe constantemente. Se reciben directamente por todos 
los vaporei que 4 nuestro puerto lleg*n procedentes de E U R O P A y E S T A D O S U N I O O S D E A M E -
R I C A , 
Las peraor a i de refinado gasto encoDtrar4a oonütes , dulces, vinos españoles y franceses licores de t o -
das nlaeea, la te r ía fiiiísima, longanizas, frnta» de las más rica», así como un surtido i;)moa8 > de ol jetoa de 
fantasía para bodas » oautizoa 
Loa j ó v e n e s enamorados tieneu muy bne^a ojaaión para hacer presentes de valor y guato 4 su adorado 
tormento, y antes de visiter otras'casas deban detenerse en l a i vidrieras de este establee mi ju to , teguroa 
da encontrar en ellas cuanto se puede imaginar. 
Como nota flaal est* casa llene la especialidad de ofrecer al público 
el popular, sabroso y medicinal 





60 Bernaza 60 
Se alqu^an habit-c:o:iee con muebles y sin ellos 
en oaa» de famí;i.i. En la misma sevande un piano de c.Ma: 12968 4-15 
En 5 CBntenea.—Se alquila la bonita casa Gerva-sio 8 B, casi esq. 4 San L á z a r o , cempu s'a de 
sala, sueta y tres posesiones, tzntoa, sgua de ma-
nantial y acabada de pi> tar y decorada toda e la al 
óleo. Su dueño de 7 á 10 de la mañana , San N i ' V á s 
22^ 12959 4 15 
EN C A S A P A R T I C U L A R . — S e alquilan habita-clones altas, bajis y entresuelos con muebles ó 
sin ellos en precios m ó d i o s á penonas de moral i -
dad; la» ha/ iateriorea T can ba l só f 4!a calle. T a m -
biéa ae alquil * el z i g u á n . Oblauo 67, 
12935 8 11 
E n dos onzas oro 
Se alquila la cata Animas 117, con cinco cuartos 
sgaa y demás comodidades, Belaacoain 117, in ipo-
nen. 12917 4 I t 
Jesús del Monte n, 141 
Se alqu la esta bonita y cómoda csaa acabada de 
oonstrinr. propia para doa f.iniiliaa que quieran vivir 
de?ea colocarae en ui.a essa partiunlar de criado de i juritna é i i depeüd ieu te s por tener frente 4 la calzada 
mane?: ÍÍJUH pera na.i qua g vranticen au oou laota: 
íbformaran Pr» do y Cárcel , hn la. r .óms. 1 v 3 
12766 4 10 
S E D E B E A C O L O C A R 
r n peijineuliir do cocinero, gabe su obl ignolór ; tiene 
buenas referenciaf; ÍT fármSráa S m l^i.acio n. 39. el 
enea» g ác^ 12765 4-10 
So eoíoca una costurfra 
y criada do mano: ÍO deseu una casa deen to : darAn 
razóa Aguiar 41 ta'ier de cometa 12774 4 10 
TTOLOC'ARSÉ U N A C R I A N D l í H A r ~ \ E S E A 
i J ' pen insu la r de cuatro nieges do panda con buena 
y sbnndanto lethe para criar á loche entera: tiene 
ner onaa qae respo id/ n por '"lia: in ípondrán calle de 
l a Marina esquit a a San L á z a r o , bodega 
12764 4 10 
I M P O R T A N T E . 
Tenemos criados y criadas, blanras y de c i lo r , do 
ex e'ente? potterca, 4 c-iarderaa con cert ficades y 
sil vientos en genera' cou bue.inn referencias, Saoa-
moa cédulas , i ' formsHn J . Mar t ínez y l i n o . AgiWr 
cate 58 Teléfono F90- 12763 4 10 
y u la calle de San .lonqnio. 12916 4-14 
H A B I T A C I O N E S 
Se alqu'lan h 'rra ma. eti la o t l ó . - d i i i t cn»a Prado 
B, con ta oonuda como s» pida: ¡.recios oiódino». 
12939 8 11 
lauyanó n. 106 
Sa alquila esta e»paoio! 
moda. 12915 
39ta, es muy fresca v có-
4-14 
S E A L Q U I L A 
En Teniente Re j 22 un (.ran en resuelo á p r o p ó -
aito para mostraiio ó depósi to , y cuartos altus para 
hombrea «oíos. 12922 4 14 
Se desea tomar en arriendo 
6 de manera que coevinga, una frica cerca d e b í 
Habana, D a r á a r c z ó i oall« de San P r a n o í i c o n. 70, 
accesoria A , 12712 8 8 
S I de teroera pera^n i ui^a casa de mampoeter ín qae 
esté en buen estado, bien situada t n esta e.udad: el 
precio de $2,000 cr- . Tai- bié^i í e da en hipoteca es • 
ta cantidad al i n t e r é j que inínyeaga'; da.-án r.<7Ón ¡u 
la ba rbe r í a de la calis ile Mercatldes 23. 
12941 5 15 
Se á g u i l a t n casa decente San L á z a r o 104 esquina á Crespo dos habitacionos propias para un mat r i -
monio t-in niños niny baratas y un cuaito OQ 4 pesos 
propio para trabajadi rea, t e m b i é n se alquila nn sa-
lón para depósito, tiene agua bastante la casa, 
12912 4 14 
S E ALQUILAN 
las casaa Prsdo 47 y Samá 7 en Marianao, ambas en 
p roporc ión , ir forman Galiano 84 
12911 ^ 4 14 
S E A L Q U I L A N 
E n Aguiar 61 c-si crq. 4 O-Rei l ly , unos altos y 
bajos 4 cuya casa SA t ras ladó la acreJiUda sas t re r ía 
del «eñor S4:>rz de Calahorra, 
12892 4 14 
S E A L Q U I L A N 
Pa-a bnfete ó escritorio dón entresuelos en Kmpe-
d ra lo n. 16 12900 7 14 
Se a lqui l* barata la hoimoaa ouaa uade de Agna-oate n ú m e r o 70. entre Obispo y O' j ranía: tiene 
sala y comeior de mármol , tres cuartoz bfj js y dos 
alto? al fondo, a - .my cañer ía de gis . O' ..eilly 120, 
fsrret. rt*. está la llave é I r f j r m a r á n , 
12933 4-1t 
150,000 ero empie: n en compra do c. sas de r.s preces binoteca rte las m's-
mas en partidas de 50T basta 20,000 todoo lus di .s y 
todo el año sia más iutt>rver. ^ióu qae los interosadoa. 
R a z ó n San Migael n . 140 4 todas horas, 
12827 4-12 
m n i l l i l g i l . 
S« alquiUn loa bajos y loa altaa (te la caaa L a g a ñ a s •..lunero 2. con buena sala, comedor, trea cuartos 
lo b j s y cuatro I ,« al t s, saleta, cooina, cuartos 
de h. ñ n . suelo de mármol y mosaicos. En la acceeo-
ria del fro .te la ilav» y Rcvillagigedo 68 el in tere-
ra-^o, 12931 4 14 
( ^onaulado ruijiero 69.—Cas* de famil i* respetable qae uo admite niñns n i animales, se alquilan h á -
bil auienes altas y bejis, frescas, ventiladas y muy 
aseadas, coma del Parque y teatros. Esmero en oom-
plecer, 12927 4-11 
se ex t rav ió un purrito f'- k delgado y chico co-
lor claro, hooiquito negro y algo vira l i to para arriba 
se l lam» Pipo: l i perso-ia q u i lo e ^ t r e í n e ^erá grat l • 
li3ada generosament« . 13998 4 16 
EL D O M I N G O 10 SE T A E X T R A V I A D O U N perro de casta <••'n-acei'omv Eur.iend" j ic r 
C Á N D E L A y tiene 6 >ifi^s en l:.a ¡•¡•ta» irs»era«. E l 
que sepa su paradero ó io m.t t ' g n * aerá gra l licado. 
Marqués Oorzalez 48 ó Kt^tíella 120 
12803 4 12 
A tres cuadras del Parque Central y á una del Prado, se alquila la casa Consulado n . 126, con 
' 17 habitaeinnes, sala, antesala y espacioso zaguán, 
' propia para huéspedes por su si tuación y capacidad. 
12907 . 4 - 1 4 
Se alquila en Lealtad n . 24, mó.iio ) precio, la c a í a calla de la tie'H- rRía, saleta. t.mbas con per-
siana, azotea, l cuarto.,, l l i v ^ de a^ua, ga ' y acaba-
da de pintar inMO^tat-* 4 loa oatriioa. L a llave en 
e l n . í ' l I m p o n d r á n Concordia 78 
12977 4 16 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartas, nuo e n vemana á la calle j la otra on 
el patio. B i t a t o í y ett4n Obran í^ 03, entro Aguaca-
te y Compi s ela. 12037 4-16 
L < & . a U N A 8 3 8 . 
Se alquila esta boni t» casa, acabada de pintar, con 
4 habilacione*, aala. comedor y cocina, en 28 pesos 
ore al mea y fiador: la lisve en la botica de la esqui-
na. Su dueño O'Reil ly 75 12991 4-16 
A L T O . 
Se alquila un cuarto gr-cdo, pu liendo usar de la 
azotea; tiene agua é inodoro. • u P o ñ j p o b r e 25, E n 
la misma in fa rmaráu . 12989 4 16 
S E A L Q U I L A N " 
dos habitaciones al t ts ó io iepííndiente» con agua y 
azotea 4 personas decentes y de moralidad, se da 
l l av in , en la misma ae alquila ol hermoso zaguán con 
en aposenta propio para aast^e, camisero ó cosa an4-
loga. A g u i l a 121 entre S j ) té y S. Rafael, 
12986 4 16 
So alquila la casa calle da la Concordia n tiene sala, saleta, ambas con persiana, azotea, 5 122, 
cuartos, l lave de 
_)intar, 
p o n d r á n Concordia n , 78 
sgaa, g: 
está acabada de pintar. L a llave en 
demis comodidades, 
sn el n , 133 é i m -
12976 4-16 
Se alquilan los magniilcos bains Villegas 93, con sala, saleta, comedor, 5 cuartos, patio y traspa-
tio, b a ñ o y dem4s. Precio 68$ oro, y los bajos de A -
nimas esq. á Galiano, para establecimiento con 9 
poertas. I m p o n d r á n Villegas 92 12975 6-16 
B E A L Q U I L A N 
dos habitaciones cómodas y ventiladas con servicio 
de agua etc., en San Nicolás 85 A , punto el m á s 
cén t r ico de esta ciudad. 12970 4-16 
Se alquila en 2 i onzis la bonita y fresca casa L e a l -tad n. 2, con sala de mosaico, 5 cuartos, baño do 
tanque, ducha, inodoro, preciosa r is ta al mar y p r o -
p'a para familia qne desee aclimatarse 6 tenga n i -
fiis, por tener el ícente de la calle que 'dá al mar, 
cerrado con un muro qae les permite dlvertirso sin 
peligro de o rretohis , etc. T r a t a r á n Neptuno 94. 
12058 4-15 
106, Obispo 106. 
Se alquila usa sala, un comedor, un cuarto y co-
cina, junto ó por separado. 
C 1881 B4 13 d4 14 
en 3 centenes una casita con sala y dos cuartos en 
B i r n ú z a n. 65: in fo rmarán Criato n. 32. 
12967 4 15 
S E A L Q U I L A N 
Los entresuelos de la casa Aguiar 99 esquina 4 M u -
ral la : en la misma informarán . 12936 8 15 
Z Ü L U E T A K 30. 
E n esta hermosa y acreditada casa se alquila una 
buena habi tac ión con toda asistencia. 
12914 8-15 
S E A L Q U I L A 
L a preciosa casa Damas n . 17 con sala, comedor, 
4 cuartos, baño , inodoro, suelos de mosaico y d e m á s 
comodidades. Precio $53 oro, U lUve en la carbo-
n e i í » , en Aguiar n , 17, in formarán de 1 á 4. 
12952 6 15 
OJO.—So alquila en punto i éutr ico y de seguri-dad un hermoso aito para uu matrimonio ó cor-
ta familia compuesto de dos grandes habitaciones y 
un comedor, frente al parque del Cristo. Villegas 
91, portales. Establecimiento de ropas, sas t rer ía y 
c a m i t e t í a , 12946 4 15 
E N G U A N A B A C O A 
Se alquila la casa calla de SMI A n d r é i n . 22 com-
puesta de sala, comedor, 4 cuartos corridos y uno 
alto, cocina, pozo con agua potable, patio y traspa-
tio; la l lave en la otra puerta. I m p o n d r á n en M u r a -
l la 121. 12948 4-15 
En Guanabacoa se alquilan los bonitos altos de la casa Inmediata al paradero, calle de la Concep-
ción n . 11, con la entrada, saleta, 3 cuartos, cecina, 
etc., é independiente todo d e l n s t o de la casa. Se 
los da rán en 3 centenes á un^ oorta familia de buo-
nss cos tumbra í y gia niños. Podrá» verlo* de 9 á U 
f h s á l , 11 m i n i 
r & 
S E A L Q U I L A 
en Gihano 73, entre San Migue l y Neptuno, barbe-
r i l un alto al fondo, con todas las eomodidades a r r i -
ba, por tres centenes. 12920 5 14 
V E D A D O . 
Se alquda la casa qnlnta de But le r , 92 calzada es-
quina do Paseo ó parque, gran j a r d í n y muchas co-
modidades: la llave e s t á en el cafó La Luna, á donde 
se d á r a z ó n ó 22 Teniente Rey. 12923 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa No , tuno 115, con cuatro cuartos y uno al 
fondo, buen patín y caballeriza; y otra chica en San 
Nicolás u. 31 Informan Amargura 31 . escritorio. 
12908 4 - l t 
CENTENES POR PERSONA 
Por esta cantidad mensual se dá habi tac ión , comi-
da y asistencia en casa de reconocida respetabilidad, 
siendo dos personas en cada cuarto. Esta casa r e ú -
ne todas las comodidades de un hotel. No hay hora 
fija para los almuerzos y comidas. Servicio esmerado 
Hay pensión para p e r t o n u solas desde 6 h u t a 10 
centenes mensuales. 
P a r a informes dirigirse á D. Manuel Va-
liña, Compostela n, 64. 
12867 8-13 
La casa calle 20 entre 7? j 9?, frente á la caia del acueducto en el Vedado; ae d á muy en propor-
ción: puede verse á todas horas del día . Informes su 
dueño C. Uetanconrt, mueb le r í a . Villegas 99, 
12851 4-13 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas, una compuesta de sala, sa-
leta y 4 habitaciones y la otra de sala, comedor y 8 
habitaciones. I n f o r m a r á n calle 13 n , 19. entre 2 y 
Paseo. 18889 4 13 
S E A L Q U I L A 
la espacios! y ventilada casa Belascoain n , 7,000 
amplias habitaciones y só tanos : la llave en el n . 5 é 
informarán en Cuba 54. de 13 i 4. 12878 4 13 
Se alquila en $26 50 oro los bajos de L u / n . 78, con sala, buen comedor, 2 cnaitos, agua é inodoro: la 
llave enfrente. E a el mismo precio la bonita casa 
Peraeveranda SI , cuya llave está en la bodega jde la 
esquina. í n f o r m a r á o Sun Ignacio 50, entresuelos, de 
12 á ^ de la'tarde. 12831 4-13 
Habitaciones elegantes. 
Se alquilan á caballeros solos dos gabinetes con 
ba lcón: t amb ién dos habltaoiones altas con agua y 
demás servicio, en 2 centenes, á familia sin n iños . 
Inquisidor 6, altos. 12>-59 4-13 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Empedrado 21 entre A -
guiar y Cuba con 14 posesiones, baño , inodoro, ca-
ballerizas y demás comodilades. La llave ó informes 
en T e j i d i l i o 45 esq. á Compostela, 
12870 6 13 
S E A L Q U I L A N 
en J e s ú s del Monte, Saat..-. S d á í e s IM casas n ú m s . 
6 y 8 son bastante capaos»: ila.vei al lado. 
12884 4-13 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos y f esuos ait^s de ¡a oasa Escobar n? 
57, construidos á 'a m o d - r n » , c m balcón corrido á 
des callea. 
La parto b j a de l í p n p i a cksa propia para esta-
blecimiento, t asp; s^ndoíe al L ismo tiempo los ar-
matostes. 
Y la casi GO: Hgm ñor ' " i : tu ios, a lqu i lándose Jun-
to ó separaño ! f m irán sn In propia casa. 
12>-88 6-13 
fcE A L Q U I L A 
ó eo vende l aca » i Migue'116, de alto y V j o 
c n entradas \ a v PIOS independientes, capaz para 
<'op familias en 76 50 ("•dame», con buenas garan-
ÍÍS . Informan Cu 27 12^73 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Gorvasio n 8 C con tres cuartos, sa-
la, comed' r, -oc inay patio, nena y azotea: informa-
rán V i r t u le^ 23 12877 4-13 
Inünstriá 125 esq. rt San Rafael. 
Se alquil: n n g tacas, fi-o C»B y ventiladas habi -
taciones co!; ha OVIKS á InJuatria y á San Rafael. 
También las hay iuWmres , todas con asistencia 
completa 12S82 4-13 
PELETEBIá EL GALLO 
8 BELASCOAIN 8 
Se alquilan los bajas con dos grandes cuartos, co-
medor y cocina espaciosa, patio c o n j x r d í a , gran ba-
ño de m i r - n i l con ducha; e n W d » iudepeadicute. I n -
formarán en la misma. 12SC2 8-13 
muebles por meses y se rebsj \ el alquiler proporcio-
nal de lo que entrrgue 4 cuenta el arrendatario para 
adquirir la propiedad. T a m b i é n se venden, compran 
En la caüede Empedrado n. 27 
so alquila una sala y c u r t o para osoritoiio, bufete 6 
matrimenio ain niños, en la misma Informarán . 
12856 4 13 
Habitaciones —En punto céntr ico Sol n. 101 en-tre Egido y Villegas, crsa nu tva j e n f jmi l i a 
se ceden dos ó tres may císra* y limpias, 4 oer<ona 
so a 6 á f i m i l i a sin uiñi tos . Son á $8.50 ó 10 60 se-
gún convengan, 12812 4 12 
S E A L Q U I L A N 
la> casas Cuba 151 en $102; v ersev-ninuia 34 letra 
1$. en diez centenes. La 1? tiene 14 habitaciones y 
pnoden ocuparla á la vez varias familias, cómoda-
monte dada su d i . t r ibuc ión . I ^ f j r m i i n en Sa^ •ena--
c i o l 0 6 . 12815 8 12 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y c^m^da casa aaah<tfa de f intar , con 
bt'fbi y agua d« Vonto en J . del Mo ite u , 291 1% l la -
ve en la i>odegA. luformaran de au p!eo:o Ancha d(rl 
N r i * 338. 12834 4 12 
So alquilen Empe-tra'io u. 15 
12839 8 12 
Propia para nn nintrimonio 
Se a 'qui la la bonita casa C^bt 15 en'.re Emondra-
<,n J Tt j v ' i l l r ; la llav.; enfeenf". i i f i rmes Ob'-'io 
45. '"La Providencia". 12841 4 12 
C A S I E S Q U I N A A M Ü R A L L 4 , 
He alquilan loa ITeriTi'Miis baj -s de !a casi callo 
Nnev». del Criaro u. 28 compuetit.oi do sa a, ebine 
dor, 4 cnartis, c icin i . patio, rg>iado Vonto, iñudo 
ro, etc., acabada do repirar ; en bu altos ÍMformarán 
12875 4 12 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas lia,4ltaci"nes altas v bajía en la casa calle 
de Prag...nes a. 100 12798 4-12 
A T E N C I O N 
se alquila la preciosa casa Luz 64 con todas laa co-
modidades qne pueda apetecer una corta familia, sa-
la, comedor cusUc cmrtos , baño ó inedoro con po -
zo Moura, Idem Samaritana 13 con cuatro cuartos 
agua é Inodoro propia para cualquier establecimien-
to d é l a í ado le de marmole r í a , bauloiíft, c a rp in t e r í a 
ó tren da lavado , Oe sn ajuste y demás , informa-
rán Neptuno 106 12814 4 12 
GUANGA?—Se alquilan en dos onzas en o r ó l o » Jf hermosm entresuelos calle de San Ignacio 43 es-
quina á Santa Clara con entrada indepV 'dieuie p r 
las dos calles, propios para esortorios tienen cu^iro 
hermosas habitaciones inodoro y b i ñ n , en la muma 
informarán para más pormenores Mural la n 59 
12808 4 12 
Se alquilan en casa particular de oorta f.imioa y á doa cuadras do! Parque Central dos bonitas habi-
taciones altas con pisuo do mosaico, y con derecho 
si quieren á la cocina, á mati imot ' io s n n iños . Se 
toman v dan referencias. Neptuno 33, altos. 
12821 4 12 
E N 4 C E N T E N E S 
ee alquila. Suspiro 5; tiene 8 c a í . tos y ua gran eol -
gad'zo: la llave en la bule.; '»: IC1 dueño Je IM del 
Mente 314. mañanas y despué9 da las 4 d é l a t.sri<e. 
I2í'29 4-12 
S E A R R I E N D A 
L*. li ica G A V I L 4 N de dos cabal ler ías de tierra, 
en el Vadado, non sus etnteraa y fábricas. I n f o r m a -
rán Ob;8po 111, esq á Villegas, altoe de la pe l e t e i í a 
"Pal^s R o j a l " . 12778 4-10 
S E A L Q U I L A 
la bonita y bien situada casa calle de Consulado 97 
entre Virtudes y Animas: en Rsrnaza n . 8 está la 
llave é informarán, 127'0 4-10 
S E A L Q U I L A N 
2 habitaciones altas, son propias para caballero ó se-
ñora , por el precio de 12 pes s ni mes, en la misma 
sa desea una oficiala de modista. Galiano n . 67 entre 
Neptuno y San Miguel . 12770 4-10 
PAT 17 TtPQnfi al mes, una casa con sala, come-
IT U l - l i | l t o U o dor, 3 cu nos, cocina, inodoro, 
patio, agua de Vento e n s b u n d a n c l a y d e m á s servicio 
PAP 9 1 i i í t j n a al nma, 2 grandes habitaciones 
r U l ¿ l i U l S C S Con balcón á 1» calle, agua de 
Vento en abundancia, inodoro, cocina, azotea j de-
más servicio, San Rafael 155 c i f é , informan. 
12768 6 10 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Luz n. 70. tiene 4 cuartos, agua. Ino-
doro, cloaca, informarán Agui la n , 102, de 7 á 11 
Íior la maFaja y desde las 4 iv r la tarde, la l lave al ado, carnicer ía . 12761 4 10 
Se alquila la casa calle de Luz n, 30 en J e s ú s del Monte, muy ventilada, buen algibe, hermosa vis-
ta de la Habana y capaz para una familia regular. 
E n el n ú m e r o 36 de la misma calle es t i la llave é i n -
formarán en Teniei<te Rey 21 de su alquiler v con-
diciones, C 1863 10-9 
S E A L Q U I L A N 
loa magníficos bajos do la casa San t i Clara n ú m e r o 
2, expresamente para familia. Informan Santa Clara 
n ú m . 7, 12695 10-8 
San Ignacio 4. 
Se alquilan tres habitaciones con ba lcón á la calle 
propias pai a escritorio, señoras ó caballeros solos. 
12697 6-8 
S E A L Q U I L A N 
unos espaciosos altos y un salón bajo propio para 
nna lavandera, on Riela n . 24, 12710 8 8 
E N E L C A E M E L O 
Se alquila la hermosa casa situada en la l ínea n . 
150, frente á la es tación del Urbano, dotada de gran-
des habitaciones, j a r d í n , b a ñ o y caballerizas. T e -
niente Rey 25. 12714 30 8 N 
Finca y vaque r í a ,—A legua y media de Cf ta capi-t a l , carretera de Managua antea de llegar ai C a l -
vario, se subarrienda con ganado ó ein é l . una mag-
nífica finca de tres caboll ir ias, coreada de a l imbre 
en cuar.ones, aguada fért i l t o ' o ^1 afio y con una 
caba l l e r í a de mi l lo . Villegas 115, alto». 
12058 8 7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa calzada do la R-^na i l ime-
ro 57. L a llave es tá en la del t ú m e r o 55 ó infor-
m a r á n en Mercaderes 27, fer re to i í* de Aguilera y 
Garc ía . 12872 8 7 
Trocadero n, 29—Se alquilan on c.^a particular de un matrimonio, habitaciones i b'iinbrss solos 
ó matrimonios que no tengan niñ y amuebladas con 
toda clase de asistencia ó sin el'.*: a c isa M ine b a ñ o 
y toda clase de comodidades. T .ni')!*51 »e h a c i toda 
clasa de ropa do señoras y niños. 12Í83 1 5 - I O 
M a ü e t a y e É i c i M i t o s 
EN $4,000 PESOS SE V P N D E L A C A S A S A N Miguel n . 196, de mampor.u)if t, (.zotea y tejas, 
con sala, comedor, 4 hermosos cuartos y espaciosa 
cooina, con 33 varas de f jndo ñor 8 de frente. E n 
Concordia 123, su dueñ j , 12987 4 16 
SE V E N D E E N 5,000$ T R E S C A S ^ S I N M E -d i a t a s á l a plaza del Vapor. Ec 15.000S una de 
la2 mejores casas quintas en el Vedado con 7 ó sea 
la calzada. E n 3,000$ una casa en el Cetro de por-
ta l , 4 cuartos bajos v 2 altos. En 3 000$ una calzada 
de la Reina. En 12 000$ una id . calzMia de San L á -
zaro. Amistad 142 ba rbe r í a de Aguilera ó Concor-
dia 87. 12981 4 16 
s E C E D E P O R L A M I T A D D E S ü V A L O R 
valor real de 17 110$ <te dos fincas y 7,891$ oro, 
3ue le pertenecen por rentas devengadas y uo paga-as de estas dos l imas, y a d e m á s se cede por la m i -
tad de su valor un capital acentuado de 5 255$ oro, 
impuestos en 15 fínsas nitnadaa en el partido de M a -
nagua, con más sus re Hnao'onos vencidas y no pa-
gadas que importan 2 627$ 50 ota , que hacen un 
total por capital y l é l i t de $7 882 50 cts; impon-
d r á n San Ignacio n 7, N o t a r í a de Gallet t i . 
12955 4 15^ _ 
EN E L P U N T O M A S S A N O D K L C A R M e L O se vende una benita cssa de m a m p o s t e i í i y l a -
dr i l lo , tiene todas las comodidades, b a ñ o , inodoro, 
ins ta lac ión de luz e léc t r i ca , es propia para una per-
sona de gasto. Ocupa dos solares, uno de esquina, 
tiene sgua del acueducto y nn pozo férti l , está l ibre 
de censos. Se da barata por tener qne ausentarse su 
dueño . Calle 22 esq. á 13, en la misma i m p o n d r á n . 
12913 4-15 
S E V E N D E N 
la" casas n. 22 y 28 de la calle de la Soledad en el 
(luoüla de Reg laba d a ñ e n p ropo rc ión , y en e?ta 
c.p t .1 calle de Snárez n . 30 i m p o n d r á n de 7 á 12 
12950 4-15 
Ganga. Ganga. Ganga 
S E V E N D E 
Con todas sus exlstsnclas, armatoste y acción al 
local el cM.ablecituiento de pe le te r ía L a I n d i * , s i -
tuado on la calzada de J e s ú s del Monte n. 197, Para 
i i formes dirigirse en ol mismo ó on Caba 01*. 
12962 3 15 
EXTRACTO NATURAL 
AP R O V E C H E N G A N G A . — S e venden b o f t i g ^ chicas y gnude*, uu» un $2,700 que vale el <tu-
bln. no paga alquiler y no t e ñ e competencia. Idem 
café j de todos precio» do $500 en adelante. Dirigirse 
á M . V a b ñ a , Compostela 64 T. 969. 12886 4-13 
A C ! A Cí Se vouden varias de $700, 1 000, 
V^iVÍOjálLÍO 1 500, 2,000. 2.500, y de 3, á 8.000 
pesos cada una, aituidas por buenos puntos, de cca l -
quier precio quo desefii comprar, di r i jánse antes á 
M , Va l iña , Compostela 64, T . 969, 
12885 4-13 
SE V E V D E en $6 000 una casa Neptuno. E n $12 000 ur-a Consulado; en $3 G00Reina; en $5000 
Crespo; en $10 000 San L á z a r o , en $8 000 San M i -
gael; en $3,000 S i n M gael; en $ 1 000 Escobar, A -
mistad 142, ba rbe r ía , br. Aguilera, ó Concordia 87. 
12794 4-12 
S E V E N D E 
una oarboLeiía en buen punto por su d u e ñ o tener 
que embarcar e1 día 20 dol corriente para asuntos de 
i n t e rés en su PÍ.ÍI. I m p o n d r á n de su sjuste calzada 
del Monte n. 415 á todjs horas del dia. 
12816 4-12 
PA R A S U V E N T A . — N o es posible mejor punto ni más bonito uegoo o, con 2 cuartos, zalá y co-
medor, l ibre de todo grNvamtn ganando $21.20 oro, 
muy buenos inquilinos, i roclo $2;000, calle de la I n -
dustria n . 3 Informe» manzana Central de Gómex, 
salón café Habana, por i ín lue ta , de 11 á 1 y d* 6 á 7 
hora tija. 12:99 4-12 
GA N G A . — E N M A G N I F I C O P U N T O D E L Vedado so vende por menes de lo qae costó, un 
gran solar con 6 cuartos do m«inpcst6r ia y su corre-
dor, reden construidoa Hay mncho terreno y abun-
dante agua, l o f o ' m e » en O'Rei l ly n ú m . 1, do 7 á 10 
de la m a ñ a n a v 11 á 1 de la tarde 
12666 4 i 7 41-12 
S E V E N D E 
U casa San U i g u ^ l n. 196 de maraposteria, rz jtea y 
teja, con 81.1a comedor, 4 hermoeos cuarto? y espa-
ciosa croinn: 33 Viras de fondo ñor 8 de frente, Con-
cor l ia jn , l i3 FU dueño . 12769 4 10 
F A R M A C I A 
Se vende una en magníficas condiciones, barata, á 
una cuadra de la calzada dn la Reina, I n f o r m a r á n 
Manrique n. 172. 12759 4-10 
S E V E N D E N 
en Guanabacoa dos cisaf: i i i f ¡ rn ia r 
Amargura 25. 12720 
de 12 i 3, 
8 8 
OE iHIMlll 
S E V E N D E 
en muy m ó i i o precio nt.a p eciosa jaca dorada 
grande y muy ¡ nena caminadora, puede verse 4 t o -
das horas en Luz 19. 12?51 4 15 
S E V E N D E 
una ronla superior para c a r r e t ó i , ea de lo ni>'i< r <-u 
su olaae y un caballo dóra lo de mucha f t ina para 
monta, e i muy conocido en Guanabacoa IK r e i ca-
ballo de Ví. ' t 'r. I n p a n d i á . i en Mural la 121. 
12947 ' i 15 
S E V E N D E 
una mágnífioa pareja dn cuballoa del p í í í j de trote 
l impio Pueden verse en San I g ü a c i o C5. 
12914 4 11 
S B V E N D E 
Una nm'a de más de OJ oiiartaa de a 'zi .Ia, sana, 
maestro do tiro y m- uta. Un carrito de dos ruedas 
do poco uso. pro: lo para dulces, cigarros, etc. Pue-
do verae á todas hor-s en la calzsda del Monto ;!22. 
12904 1 11 
S E V E N D E 
muy barato un c . h rro 'e^í i m<j de Terrar.ova, i n -
formarán B w o n á n. 16 entro Paula y C tnde 
12887 4 13 
E n $42-40 
Ke vendo un cabalio (U cu ' i i t . i - , maestro de tiro y 
monta, smc, siu rcsjlm.s, propl • par* un tí h n r j 6 
cobrador, nuede vtr^f i en Gervi=.io 131 y f n Hneño 
Ligunas 68 12767 4 10 
S E V E N O K U S A M A G N I F I C A D C Q Ü E S A lod1* montada dn "uovo, solo lleva t.rrts nietos re-
dando: se dá uo tund í a p ropórohJ i . Puedn veiau en 
San Miguel n. 171 y tratar d e f i i ajusto on Belascoain 
y San Miguel , ca»a de cambio. 12966 6 15 
G A N G A 
So vende un ««briolé nuevo en í t f imo precio. 
Santo T o m á s n. 3r> ( n-r-. 12931 6 15 
C C C H E D E P L A Z A , 
con r i u tro caballo: jóv»i .os, ce veiide barato. In fo r -
man Monserrate «. ti, Fabr ca de Mosáicos . 
12571 alj 8-5 
G A N G A 
Sa vpnde nn cocho'i to do (ios rnsdis, dos l imone-
ras, dos lanzas de coche, tres cabal os .la tiro y uno 
de monto; t ambién una mu ía á e t i ro, Neptuno 57. 
1296 1 4-15 
O J O 
Se venden dos faetones, un t i l bu ry , una guagüi ta , 
uuajardinera, en la misma se venden 0 coch' s con 
sus correspondientes caballo», és tos so pueden ver 
de 6 á 8 de la m a ñ a n a en Campanario 231. 
1290Í 4-14 
Por no nac.esitarlo au dueño se vo'.da por la ter-
cera parte de «u valor i n buen f ie tón f rancéi (Bis -
c,".y»-rt) cu C ropanírio 75. '2678 4-11 
F \ E T O N — S E V E N D E U N O A M E R I C A N O . o o n m U ' poso uso, devuel ta entera, asiento de 
paje, encarrila en la l i - o a d i Orbaco, y una limo.-
ñ e r a de medio uso, todojunf a ó separado. Puod» 
verse y trat. r e'i ' agii!ias66 12869 4 13 
Se venden 6 cambiaü 
Una duqu-sa y dos milores nuevos. 
U n f tetón da fnni l ia . de faalle corrido. 
Ua f jetón bre; k para seis persogas. 
Uo t í lbur i de vueltu entera. 
Oínco faetones nuevos y us.idos. 
U n vis-a-vis or» i nuevo. 
Una victoria grandn para el c.irapo. 
U n milord oasi nuevo. 
Salud D. 17. 12750 5 9 
DE IQEBLl 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A ee venden u n j ego de comedor de meplo. un cansstillero, 
un escritorio di» hembra y otros inueliles: tienen muy 
poco nso y puedon v e c » do ocho a cinco cu Dr^ j /o -
nes 41. 13803 1-13 
S E A L Q U I L A N 
muebles y si quieren con derecho 4 ;a propiedad. Sa 
venden ba re t í i-nos al contado y ' a a n l n é o ^ pldz 'S, 
pagaderos en cuar6nta r ábades . ViQegae 99, mna-
blería deC . Bota'icourt. 12S5Í 4 13 
Píanos de C l m a i g o e F r é r e s . 
C on graduador de pulsación y sordina au tomát i ca 
d 1 5 , 1 8 y 2 0 o n z a s o r o 
Unico importador para la Isla de Cuba, Anselmo 
López , Obra nía 23, entre Cuba y San l e n ^ io. A l 
mai-én de M ú ' l c a é ins t rumento» —SE A L Q Ü i L A N 
P I A N O S Y A R M O N I U N S . T*mbiiíú se afib«n y 
componen. C1805 alt l'<í-3N 
D O S P i -a j sros 
se venden baratos al contado y si quieren á pagarlos 
en cuarenta sábados , con ga ran t í a M u e b l e r í a do C 
Betancourt, Villegas 99. 12850 4 13 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N den muy baratos loa muebles fit;aiouto": un ele 
gante j a e g » de sala palisandro inaciso con hermosas 
esculturas y espejo, un piaoino de Pieyel nuevo con 
su banqueta, uu escaparate palisandro con cf pe jo 
chico y rtAniás muebles de familia. Compostela lí-9, 
1?820 4 12 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s 
Amistad 90, esquina á San J o s é . 
E n este acreditado establecimiento ae han recibido 
por el ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos 
pianos de Pleyel ' con cuerdas doradas contra la h u -
medad, y t a m b i é n planos hermosos de Gavaau, etc., 
que se venden sume mente módicos , arreglados á los 
precios. Hay un gran surtido de pianos usados, ga-
rantizados al alcance de todas las fortunas. Se ¡ o m -
pran, cambian, alquilan y componen de todas dates. 
Teléfono 1,457. 11934 26 16 
DE l i Q I M 
M A Q U I N A R I A 
U n tacho de 14 bocoyes con su m á q u i n a vert ical , 
de dos cilindros acabada de reparar, donkey de r e -
chazo y t ube r í a al enfriadero. Una caldera de 57 
pulgadas d iámet ro y 10 pies de largo con juego de 
fiases nuevos. Una máquina horizontal sin usar con 
cilindro de 9 por 18 pulgadas. U n trapiche p e q u e ñ o 
con m á q u i n a y engranaje todo sobre una bancasa. 
T o d o á precios sumamente bajes. F u n d i c i ó n de 
Lambden, S. Láza ro 99, Apartado 266 
11904 26-15 O 
Esta ostra es la mej'. r del mundo, por su esquí Uo 
saber, es c e un t a m a ñ o regular y el que la saboree 
tiene la seguridad de que la come viva, y no conser-
vada con n ievenuoi sale de su natural ekmsnto cual 
es el asna para i r al paladar. 
E u algunos establecimientos suelen vender ostras 
conservadas con nieve por ostras del Vedado pero al 
que las pruebe una sola vez comprándo la s de pr ime-
ra mano en los baños del Vedado, ó i idiéndolas 
por escrito, do palabra ó por te léfono, se le l l evarán 
á domicilio y ya no p o d r á n ser sorprendidos vend ién -
doles gato por liebre. 
Los pedidos deben d i r ig i r soá los baños del Veda-
do la v íspera dol dia que los quieran recibir ó el mis-
mo dia antes de lás ocho de la m a ñ a n a . Te lé fono 
132 ó sea baños del Vedado, 
12806 al t . 4-12 
ViPBIA MODELO 
Siíoada en la * Quinta do Lourdes" 
( R E D A D O ) 
freute a l Jaego de Pelota.—Te éf. 555. 
Desde su inaugurac ión es excelente el resultado 
que obtienen las madres do familia para la crianza 
do los hijos y tratamiento de los enfermos con la re-
nombrada leche de este gran establo de vacas. 
E s m e r a i í s i m o servicio á domicilio á 2 5 
centavos el l i tro, s in espuma. 
QUIEN LA PRUEBA NO LA DEJA. 
A V I S O S : T E L E F O N O 555. 
12073 alt 15-20 
n¡3 
iCJLi M í 
X n $ J t u P A R T I D A 
de 30 toroics de tabaco de las mejores vegas de Ja-
raco. M u e b l e i í i de C, Bj tancour t , V i legas 09. 
12819 4 13 
M A Q U I N A R I A 
Hay en venta lo siguiente: 
1 m á q u i n a horizontal "Cleve land" de 30 caballos, 
completa, con calentador y bomba. 
1 caldera multnbular por t á t i l horizontal "Co lum 
bia," de 35 caballos, completa. 
1 m á q u i n a vertical ' ' D u t t o o " de 4 caballos. 
1 i d . i d . i d . de 6 id . 
1 i d . i d . i d . de 8 id . 
1 i d . i d . Id . de 10 i d . 
A d e m á s hay Donkis de distintos t a m a ñ o s , poleas, 
correas y aceites para lubricar. 
Pueden verse en Amargura n . 10. 
12363 15-29 O 
i c i o s m m n m . 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
A F E C C I O N E S S i m Í T I C A S 
V í C I Q S OE L A S A N G R E 
| Productos verdaderos f á c i l m e n t e to lerados | 
por el e s t ó m a g o y los i n to s t i nos . 
íxljima Ist Firma» dtl 
\ B ' S I B E R T y á s B O U T I Q N Y , hrattfaUM. 
Prescritos por los primeros médicos. 
O S C C O N F Í C S E O E L A S I M I T A C I O N » 
M á s eficaces que el Aceite de 
H í g a d o de B a c a l a o . No provocan | 
repugnancia ni flatos, 
l l a e m p l n e a n ventajoaamente ol 
A c e i t e en todos sus USCB. 
CHART0M,Farm.,2, !»¡o Tiren. Pi.risytriMhttf* 




m i n u t o 
E s b a n a 
A U 
Único Dentífrico aprobado por la 
A C A D E M I A DE M E D I C I N A CE PARÍS 
(16 de Mayo 1783) 
Para evitar las Imitaciones á menudo pel i i rost t , 
siempre nocivas, eiijase j f / y t p y ^ S 
sobre el rotulo de cada ^ t ^ y i ' / u f ^ f ^ l ^ 
frasco la firma en frente i es c ^ ^ u ^ 
dirección : 17, Rué de U Paix, f 
Hágase Vi), misino, 
y muy proiiómicamcnto, 
S U A G U A M I N E R A L 
.análosua á las aguas naturales, 
eon los 
mm% D T V I C H Y 
SG-ASEOSOSI 
_ P r o p a r a d o s 
con las sales eilraidas de las Célebres 
A G U A S D E V I C H Y 
« Hananlialcs di l Eslaík Francró » 
Seor^í Pi!l.\i£U j V , ai.D.e i clorij. P1P.U. 
' AmWlIlRIl de IICBT. r»P.IS. — CII1SSHM i C, ?lllJJ 
En LA HABANA : JOSÉ SABRA j todas Farmacias. 
ANEMIA - D E S I L t O A D - C O N V A L E C E N C I A - F I E B R E D E 
. O S P A I S E S C Á L I D O S - D I A R R E A C P . O l i I C A - A F F E C C I O N E S D E L 
C O R A Z Ó N - E X C E S O D E T R A B A J O F Í S I C O Y I N T E L E C T U A L 
se c u r a n r a d i c a l ^ m e n t e c o n 
y e l ^ J C l ^ r O del 
T ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e D i g e s t i v o — E s t i m u / a n t e poderoso 
D s p ó a i t o t j e n e r a l : N O N A V O N . FM do 1" c lase , en I T O i a r ( T r a n c l a ) 
De ven t a en l a H A B A N A ! J O S É S A R R A 
Y E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S j 
Í . - O S N U M E R O S O S M E D I C O S Q U E E M P L E A N l a 
al CI .OUmmiO-FOSFATO ilo C A I . CUEOSjOTAlK» 
la consideran como e l remedio mas seguro y elicaz contra las 
T/S/S, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERT!N£CE3, DENGUE 
LAS c á p e u l a s P a u t a n b c r g e se emplean en los mismos casos y convienen á 
las iiersonas que no qu ie ren tomar la creosota baje la forma de solucign. 
En casa de L . P A U T A D D E R G E , 22, rué Joles César, París, y las principales boticas. 
Ninguna A S T i m i 
de V . B E S C H I E N S «fe ¿íJej 
* E L I X I R * JftOABE * G R R G E ^ S 
H E M O G L O B I N A G R A N U L A D A 
f 1̂1 68 e^ a l ^ r r i e r i t o m e j o r p a r a l o s n i ñ o s d e c o r t a e d a d . 
' L A . C T E A D A r 
e s e l a l i m e n t o m á s c o m p l e t o , y se p r e p a r a s o l o c o n agtut 
ñ e s e l a l i m e n t o m & s s e g u r o p a r a f a c i l i t a r e l des te te . 
<@ 1̂  Isa E « e s d s o l o a l i m e n t o q u e , t o d o s l o s m é d i c o s r e c o m i e n d a 
E x í j a s e el nombre N S S T L É sobre las cajas 
I I Í J H ] O ^ 3 : E C O N D E N S A B A r ^ r E S S T X - i : 
Verdadera Leche pura de Vacas suizas. La m á s abundante en Crema. 
K x i j a s e e l « n i d o d e p á j a r o s » s o b r e t o d a s l a s e a j a s . 
A l p o r m a y o r : A . . C H K I S s X J K Í ' í , 1 G , U n e d n 1 ' a r c - í i o y a l , F J 
Se halla en todas las Farmacias y en los grandes Establecimientos de Epicería. 
•* EL MEJOR SUCEDI ENTE DEL A C E I T E DE H I O - A J I O DE B A C A L A O -
I E N F E R h f l S O A D C S D E P E C H O - l - I N F A T I S R r J O L 
I C A T A E ^ R O S - A M E N O R R E A — A L S U m i N U n í A a t 
D: PÓSITO GENERAL : G. DEGLOS. 38. Boulevard Montpnrnapse, París. 
' V ' e x - c L a c l e x - o e s p e c i f i c o d e l 
" R E Ñ S i ^ l E N T O H A B I T U A L 
J E A S D E M A Z I £ R 
, casa O. 3 3 , B o u l e v a r d M o n t p a r n a a e e 
1 Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
A G U A M I N E R A L F E R R . U G I K O S A G A S F O S A 
H I E R R O . M A N G A N E S O Y A C I D O C A R B O N I C O 
S i n r i v a l p a r a c u r a r l a 
k r v e m i a , C \ O Y O » \ » , ¥ \ e \ y p e » , G a s l r a V ^ i a » 
y enfsrmedades c a u s a d a s por la P O S . T E S J & Z A . de la S ^ U V G K E J 
Contiene i l hierro bajo la forma m i s asimilable, y IM e s tómagos m á s delicados la soportan facilmenU j 
Administración: 131, Boulevard de Sébastopol, PARIS 
I VCÜ 05 CC. R 
|ROÍQ{f 
<r.P> í < i 
5 > 
DE BAGNOLS-SAÍNT-JEáN 
Reparador prescrito por los roédlcot de loa Hospitales de Paria 
en todos los caeos ¿ e d e b i l i t a c i ó n , recomendado i los conva-
lecientes, á lor ancianos, á los nifioi delicados y á las nodrizas 
extenuadas por las fatigas do la lactancia. 
DEP6SITO GENFRAL : E. DITELY. prop1*, 18, Rué des F c o l e s , PARISl 
i ••«« « . . M I L)HV6siTOB EN TODAS LAS FRINCIPALEB KAEMACIAS. 
reía 
CUffADlON A S E G U R A D A do todos Afectos p u l m o n a r e s 
V o s o t r o s t o d o s ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ m f ^ ^ . L o s Trabajos 
de los M É D I C O S los que ^ • 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
0 0 r F Q U R N I E R 
del Doctor 
[ J n i o 
pos;c 
mas anlorî ados 
p e r m i t e n afirmar que 
estas 
C a p s i U r s u t É 
son soberana? 
con t r a estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada ^ 
REPRODUCCION : . . . . , i .1 [ DE LA CAJA 
Esto producto es ¡gualment» presentado sobre la forma de Vino nreosoteado y Acoite creosoteado, 
Depósitos eu l a S a b a n a : J o s é Sar ra ; - L o b ó y C*, y en las priiuúpalcs Karmici-s. 
M a l e » d e J E s t ó n t a g o , F a l t a d e F u e r z a * , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc. 
E L M I S M O 
miiGiiiflsor1 C h l o r o s i s , E m p o b r e c i m i e n t o de l a Sangre Linfatismo, Escrófula, Infartos de los Ganglios, PsrU. »J «t IB, r»a Droaot. J PansfvalM. 
o, «to . 
o#2 
E L MISMO 
f f l U i í 
P E R F U M E N U E V O 
de Superior Cualidad a causa de su Extremada 
tflOUBIOANT, PEBFUMISTA PABI8 
. Impt8 M « r D i a r i o de la Marina," Kicla 89. 
